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G R A Đ A 
ZAPISNICI SEDNICA DAVIDOVICEVE DVE VLADE OD AVGUSTA 
1919. DO FEBRUARA 1920. 
B o g u m i l H r a b a k 
Ako se izuzme dokumentacija nastala u vezi sa radom narodnih veća 
(odbora), pokrajinskih operativa i Delegacije na mirovnoj konferenciji u 
Parizu 1919—1920. godine, malo ima celovitih, sistematski vođenih i sa­
čuvanih dokumenata o radu najviših izvršnih tela na početku zajedničkog 
života jugoslovenskih naroda posle prvog svetskog rata. Izuzetak čine za­
pisnici sednica dveiu Davidovićevih vlada, koje su bile na vlasti od 16. 
avgusta 1919. do 18. oktobra 1919. i od 18. oktobra 1919. do 19. februara 
1920. godine. To su ujedno i jedini protokoli cele jedne vlade za koje se 
sada zna. Pomenuti zapisnici su sačuvani na taj način što ih je vodio (izu­
zev prve sednice, kad je zapisničar svakako bio Edo Lukinić) Košta L. 
Timotijević, koji ih je zadržao kod sebe, a članovi njegove porodice su ih 
orodali (ili predali) arhivu tadašnjeg Instituta za radnički pokret J u ­
goslavije. 
Zapisnici nisu vođeni u knj iz i , nego na posebnim arcima i l i skupno u 
nizu araka (na primer od 25. I X do 31. XI I i u 1920. godini), dakle konti­
nuirano i u nastavku. Možda rukopis što se čuva u Arh ivu radničkog po­
kreta Jugoslavije ne predstavlja uvek baš Timotijevićev rukopis, jer po­
stoje dva načina pisanja, sa razlikama kod skraćenica i interpunkcije; 
može se pretpostaviti da je neko ovlašćeno lice prepisalo načisto Timoti-
jevićeve zabeleške sa sastanaka, a on je to učinio samo delimično. Dok u 
poslednjim zapisnicima ima više pravopisnih intervencija (mada su one 
jednostavnije), u prvom delu rukopisa ih ima manje, ali se, na primer, pre-
teruje sa upotrebom tačke i zareza (dok se u poslednjim upotrebljava go­
tovo jedino zarez), čak i ispred sasvim novih rečenica, gde bi sigurno imala 
doći tačka. P r i pripremanju rukopisa za štampu, intervencije u pogledu 
pravopisa činjene su tamo gde b i tekst inače bio nedovoljno razumljiv. 
Zapisnici nisu sigurni u pisanju složenih reči (posebno priloga, naročito 
kod poslednjih sednica). Neka slova (z, k) pisana su u uvećanom obliku, te 
sliče velikim slovima, a upotreba »1« i »lj« nije dosledna. Treba naglasiti 
da zapisnici nisu overavani. 
Zapisnika ima ukupno 69. P r v i je vođen 18. avgusta 1919, a poslednji 
14. februara 1920. godine. Samo ponekih dana vođena su dva zapisnika 
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istoga dana (na primer, 9. IX, 20. X ) i l i je sednica nastavljena i popodne. 
Inače su između sednica postojali prekidi od dan-dva i l i t r i dana. Prekid 
u održavanju sednica veći od četiri dana postoji između IV (23. VIII) i 
V (29. VIII) sednice, X X V I (24. X) i X X V I I (29 X) , X X V I I (29. X ) i X X V I I I 
(3. XI), X X I X (5X1) i X X X (12. XI), X X X (12. XI) i X X X I (18. XI), L I 
(5. I) i LII (11. I), LII I (12. I) i L I V (18. I), L X V I I (7. II) i LXV I I I (13. II) 
sednice; najveći prekid postoji iz vremena ostavke (25. IX—20. X 1919). 
Zapisnici sa X X I I (25. IX—20. X) , X X X I X (2. XII—6. XII) i LVI I I (24. 
I—27. I) sednice su bez datuma. Sednice su održavane u Predsedništvu 
vlade, osim nekoliko u dvoru (XXII , XXI I I , X X X V I , LIV). 
Sve sednice vodio je predsednik ministarskog saveta Ljubomir M. Da-
vidović. Pored Trumbića, koji je prisustvovao samo nekim sednicama u 
jesen 1919, jer je bio u sastavu delegacije na Mirovnoj konferenciji u Pa­
rizu, i neki drugi članovi vlade češće nisu prisustvovali sednicama. Na 
primer, prvim sednicama, pored Trumbića, nisu, osim izuzetno, prisustvo­
va l i Zagrepčani (Sv. Prbićević, Franjo Poljak, V i l i m Bukšeg, Vitomir Ko -
rać), kao ni Anton Kr is tan iz Ljubljane i Tugomir Alaupović iz Bosne. M i ­
nistar finansija Vojislav V. Veljković zbog bolesti nije učestvovao u radu 
od X do X X I I sednice (te ga je zastupao V. Vulović), a zbog posla često je 
bio sprečen i general Stevan Hadžić.,Primetno je da su ministri socijalde­
mokrati (naročito A . Kristan) najviše odsustvovali sa sednica kojima je pr i ­
sustvovao regent Aleksandar. On je, pak, bio na sednicama vlade 20, 21. i 23. 
oktobra, na XVI I , XXI I I , X X X I I , X X X V I , LIV, L V I i L I X sednici. Pred­
sednik Privremenog narodnog predstavništva prisustovao je sednici mini ­
starskog saveta 7. i 20. septembra. Načelnik štaba učestvovao je u radu 
sednice 21. avgusta, odnosno njegov zastupnik 20. oktobra. Predstavnici 
političkih stranaka (Stojan Protić, Matko Laginja, Anton Korošec, Marko 
Trifković) pozvani su na sednicu 7. septembra, a 21. i 23. septembra b i l i su 
prisutni najvažniji članovi delegacije iz Pariza (N. Pašić, A. Trumbić, Josip 
Smodlaka, Otokar Ribarž, Slobodan Jovanović). Među ministrima čija se 
imena retko sreću u zapisnicima (jer nisu diskutovali i l i intervenisali) treba 
pomenuti Kostu Timotijevića, Tugomira Alaupovića, Franju Poljaka i A n ­
tona Kristana. Najviše se raspravljalo na sednicama od 12. do 27. januara 
1920. u vezi sa savezničkim ultimatumom u yezi s jadranskim pitanjem, 
kada su gotovo svi prisutni uzimali reč. Sudeći prema zapisnicima, mini ­
stri socijaldemokrati su se potpuno uklopil i u raspoloženje svojih kolega 
iz demokratske stranke i nisu odudarali svojim predlozima i insistiranji­
ma. Elemenat kr i t ike prethodnog rada nalazio se u jednoj Bukšegovoj 
opservaciji 17. septembra, dok je na sednici 30. januara 1920, u vezi sa 
pitanjem ženskog prava glasa (na čemu su socijaldemokrati ustrajali) dato 
pravo Kristanu da o tome razgovara sa drugovima. 
Veoma prisutna tematika na sednicama vlade bi la je problematika 
mirovnih ugovora; zbog jednog od ovih ugovora (sa Austrijom, a u stvari 
zbog manjinskog statusa u Makedoniji i na Kosovu) vlada je dala i 
ostavku. Zbog toga su ovi zapisnici slični onima delegacije sa Mirovne 
konferencije i nose svu tragičnost položaja jedne male zemlje u društvu 
ve l ik ih imperijalista. Pr i l ikom priređivanja za štampu ovi zapisnici nisu 
upoređivani sa objavljenim zapisnicima delegacije (B. Kr izman — B. Hra-
bak, Beograd 1960), jer b i to poređenje i pozivanje oduzelo mnogo pro­
stora; zbog toga, radi potpunijeg razumevanja uporednog rada vlade i 
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delegacije biće dobro da čitalac ima p r i ruci i pomenute publikoyane za­
pisnike. Nisu u beleškama ispod crte navođeni n i telegrami i pisma čla­
nova delegacije, nešto što svi nisu n i sačuvani, a nešto i zato što se n j i ­
hova sadržina može nazreti iz uporednih zapisnika vlade i delegacije 
(učinjen je samo jedan izuzetak sa jednim važnim Pašićevim pismom od 
27. januara 1920). Deo te prepiske saopštiće se u posebnom radu o kr i z i 
vlade zbog člana 59. (51) ugovora sa Austrijom, koji je napisao priređivač 
ovih zapisnika. Zapisnici vlade, prirodno, znatno dopunjuju prikaz rada 
delegacije u Parizu. Zbog toga je i u Dodatku objavljenih zapisnika obja­
vljen tekst zapisnika sednica od 21. i 23. septembra (str. 373—382, sa ma­
njim tehničkim greškama). 
Vr lo je često prisutna problematika finansija, što je razumljivo za 
tadašnje pril ike i za jednu novu državu. Začuđuje, pak, da se o odnosima 
sa Privremenim narodnim predstavništvom retko govorilo u vladi; možda 
zato što se o tome raspravljalo u stranačkim klubovima. P rv i put je o 
tome vođena reč u ministarskom savetu 29. avgusta, u vezi s pripremama 
opozicije da izađe sa sednica Predstavništva. Osmog oktobra predsednik 
vlade je referisao o stanju u parlamentu i o pregovorima sa šefovima opo­
zicionih stranaka o eventualnom proširenju vlade i o ulasku u kabinet još 
nekih i l i i svih partija. I sutradan se o tome raspredalo, te je odlučeno: 
ako, u vezi sa izglasavanjem budžetskih dvanaestina opozicija izađe iz 
skupštinske dvorane, da predsednik vlade da izjavu u parlamentu, a po­
tom će se odlučiti kakvo držanje da se zauzme. Devetog decembra prešlo 
se na pitanje o odlaganju Privremenog narodnog predstavništva, što je 
izazvalo kratkotrajnu kr izu sa crnogorskom grupom koja je pomagala 
vladu i do podnete pa povučene ostavke Spasoja Pilotića; i drugi Crnogo­
rac u kabinetu, Velislav Vulović, takođe nije nalazio razloga za raspušta­
nje Narodnog predstavništva. Oko toga se delom bavi la i sednica od 15. 
decembra. Da ne b i ministri gubi l i poslaničku dnevnicu, jer su par la­
mentarne sednice odložene, vlada je 30. decembra uvela dodatke za m i ­
nistre. Trećeg februara 1920. diskutovano je o pismu St. Protića, vođe ra-
dikala, predsedniku Narodnog predstavništva o ponuđenoj od vlade mo­
gućnosti da se vlada za provođenje izbora proširi. Najzad, 14. februara, 
odlučeno je da kabinet demisionira jer regent Aleksandar nije usvojio 
predlog vlade o raspuštanju Privremenog narodnog predstavništva. Iz ste-
nografskih beležaka ovog predstavništva može se videti (sv. IV, redovne 
sednice 57—69) sa koliko je teškoća vlada radila sa parlamentom. 
O uslovima u kojima je došla na vlast, o kombinacijama regenta 
Aleksandra sa Stojanom Protićem i Markom Trifkovićem kao mandato­
rima za sastav vlade u jesen 1919. godine u nauci se već podosta zna. 
Razdoblje od ostavke Protićeve vlade do inaugurisanja drugog Davido-
vićevog kabineta bilo je u stvari vreme stalnih kriza, i to ne samo kriza 
vlade nego i vreme jedne dublje krize i same države. No, detaljnije i z la­
ganje o tome ne spada ovamo. Treba, međutim, pomenuti ličnosti obaju 
kabineta »demokratsko-socijalističke vladavine«. Spoljne poslove vodio je 
Ante Trumbić (dalmatinski pravaš, član vodstva Hrvatske zajednice); re­
sor vojske i mornarice držao je general Stevan Hadžić (protivnik »Crne 
ruke« i čovek koga je Aleksandar uvek imao u rezervi za periode krize); 
na čelu Ministarstva unutrašnjih delà nalazio se Svetozar Pribićević (lider 
Hrvatsko-srpske koalicije, demokrat); finansijama je rukovodio Vojislav 
V. Veljković (demokrat); ministar pravde i ministar za konstituantu i 
ujednačavanje zakona bio je Košta Timotijević (demokrat); u drugoj vladi 
u resoru konstituante on je bio samo zastupnik, i to do 24. novembra, kad 
je agende preuzeo Ivan Paleček (bivši koalicionaš, demokrat); ministar 
saobraćaja bio je Milorad Draskovic (demokrat), trgovine i industrije A l ­
bert Kramer (ranije slovenački liberal, demokrat), ministar šuma i ruda 
Anton Kristan (slovenački socijaldemokrat), građevina Velislav Vulović 
(Crnogorac, demokrat), poljoprivrede — Franjo Poljak (raniji koalicionaš, 
demokrat) kao zastupnik do 24. novembra a potom Košta Stojanović (ra­
ni j i srbijanski samostalni radikal, demokrat), ministar pošta i telegrafa — 
Edo Lukinić (raniji koalicionaš, demokrat), ministar za agrarnu reformu 
— Franjo Poljak, a posle njegove ostavke Hinko Krizman (raniji koalicio­
naš, demokrat), ministar za ishranu i obnovu — Vi l im Bukšeg (hrvatski 
socijaldemokrat), socijalne politike — Vitomir Korać (hrvatski socijalde­
mokrat), koji je do 24. novembra zastupao i resor narodnog zdravlja, koji 
je tada prihvatio Spasoje Piletić (Crnogorac, demokrat); ministar vera bio 
je Tugomir Alaupović (Bosanac, član Hrvatske zajednice) a prosvete Pavle 
Marinković (demokrat). U drugoj vladi bio je potpredsednik don Juraj 
Bjankini, istaknuti nacionalni radnik Dalmacije. 
Sve intervencije priređivača ovih zapisnika u osnovnom tekstu stav­
ljene su u uglaste zagrade i one se odnose uglavnom na razrešavanje skra­
ćenica; nisu dirane neke opšte i uobičajene skraćenice (g., god., čl., tač.) kao 
i u slučajevima kad su se stvari ponavljale. Imena diskutanata su samo u 
dva zapisnika (XIX. X X ) podvlačena, što je ovde izostalo da se postigne 
što ujednačeniji tekst. U napomenama ispod crte čitalac je upućivan na 
domaću literaturu, činjene su ispravke loše zapisanih reči, a date su i 
informacije o ličnostima koje su u tekstu pomenute, isključujući ministre i 
neke dobro poznate državnike (regent Aleksandar, Nikola Pašić i si.). 




SBDNICA O D 18/8. 1919. 
P r i s u t n a s u gg. P r e d s e d n i k Davidović, Mar inković , D r a s k o v i c , Vulović, L u -
kinić, K r a m e r , Vel jković , Hadžić, Timoti jević, 
1. Zaključuje se, d a se o b u s t a v i s v a k i r a d o k o r e g r u t o v a n j a u z a p o s e d n u t i m 
k r a j e v i m a ( S p l i t u i D a l m a c i j i ) ; 
2. Izveštaj d a železnica S o l u n - K e n a l i , Solun-Đev d e l i j a p r e l a z i u Grčke r u k e , 
i m a d e se d o s t a v i t i M i n i s t r u Saobraćaja, d a p r e d u z m e što t r e b a . 
3. S a Čeho S lovačkom v l a d o m i m a d e se postići s p o r a z u m u p o g l e d u i s k r s a v a -
n j a H a b s b u r g a u M a d j a r s k o j i Njemačkoj A u s t r i j i , a d a se nad j e način i 
pu t k a k o b i se tome u s p r o t i v i l i o opasnos t i p o našu državu. 
4. P o v e r e n i k z a A g r a r n u r e f o r m u g. Košta Radulović i m a d e se p o z v a t i n a ­
trag, d a d a d n e izveštaj; 
5. Zaključuje se, d a se dopus t i s v i m a f a b r i k a m a d a n a b a v l j a j u u g l j e n p a d a 
u z a m j e n u d a d n u i svoje p r o d u k t e . 
6. Zaključuje se d a se i z r a d i rešenje M i n i s t [ a r s k o g ] Saveta , d a s v a k i M i n i s ­
ta r može trošiti budžetske k r e d i t e , a z a v a n r e d n e , d a se z a s v a k i slučaj 
i spos lu je rešenje M i n i s t a r s k o g S a v e t a ; 
7. K o m i t e t i M i n i s t a r s t v a : 
1) Spoljašnji i unutrašnji p o s l o v i : Davidović , Marinković, Pribićević, 
K r a m e r , Ve l jkov ić , Korać. 
2) A g r a r n i : P o l j a k , Korać, A laupović , T imot i j ev i ć ; 
3) E k o n o m s k i - f i n a n s i j s k i : Ve l jkov ić , Bukšeg, D r a s k o v i c , Vulović , Lukinić, 
K r a m e r ; 
4) V o j n i : Davidović , Pribićević, Hadžić, Ve l jkov ić , 
G . T imot i jev ić imade , d a s a s t a v i rešenje M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a o uređenju 
K o m i t e t a . 
8. Z a i n v a l i d e d a se namjes t i b a r e m 100 pos t e l j a i d a se u r e d i k a z a n z a n j i h . 
P o tome t r e b a d a se obav i j e s t i i j avnos t , p a k o j i god i n v a l i d dođe po p o s l u 
u Beog rad , d a i m a d e gdje će konačiti i gd je će se h r a n i t i . 
9. D e m o b i l i z a c i j a . Otpuštaju se godišta od 35., 36. i 37 god ina . 
10. K o m i s i j a z a P r i z r e n . Određuje se: Đeneral D o k a Đorđević, i z a s l a n i k M i ­
n i s t r a unutrašnjih pos lova , M i n i s t r a V e r a , te d a se doda ju k a o e k s p e r t i P . 
Kostić, pro fesor , a d a Načelnik p r i z r e n s k i odabere j e dnog A r n a u t a . Is to 
t a k o i m a d e se p o n u d i t i Toša Stanković p o s l a n i k . 
Troškove će p o d m i r i t i M i n i s t a r P r e d s e d n i k i z p o v e r l j i v i h k r e d i t a . 
11. Državne novčanice n i s u gotove, a i s t o t a k o Nar . f odna ] B a n k a n e m a novča­
n i c a . M i n i s t a r s t v o f i n a n s i j a n a d a se d a će moći nešto u r a d i t i do 15. s ep ­
t e m b r a . 
12. Z a uređenje v a l u t n o g p i t a n j a sazvaće se a n k e t a , p o mogućnosti u Z a g r e b u . 
13. D a se u v r s t i u d a l m a t i n s k i budžet p l a t a z a članove v l a d e u D a l m a c i j i . 
14. K o l i k o se tiče šerijatskih s u d o v a u Maćedonij i , t i će se sudo v i t o l e r i r a t i , 
te će os ta t i k a o do s a d a do konačnog uređenja m u s l i m a n s k o g p i t a n j a u čita­
v o m K r a l j e v s t v u . 
15. U Maćedoniji se i m a d e učiniti sve , d a se sp rovede novo uređenje p r e m a 
p r o t e g n u t o m U s t a v u n a te k r a j e v e , a do t l e d a os ta ju , dosadašnje v l a s t i . 
16. Uređenje P r e k o m u r j a . Z a s a d a d a os tane U p r a v a p o d v o j s k o m , a k o m a n ­
d a n t u d a se d o d a j e d a n činovnik, k o j i pozna je mađarske zakone , a i n ­
spek t o r i z L j u b l j a n e d a v o d i računa o n a c i o n a l n o m s tan ju . 
G . K r a m e r i Pr ib ićev ić d a se o t o m e dogovore i d a donesu d e f i n i t i v n o 
rešenje. 
17. V o j n o sudovan j e c i v i l n i m o sobama . Sačekati odgovo r vo jne k o m a n d e , a l i 
se zaključuje: d a se c i v i l n e osobe u p u t e nadležnim krivičnim c i v i l n i m s u ­
d o v i m a . 
18. D e l e g a t i M i n i s t a r a k o d p o k r a j i n s k i h v l a d a . G . K r a m e r i m a d e u t o m e 
izrađen p r i j e d l o g , p a će ga d o n i j e t i n a rešenje. 
19. P r i m a se i z d a v a n j e m a r a k a od 10. i 35 d i n a r a . 
20. O d b o r , određen n a s j edn i c i od 6/8 z a uređenje p i t a n j a M i n i s t a r a , k o j i o d ­
s t u p a j u i znos i svo j p r e d l o g p r e m a r e f e r a t u g. Lukinića. 
O s t a v l j a se z a n a r e d n u s e d n i c u . 
21. Z a Mađarsku se i m a d e o d m a h p o s l a t i de legat u Pešti. 
22. Načelno se p r i m a , d a se s v a v l a s t u V o j v o d i n i p r i m a u naše r u k e . 
23. U mjes to 17 d i v i z . f i j s k ih ] o b l a s t i postaviće se 15. 
24. Između V r a n j e i V r a n j s k e B a n j e z a p a l i l i su B u g a r i naš most . 
I m a d e se u t v r d i t i , d a s u to učinili B u g a r i , a o n d a uložiti oštar p ro t e s t u 
P a r i z u , kao i u S o f i j i k o d Đenerala Savezničke vo j ske . 
25. K r a m e r traži d a se o d m a h s p u s t i c a r i n a n a po t r ebe svagdašnje. 
Dogovoriće se g. m i n i s t a r K r a m e r i Vel jković. 
26. P r i m a se p r e d l o g D a l m a t i n s k e v l a d e o u k i d a n j u po ro t e ; a M i n i s t a r će to 
p r v o m p r i l i k o m i z n e t i p r e d P a r l a m e n t . 
27. P r i m a j u se predloži M i n i s t r a P r a v d e o p o m i l o v a n j i m a . 
28. G . M i n i s t a r Građevina izvešćuje o s t an ju , ko j e j e našao u M i n i s t a r s t v u 
Građevina. 
29. D a se o d m a h s a s t a v i i n s p e k c i j a u k o j u će ući Zas t . [upn ik ] M i n . [ i s t r a ] 
V o j n o g , Unutrašnjih P o s l o v a i M i n i s t r a P r a v d e r a d i b a t i n a n j a o d s t r a n e 
v o j n i h v l a s t i . 
N a p r v o j se s e d n i c i i m a d e p o d n i j e t i d e f i n i t i v n o rešenje. 
30. Z a k o n o u s t r o j s t v u vo j ske p r i m e n j u j e se n a čitavu t e r i t o r i j u K r a l j e v s t v a . 
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II 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e Min is t . [ a rskog ] , S a v e t a od 21 a v g u s t a 1919. god. 
1. N a sedn i c i g. M in . f i s t a r ] P r e d s e d n i k referiše o t e l e g r a m u g. A . Trumbića 
i z P a r i z a , p o k o m e i z g l eda d a će R u m u n i j a n a p a s t i n a B a n a t ; i o k o r a c i m a 
ko j e je p r e d u z e o u d i p l o m a t s k o m p r a v c u . ( P o s l a o t e l e g r am u P a r i z , L o n ­
d o n i A m e r i k u i t.d.). 
Načelnik štaba V r h o v n e K o m a n d e p r i s u t a n i d a o obaveštenja o s t a n j u u 
vo jsc i , i p r i p r e m a m a ko j e j e učinio i ko j e m i s l i učiniti. 
Odlučeno: d a se u B a n a t pošalju i zvesne t r u p e i pojačanja. 
2. P r e d s e d n i k čita d e k l a r a c i j u V l a d e s k o j o m će izaći p r e d N a r o d n o P r e d ­
stavništvo. • 1 
3. N a p r e d s t a v k u P r e d s e d n i k a d a V l a d a u S l o v e n i j i traži novčanu pomoć z a 
p r o p a g a n d u , odlučeno za s a d a d a t i 1.000 000 ( j edan m i l i j on ) k r u n a ; d a se 
n a c i o n a l n a p r o p a g a n d a u k r a j e v i m a p r e m a A u s t r i j i podrži, s t i m d a m o g u 
to trošiti i z s v o j i h k r e d i t a , i l i učiniti p o z a j m i c u . 
4. P r e d s e d n i k obaveštava: d a j e st igao izvještaj, d a A d a - K a l e 1 p r i p a d a R u -
m u n i j i . 
T i m p o v o d o m pročitan t e l e g r a m pov. Ns-10.263 g. A . Trumbića o k o m e je 
reč u 1. tač. o v e sednice. 
5. P o p r e d l o g u P r e d s e d n i k a V l a d e načelno je o d o b r e n o , d a se i z šlj ivskog f on ­
d a u S a r a j e v u d a pomoć do 7.000 000 k r u n a o k o l i n i G a c k a , r a d i obnove i 
p o d i z a n j a d o m o v a ; kao i d a i m se o d o b r i b e s p l a t n a građa. De ta l j e d a 
urede g.g. M i n i s t r i Građevina i obnove z em l j e . 
6. Odlučeno: d a M i n i s t a r P r a v d e s p r e m i i predloži l i s t u o d b o r a z a nac r t i 
p ro j ek t n o v o g U s t a v a . 
7. M i n i s t a r f i n a n s i j a referiše: z a h t e v f i n a n s i j s k i h g r u p a ( p r e d s t a v n i k a g. B u -
njolsa) d a z a naš dug od p r i l i k e dve m i l i j a r d e b u d u obezbeđeni n a taj 
način: d a se K r a l j e v s t v o S. H . S. ne može n i g d e zadužiti, n i t i d a t i z a l ogu 
bez p r i s t a n k a F r a n c u s k e i E n g l e s k e . 
8. G . M i n i s t a r Šuma i R u d a m o l i , d a z a o b n o v u r u d a r s t v a dob i j e k r e d i t od 
3.000 000 d i n a r a , i z koje b i s u m e odobravao p o z a j m i c e i a vanse r u d n i c i m a 
u g l j a u S r b i j i . 
Odob r eno s t i m , d a taj n o v a c u z m e od M i n i s t . [ a r s t v a ] T r g o v i n e (iz U p r a v e 
Fondova ) o d n o v c a k o j i se i m a i z s ekves t ra s t r a n e i m o v i n e . 
9. M i n i s t a r Saobraćaja referiše: d a R u m u n i n e puštaju p o s l e d n j i t r anspo r t 
mos tovne k o n s t r u k c i j e n a Železničkom m o s t u n a S a v i k o d B e o g r a d a . 
M i n i s t . [ a r s k i ] S a ve t dao j e najšire ovlašćenje g. M i n i s t r u Saobraćaja, d a 
p r e d u z m e s v e d a se ovaj m o s t što pre dob i j e , p a i po c enu većih novčanih 
žrtava, sve p r e m a n j egovom, — M i n i s t r o v o m nahođenju. 
V o d i o z a p i s n i k , 
K . L . T imot i j ev i ć 
1 Ostrvo na Dunavu nizvodno od Kladova 
I I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a od 22. A v g u s t a 1919. g. 
1. G . M i n i s t a r v o j n i p r i k a z u j e s a v e t u a k t svoj p o v e r l j i v FĐO. br . 31396. o o d a ­
šiljanju t ro j i c e o f i c i r a u Južnu R u s i j u 2 . P r i m l j e n o i odobreno u S a v e t u . 
2. Prešlo se n a p r e t r e s D e k l a r a c i j e V l a d e z a N a r o d n o Predstavništvo. U t v r ­
đen je t eks t d e k l a r a c i j e . 
3. M i n i s t a r Saobraćaja referiše: d a j e m o r a o po c e n u i z v e s n i h novčanih žrtava 
u povišavanju d n e v n i c a r a d n i c i m a u Z a g r e b u o b u s t a v i t i n j i n štrajk. O d o ­
b r eno m u . 
4. P r e d s e d n i k čita t e l e g r a m D r Vesnića i z P a r i z a , k o j i se odnos i n a o t k u p r a t ­
n o g m a t e r i j a l a f r a n c u s k o g n a o v o m istočnom f r o n t u i u U g a r s k o j , a i n a 
našoj t e r i t o r i j i . O d o b r e n o d a se u t a jnos t i posao svrši i izvrši o t k u p , pazeći 
p r i tome d a se u z m e ono, što n a m a t r eba . Z b o g t oga j e p r e thodno ovlašćen 
g. M i n i s t a r d a se r a zabe r e o t o m e : gde se taj m a t e r i j a l n a l a z i i u čemu je 
o n , a naročito, d a l i se t u p o d r a z u m e v a i z ap r ega , t r a n s p o r t n a s r e d s t v a , 
r a z n e sp rave i po t r ebe saobraćaja. 
S e d n i c a produžena i s tog d a n a u veče . 
5. G . Min.Eistair] V o j n i čita depešu v o j n o g i z a s l a n i k a g. Đenerala Pešića po 
ko j o j je savet p e t o r i c e već u t v r d i o g r an i c e naše o s i m o n i h p r e m a I t a l i j i i 
B a r a n j i . Predv iđa opasnost z a B a n a t od R u m u n a . G o v o r i o t e l e g r a m u K l e -
m a n s o - a 3 R u m u n i j i . 
6. M i n i s t a r v o j n i i z n o s i c e l o k u p a n s p i s a k i s tanje našeg naoružanja, a z a t i m 
i z n o s i p r eg l ed (sp isak) m a t e r i j a l a r a t n o g k o j i b i se o d F r a n c u s k e p r e m a 
mišljenju V r h o v n e K o m a n d e t r e b a o d a uzme . 
Odlučeno je, p r e m a r e f e ra tu M i n i s t r a V o j n o g , o t k u p i t i ovaj m a t e r i j a l , i 
pošto se odgovor traži z a 24. časa o d f r a n c u s k o g p o s l a n i k a , to z b o g o v a k v i h 
i z u z e t n i h p r i l i k a o d g o v o r i t i m u : d a se ovaj m a t e r i j a l p r i m a , d a n e b i b i o 
u s t u p l j e n d r u g i m a , a naročito R u m u n i m a , pošto se i z t e l e g r ama g. P ižona 4 
ovd.[ašnjem] f ranc . [uskom] p o s l a n i k u v ide l o , d a o v u s t va r t r eba o d m a h i u 
ta jnos t i svršiti. 
Ovlašćeni s u M i n i s t a r Saobraćaja i V o j n i , d a g. p o s l a n i k u f r a n c u s k o m 
d a d u odgovor . 
V o d i o , 
K . L . Timoti jević. 
2 O radu komisije ko ja je radila u Odesi v i d i : B . Hrabak, Jugoslovenski sovjeti u 
Rusiji i Ukrajini 1919—1921. god. Tokovi revoluci je n , Beograd 1967, 20, 24 i drugde. 
3 Benjamin Georges Clemenceau (1841—1929), francuski državnik sitnoburžoaski rad i ­
k a l i republikanac, prot ivn ik i k l e r ika l i zma i radničkog pokreta, predstavnik ideje 
revanšizma prema Njemačkoj i prijatelj Engleske, predsednik francuske vlade pred 
rat i od kraja 1917. do 1920, ve l ik i zagovornik Antantine akci je protiv oktobarske revo­
luci je i mađarske sovjetske republike. 
4 Treba: Pišon (Pichon) — Stephen Jean Marie P ichon (1857—1933), f rancuski žur-
nalista, diplomata i političar, 1906—1911, 1914. i 1917. ministar inostranih poslova, zalagao 
se za englesko-francuski savez i sprovodio po l i t i ku francuske hegemonije. 
I V 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a od 23. a v g u s t a 1919. god. 
1. N a ovoj s e d n i c i r e f e r i s a l i s u g. g . M i n i s t a r Saobraćaja i V o j n i o o b a v l j e n o m 
r a z g o v o r u i o d g o v o r u k a k a v s u d a l i f r a n c u s k o m P o s l a n i k u p o p o s l u i z tač. 
6. z a p i s n i k a prošle sednice* . 
2. Referišu p o j e d i n a g. g. M i n i s t r i o s t a n j u p o s l o v a u p o j e d i n i m r e s o r i m a . 
I z j a v a po tač. 1 o vog z a p i s n i k a c i t i r a n a dole. 
V o d i o 
K . L . T imot i jev ić s. r . 
* O d g o v o r s u d a l i i i z j a v u učinili o v a k u : 
»Mi n e m a m o p o t r e b u z a ceo m a t e r i j a l , a l i g a s o b z i r o m n a p r e t n j e 
i z R u m u n i j e , i j ed ino s t i m o b z i r o m , p r i m a m o ceo«. 
R e k l i s u , da l j e , d a a k o se što m o r a d e l i t i između nas i R u m u n i j e , 
onda R u m u n i m a nipošto n e d a t i više od 1/10 k o n t i g e n t a s t o k a . M o g u 
i m se d a t i p o l j s k i t o p o v i , o s i m toga b o m b e i r ake t l e . 
Tražil i s u ceo m a t e r i j a l s a n i t e t s k i , t e l e f onsk i , t e l e g ra f sk i i inženjerski. 
Tražili s u d a se t e n k o v i ne u s t u p e R u m u n i m a n i u k o m e slučaju. 
Pošto se, p o i z j a v i F r a n c u s k e V l a d e , ne može d i s k u t o v a t i p i t a n j e o 
cen i , to s u o n i i z j a v i l i , p o rešenju M in i s ta r . [ skog ] Save ta , d a se o s l a ­
n j a j u u t o m n a k u l a n t n o s t F r a n c u z a . R e z e r v i s a l i s u i p a k p r a v o za 
naše o rgane , k o j i m a t e r i j a l p r i m a j u , n a p r i m e d b e . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić s.r. 
V 
Z A P I S N I K 
Sedn i ce M in i s t a r . t s k og ] S a v e t a od 29. a v g u s t a 1919. god. 
1. Rešavano u s e d n i c i o p a r l a m e n t a r n o j s i t u a c i j i i p r i p r e m i opoz ic i j e d a izađe 
i z s edn ice Predstavništva. 
2. G . M i n i s t a r z a I s h r a n u referiše: d a j e z a B o s a n s k u V l a d u u S a r a j e v u 
k u p l j e n o 250 v a g o n a šećera i z a M i n i s t a r s t v o I s h r a n e 250 vagona šećera od 
Jovanovića i Srškića, k o j i m o l e d a z a o v i h 500 v a g o n a šećera, k o j i će 
u v e s t i p reko I t a l i j e , i z v e z u u o v u 500 vagona pšenice i 500 v a g o n a k u k u ­
r u z a . O n je rešen o d o b r i t i i l i o b e z b e d i t i se, d a n e učini i zvoz , a n e o b a v e 
o va j i zvoz , k o j i j e p r e k o p o t r e b a n z e m l j i . S a v e t t o p r i m i o k z n a n j u i 
o d o b r i o . 
3. G . M i n i s t a r S u m a i R u d a m o l i o d o b r i t i k r e d i t od 50.000 000 k r u n a z a i n ­
v e s t i c i j e u r u d a r s t v u u g l j e n a u B o s n i , p o kojo j b i se z a 150% p o d i g l a p r o ­
i z v o d n j a ug l j a . O d o b r e n o m u , s t i m d a s p r e m i rešenje. 
V o d i o 
K . L . Timoti jević s.r. 
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Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t a r . [ skog ] S a v e t a od 1. s e p t e m b r a 1919. g. 
1. G . M i n i s t a r f i n a n s i j a , referiše: d a je o b u s t a v i o s v a k i i z voz z a R u m u n i j u 
z b o g n j enog održanja u p o s l e d n j e v r e m e i z b o g obus tave i z v o z a k o n s t r u k ­
c i j a z a s a v s k i m o s t i z Resice. S a v e t p r i m a k z n a n j u i o d o b r a v a ta j k o r a k . 
2. G . M i n i s t a r f i n a n s i j a obaveštava Save t o k o r a c i m a , ko je je n j e g o v p r e t ­
h o d n i k činio: d a k o d A u s t r i j s k e B a n k e n a o s n o v u l o m b a r d a , b o n o v a , uzme 
p o t r e b a n k o n t i g e n a t novčanica k r u n s k i h , j e r d i n a r a više n e m a , a n i k r u n a 
a po t r eba j e Državne B l a g a j n e neizbežna z a n o v c e m , a l i se, v e l i , o n s t i m 
n e slaže, već m i s l i : d a b i t r e b a l o pros to k u p i t i p o t r e b n u količinu novčanica 
o d A u s t r i j s k e B a n k e , plaćajući j o j v r ednos t s a 300.000,000 k r u n a . 
S a v e t se saglašava s t i m , i odlučuje: d a se o t o m e donese f o r m a l n o rešenje. 
3. G . M i n i s t a r f i n a n s i j a referiše: d a U p r a v a M o n o p o l a i m a d a p l a t i za k u p ­
l j e n i p e t r o l e u m 3.000 000 d i n a r a . O n a j e be z n o v c a , j e r j e n o v a c uzet od 
p r o d a n o g p e t r o l e u m a utrošen n a državne p o t r e b e . Učinjen m u j e j edan 
p r e d l o g od M o n o p o l s k e U p r a v e o kratkoročnom d e p o n o v a n j u d i n a r a za 
o v u i s p l a t u , što o n n i j e m o g a o u s v o j i t i s a s v i m i z r a z l o ga p o z n a t i h U p r a v i . 
G . Raša Milosevic, u p r a v n i k , u m e s t o d a potraži d r u g i način i s p r e m i nov 
p red l og , saopštio je p r e s t a v n i k u Društva: d a j e M i n i s t a r F i n a n s i j a odbio 
s a s v i m taj p r e d l o g , i o n — u p r a v n i k — s k i d a s a sebe s v a k u odgovornos t 
po ovoj s t v a r i . Z b o g o v a k o g držanja i inače m i s l i : d a G . Mi loševića t reba 
p enz i on i sa t i . 
Save t to o d o b r i o . 
4. G . M i n i s t a r F i n a n s i j a re fer iše: d a t r eba d a se obezbed i p r i l i v k r u n e sa 
s t rane . K a k o s a l e p l j e n j e m m a r a k a n a novčanicu k r u n s k u n e može da se 
z a d o v o l j i o v a p o t r e b a , j e r t i h m a r a k a n e m a d o v o l j n o , to predlaže, o s im te 
mere , d a se i z r a d i u Beču p o t r e b a n za z a m e n u i i z v e s a n k o n t i g e n t novča­
n i c a sa v i d l j i v o m r a z l i k o m , i m o l i : d a može o v o p i t an j e proučiti p r e k o 
j edne k o m i s i j e , köju šalje u Beč. 
Save t to o d o b r i o i po tp i sao s p r e m l j e n o rešenje. 
5. Pročitani s u s v i t e l e g r a m i , k o j i se odnose n a r a d kon f e r enc i j e u P a r i z u . 
Naročito j e p r e t r e s a n čl. 59. u g o v o r a sa A u s t r i j o m , po k o m e se z a v o d i s t r a ­
n a k o n t r o l a z a poštovanje i zaštitu p r a v a n a r o d n o s n i h m a n j i n a u K r a l j e v ­
s t v u S .H .S . , 
Odlučeno o d g o v o r i t i našoj D e l e g a c i j i u P a r i z u : d a se u s v a j a t eks t već 
poznate n o t e De l e gac i j e Međunarodnoj K o n f e r e n c i j i o n e p r i m a n j u ovoga 
člana, i d a se n e može p o t p i s a t i u govo r s t a k v o m o d r e d b o m . 
6. Pročitan t e l e g r a m G . Trumbića, k o j i m saopštava svoj r a z g o v o r sa B e n e -
šom o u z a j a m n o m p o m a g a n j u K r a l j e v s t v a S . H . S . i Slovačke [ tako! ] R e p u b ­
l i k e . 
Odlučeno o d g o v o r i t i G . Trumbiću, d a produži r a z govo r e i učini k o n k r e t ­
n i p r e d l o g po o v o m p i t a n j u . 
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7. Proč i tan t e l e g r a m G . Trumbića, p o k o m e j e V e n i c e l o s 5 n e z a d o v o l j a n s t a ­
v o m V l a d i n e d e k l a r a c i j e , po k o m e se Grčka s t av l j a n a r a v n u sa R u m u n i -
j o m . 
Odlučeno d a G . P r e d s e d n i k V l a d e j e d n o m i z j avom, i l i i n t e r v j u o m , u f o r m i 
k o j u o n s a m nađe, d a d e objašnjenje. 
V o d i o * 
K . L . Timoti jević s.r. 
V I I 
Z A P I S N I K 
Sedn i ce M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a o d 4. s ep t embra 1919. god. 
1. G . P r e d s e d n i k M in i s t a r . [ skog ] S a v e t a saopštava p r i s p e l e depeše sa s t r a n e 6 ; 
i p o v e r l j i v i izveštaj S . N° 67 D e l e g a c i j e u P a r i z u o d 28. a vgus ta tek . god . 
2. G . P r e d s e d n i k M in i s t a r . [ skog ] S a v e t a referiše o s t a n j u u C r n o j G o r i . 
U p o g l e d u V l a d i n o g de l e ga ta u C r n o j G o r i G . I v a n a Pavićev ića 7 predlaže 
d a m u se, pošto je u r a n g u M i n i s t r a , p r i z n a doda tak u 75 d i n . d n e v n o , od 
početka od k a d j e t a m o određen (o čemu je već b i l o g o v o r a u k o m i t e t u ) . 
T o j e S a v e t usvo j i o , s t i m d a G . Pav i ćev i ć i m a još i s t a n sa o g r e v o m i o s ­
v e t i j e n j e m državnim. 
D a l j e je , po p r e d l o g u P r e d s e d n i k a , odlučeno: d a se i z r a z l o g a i z l a g a n j a 
o p a s n o s t i G . Iv. Pavićev ića, n a slučaj d a on n a toj državnosti u m r e i l i 
pog ine , i s p l a t i n jegovo j p o r o d i c i 100.000 (sto h i l j ada ) d i n a r a , j e r je u o v i m 
p r i l i k a m a , naročito još k a k v e s u u C r n o j G o r i , isključeno d a se o s i g u r a 
k o d k o g a društva i d a to o s i gu ran j e plaća, e ven tua lno , država. G . P r e d ­
s e d n i k V l a d e , d a o o vo j o d l u c i i z v e s t i p i s m o m G . Pavićev ića. 
3. G . P r e d s e d n i k V l a d e čita p r e d s t a v k u i n v a l i d a , k o j o m traže povećanje p o t ­
p o r e n a račun skupoće; a po n j e g o v u p r e d l o g u odlučeno: o t v o r i t i k r e d i t 
o d 15.000.000 k r u n a r a d i povećanja o v e pomoći. 
4. D a l j e je , po p r e d l o g u G . P r e d s e d n i k a , odlučeno da se z a člana R e p a r a c i o n e 
K o m i s i j e u P a r i z u o d r e d i G . I. Bošković, a n j e m u z a z a m e n i k a d r . K o r -
porić. . 
5. P r e d s e d n i k V l a d e saopštava zah tev G . M i n i s t r a Unutr.[ašnjih] Delà d a 
se popiše, p reg l eda i sačuva uhvaćena a r h i v a G u v e r n e m a n a . Odlučeno: d a 
se o v a a r h i v a p r e d a G . M i n i s t r u P r a v d e , d a se k o m i s i j s k i otpočne r a d n a 
n j e n o m sređivanju, u k o j u d a uđu: i z Državnog Save t a G . Z i v . Zivanović, 
5 Elefterios Venizelos (1864—1936), grčki političar i državnik, ministar-predsjednik 
1910—1915, 1917—1920, 1924, 1928—1932. i 1933, prvak Liberalne stranke koja je bi la pred­
stavnik interesa krupne buržoazije, uveo Grčku u p rv i svetski rat na strani sila A n ­
tante, vodio borbu protiv Sovjetske Rusije i Turske, šef grčke delegacije na mirovnoj 
konferencij i u Par izu 1919—1920. 
6 Verovatno je na ovoj sednici pročitan Pašićev telegram br . 3313 od 21. VII I , 
primljen 23. VIII, u kome se p r v i put govori o §59. ugovora s Austr i j om (Arhiv rad ­
ničkog pokreta Jugoslavije br. 17619/XI, 1—17, 1919). 
7 Crnogorski publicista i političar, prot ivnik režima kral ja Niko le , radio na uje­
dinjenju sa Srbi jom za vreme I svetskog rata, posebno u SAD. 
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i z Kasac . [ i onog ] S u d a G . A . Prodanović, o d U n i v e r s i t e t a G . S l o b o d a n J o -
vanović, p ro f e so r i G . 2 . Lazić, načelnik M in i s t a r . [ s t va ] unutr.[ašnjih] Delà. 
K o m i s i j a će u ze t i , sa M i n i s t r o m Pravde , ' r a d n i p e r s o n a l i z g r a d u . 
6. G . M i n i s t a r V e r a m o l i o d o b r i t i m u : d a nađe k o j e mesto i b e z k v a l i f i k a c i j a 
z a G . J o s i p a K o s o r a , književnika, što je i u s vo j eno . 
7. G . M i n i s t a r Građevina p r i k a z u j e svo j s p r e m l j e n i u k a z po n jegovo j s t r u c i . 
8. M i n i s t a r F i n a n s i j a referiše o z a h t e v u v i n o g r a d a r a d a se n e naplaćuje p o ­
r e z a n a v i n o ( kako j e to r e s i l o i N a r o d n o Veće ) . Odlučeno: n e naplaćivati 
d o da l j e n a r e d b e . 
9. G . M i n i s t a r Saobraćaja i z n o s i u r e d b u o p o m o r s k o j p l o v i d b i , k o j a je p r i m ­
l j e n a . 
10. G . M i n i s t r u Saobraćaja odob r eno p o d n e t i u k a z n a po tp i s , k o j i je našao 
p r i p r e m l j e n b i o i k o j i j e o n za tekao . 
11. G . M i n i s t a r Saobraćaja i z n o s i p r ed l og k u p o v i n e l o k o m o t i v a od m a t e r i j a l a 
američkog u E v r o p i , i a k o s u one teške i z a nas nepodesne, u s t u p i t i i h Če-
ho-Slovačkoj R e p u b l i c i ( ko j a m o l i to), a o d n j e dob i t i p o t r ebe saobraćajne 
z a n j i h . 
12. M i n i s t a r Pošta i T e l e g r a f a p r i k a z u j e ukàz s p r e m l j e n po svo jo j s t ruc i . 
Z a t i m je p re t r esano p i t a n j e o s i t u a c i j i u P a r l a m e n t u i položaju V l a d e p r e -
m a n jo j . 
Z a p i s n i k v o d i o 
K . L . T imot i jev ić s.r. 
V I I I 
• 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t a r . [ skog ] S a v e t a od 5. s ep t embra 1919. god. 
1. G . M i n i s t a r Pošta i T e l e g r a f a p o d n o s i : 
a) N a odobren j e u k a z o p e n s i o n i s a n j u g. S a v e Mijalkovića, načelnika P . T . 
O d e l j e n j a . Save t odob r i o . 
b) N a p r i k a z u k a z o d e f i n i t i v n o m p o p u n j e n j u n e k i h m e s t a još n e p o p u ­
n j e n i h , činovničkih k o d M i n i s t a r s t v a Pošta, T e l e g r a f a i T e l e f ona , k o d O b ­
l a s n i h D i r e k c i j a : B e o g r a d , Niš, S k o p l j e , Z a g r e b , L j u b l j a n a , Sara jevo , S p l i t 
i u V o j v o d i n i . 
v) U k a z o d e f i n i t i v n o m utvrđenju još n e p o p u n j e n i h činovničkih m e s t a ; 
g) U k a z o d e f i n i t i v n o m p o p u n j e n j u Pošt.[ansko] Te legra f . [ sko ] T e l e f o n s k o g 
o sob l j a k o d O b l a s n e D i r e k c i j e n a C e t i n j u . 
d) U k a z o d e f i n i t i v n o m utvrđenju Pošt.[ansko] Te legra f . [ sko ] Telefon. [skog] 
o s ob l j a k o d pošt.[ansko] telegraf . [ske] s t an i c e u D i r e k c i j i ce t in jsko j 
đ) U k a z o unapređenju činovn.fičkog] o s o b l j a k o d pošt.[ansko] te legra f . [sk ih ] 
s t a n i c a O b l a s n e D i r e k c i j e Beog rad , Niš i S k o p l j e ; 
e) U k a z o uvaženoj o s t a v c i poštara J o v . Đ. Rašića. 
Save t se sag las io . 
2. M i n i s t r i T r g o v i n e i I sh rane referišu o p o n u d i d a se Ceho-Slovačkoj R e ­
p u b l i c i d a 6000 vagona pšenice i 2000 v a g o n a pšenice i 2000 v a g o n a brašna 
za šećer u o d n o s u 1 k i l og r . [ am] šećera z a 4 1/2 k i l a pšenice i brašna. T o je 
odobreno i z političkih r a z l o ga , d a se ne b i u Ceho-Slovačkoj p r a v i l i n e r ed i . 
3. G . P r e d s e d n i k M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a čita p i s m o G . Pašića o d 2. s e p t e m b r a 
ov. god., k o j e se odnos i n a n e p o t p i s i v a n j e u g o v o r a o m i r u , zbog čl. 51, sa 
A u s t r i j o m . 
Os t a v l j eno rešenje ove s t v a r i z a iduću s e d n i c u . 
4. Pročitano s t rogo pov e r l j i v o p i s m o g. A . Trumbića o J a d r a n s k o m P i t a n j u 
(pismo o d 2. I X . 1919). 
5. Pročitano j e p i s m o s p r e d l o g o m G . M . Boškovića 8 o o d n o s i m a sa I t a l i j o m 
po p i t a n j u j a d r a n s k o m . U v e z i s t i m p i s m o m d o b i v e n a mišljenja: G. 'Šmod-
l a k e 9 od 31. a v g u s t a tek. god. i G . N . Pašića o d 1. s e p t e m b r a o. g., k o j a s u 
s u p r o t n a o n o m e G . Boškovića, po k o m e t r e b a s tup i t i u d i r e k t a n s p o r a z u m 
sa I t a l i j o m . 
O d l u k a po o v o m e odložena j e z a iduću s e d n i c u . 
6. Z a t i m je p r e t r e s a n a s i t u a c i j a u p a r l a m e n t u . 
V o d i o 
K . L . T imot i jev ić s.r. 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a od 6. s e p t e m b r a 1919. god. 
1. G . P r e d s e d n i k M in i s t a r . f skog ] S a v e t a saopštava te l egrame, k o j i su s t i g l i 
sa s t rane . 
2. Pročitan t e l e g r a m G . Trumbića, po k o m e m i s l i d a b i m o g l i doći deset 
nar . [odnih ] p o s l a n i k a i z o k u p i r a n i h k r a j e v a T a l i j a n i m a . Odlučeno pos l a t i i h . 
3. U z to, n a p r e d l o g g. M in . [ i s t ra ] P r e d s e d n i k a , odlučeno pos l a t i po t r i S r b i n a , 
N e m c a i Mađara, svega 9 n j i h i z B a j e (da i d u u P a r i z r a d i z a h t e v a d a t i 
k r a j e v i p r i p a d n u nama) . I z d a t i i m p u t n e troškove. 
4. Uze t je u p re t r es ugovor o m i r u s A u s t r i j o m , sa d e t a l j n i j i m o d r e d b a m a . 
Zaključenje os ta lo z a iduću s e d n i c u . 
V o d i o 
K . L . T imot i jev ić s.r. 
8 Mata Bošković (1864—1945), srpski i jugoslovenski diplomata, poslanik u Londonu 
1913—1917, u Par i zu uz Vesnića pa Spalajkovića bio »drugi poslanik«, 1921. delegat u 
Reparacionoj komis i j i i u Savetu društva naroda. 
9 Dr Josip Smodlaka (1869—1959), vođa dalmatinske Narodne stranke, 1919. osnivač 
Težačke stranke u Dalmaci j i , poslanik u Ber l inu (1926) i Madr idu (1927), za vreme NOB-e 
posle kapitulacije Italije, prešao na oslobođeni teritori j i postao poverenik za inostrane 
poslove Komiteta nacionalnog oslobođenja Jugoslavije. 
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X 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a o d 7. Sept . [ embra ] 1919. g. 
1. N a ovoj s e d n i c i b i l i s u u početku n j e n o m p r i s u t n i , k a o u m o l j e n i šefovi 
političkih g r u p a gg. S t . Protić, M . L a g i n j a 1 0 A . Korošec i M . Tr i fković i 
P r e d s e d n i k Nar . [odnog ] Predstavništva g. dr . Pavlović 1 1 . N j i m a je i z n e s e n i 
p o k a z a n s p r e m a n i u g o v o r o m i r u s a A u s t r i j o m , k o j i se i m a po tp i sa t i 9. ov . 
m e s e c a ; u j edno i k o n v e n c i j a zaključena sa Savezničkim v e l i k i m s i l a m a , a 
p o k a z a n e s u depeše de legac i j e i p i s m a , što se odnose n a čl. 51 ( ran i j e 59) 
u g o v o r a sa A u s t r i j o m . 
G . St . Protić je mišljenja: d a u g o v o r ne t r eba p o t p i s a t i ako ostaje čl. 51 
i l i b a r ako se k o n v e n c i j a ne s m a t r a k a o objašnjenje t oga člana k o j a ga z a -
men ju j e . 
S a ' o v i m mišl jenjem složili su se gg. Korošec, L a g i n j a i Pavlović. 
G . M . Tr i fković j e dao mišljenje o čl. 3 p r o j e k t o v a n e k o n v e n c i j e i mišljenja 
je, d a ' n ju ne t r e b a po tp i sa t i , j e r se n j i m e d e g r a d i r a S r b i j a k a k o o n a p r e 
1913. god. t a k o i o n a pos le 1913. god. O o s t a l o m n i j e dao mišljenje, j e r je , 
ve l e , to s t va r v l a d a , a l i se i o n slaže s a g. Protićem. 
G . Protić je još d a se o n a k a r e d a k c i j a čl. 3. i 4. K o n v e n c i j e ne b i m o g l a 
p r i m i t i , po k o j i m a se m o r a j u p r i z n a t i s v i k o j i se z a t e k n u n a t e r i t o r i j u k a o 
državljani (a k o d S t . S r b i j e i M a k e d o n i j e još i v iše) , a po k o j i m a ne b i 
i m a l i p r a v a u k l o n i t i eksponente a u s t r o - u g a r s k e i n j ene agente. 
S a o v i m su se s v a n a p r e d p o m e n u t a gospoda složila. 
2. P o o vome je S a v e t uzeo u pre t res ovo p i t an j e i doneo zaključak d a se d e l e ­
gac i j i u P a r i z pošalje o v a k a v t e l e g r a m : 
»Danas p r i m l j e n o vaše p i smo o d 4-og B r . 3527 s p r i l o g o m . Ostaje n a m u v e k 
ne jasno zašto će u opšte čl. 51. u g o v o r a sa A u s t r i j o m , k a d se p i t a n j e o 
m i n o r i t e t i m a t r e t i r a z a s e b n i m u g o v o r o m između g l a v n i h s i l a i nas . M i 
v i d i m o u t a d v a u g o v o r a z a s t u p l j e n a d v a različna načela, u p r v o m e a u t o r i ­
t a r n o načelo j e d n o s t r a n o g o k t r o i s a n j a , u d r u g o m e načelo dvos t r anog u g o ­
v o r a između r a v n o p r a v n i h s t r a n a p r a v o m r a v n i h . P r o t i v p r v o g a se b u n i m o 
i ne p r i m a m o ga, d r u g i u s va j amo . U n e s i t e u teks t čl. 51. d a će to što g l a v n e 
s i l e rezervišu d a s a m e u n e s u u u g o v o r b i t i uneseno d ' acco rd s n a m a , p a 
potpišite. Nè uspe te l i to, i l i ne uspe te l i d a uđe j e d a n i u n c t i m između 
člana 51. i u g o v o r a o m i n o r i t e t i m a i z k o g a će se i u n c t i m v i d e t i d a n a m se, 
pošto potpišemo u g o v o r o m i n o r i t e t i m a , ne može v iše ok t r o i s a t i ništa n a k ­
n a d n o i j e d n o s t r a n o od s t rane g l a v n i h s i l a , n emo j t e p o t p i s i v a t i ugovo r . 
Što se tiče s a m o g u g o v o r a o m i n o r i t e t i m a , p r i s t a j e m o d a ga potpišete a k o 
uspete u n a s t o j a n j u d a se od n j e g o v i h o d r e d a b a i z u z m e S r b i j a u g r a n i c a m a 
s k a k v i m j e ušla u r a t s A u s t r i j o m . Ins i s t i r a j t e s v o m sn agom d a i z člana 
trećeg i s p a d n e o d r e d b a , k o j a izjednačuje u p r a v i m a d o m i c i l i r a n e i urođe­
n i k e . D o m i c i l i r a n i s u agent i s t r a n e p ropagande , kuferaši u B o s n i , b a n d i t i 
1 0 Matko Laginja (1852—1930), političar iz Istre, pravaš, posle smrti M . Starčevića 
bio je neko vreme predsednik Starčevićeve stranke prava (1917—1918), poverenik za 
Istru u Narodnom vijeću SHS, 1919—1920. član Privremenog narodnog predstavništva, 
ban Hrvatske i Slavonije 1920. 
1 1 D r Dragoljub Pavlović (1866—1920), srpski istoričar i političar (radikal), un iverz i ­
tetski profesor, p rv i predsednik jugoslovenske Narodne skupštine. 
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n a d r u g i m s t r a n a m a , ko j e je u c i l j u rušenja r e d a izašiljala imperijalistička 
p r o p a g a n d a pobeđenih n e p r i j a t e l j a . N e možemo da t i zaštitu s v i m a d o m i c i -
l i r a n i m a . I z vesne m o r a m o moći o d s t r a n i t i . 
N a s t o j a v a j t e i s t o m s n a g o m i i z j a v i t e d a n e m a t e ovlašćenja po tp i sa t i u g o ­
v o r o m i n o r i t e t i m a a k o se ne z a d o v o l j e u m e s n i z a h t e v i k o j e d e l e g a c i j a 
naša i s t a k l a k o d člana j edana jes tog . 
K o n z u l t o v a l i smo Protića, Korošca, L a g i n j u , Tr i fkovića i P r e d s e d n i k a 
Nar . [odnog ] Predstavništva u zajedničkoj k o n f e r e n c i j i , i o n i s v i i z j a v i l i d a 
se čl. 51 u o v a k v o j r e d a k c i j i ne može p o t p i s a t i . S a i u n c t i m - o m o k o m e n a -
p r e d reč može. 
A k o ne potpišete ugovor , os tan i t e i p a k t a m o . 
M o l i m j a v i t e do ko je se m e r e d e l e gac i j a već angažovala n a s t o j a v a n j e m d a 
se obave z e o m i n o r i t e t i m a ograniče n a t e r i t o r i j e ko je s a d dobi jemo«. 
3. G . M i n . f i s t a r ] z a a g r a r n u r e f o r m u i z n o s i M i n i s t , [arskom] S a v e t u svoje r e ­
šenje B r . 4058. po k o m e se : L u k i J u k i ću tež.[aku] i z S v i l a j a u B o s n i u s t u p a 
besp l a tno u s v o j i n u 50 (pedeset) j u t a r a z e m l j e u Višnjaku (ko tar d e r v e n t -
sk i ) k a o s v e zgrade označene u r e f e r a t u voćarsko f i n ode l j s k e škole u D e r -
v e n t i u v r e d n o s t i 39.140 k r u n a za j edno s a pe t j u t a r a zemljišta, ko j e se u z 
n j i h n a l a z i . 
M i n i s t , [ a rsk i ] Save t o d o b r a v a taj r a d g. M i n i s t r a z a agr . [arnu] r e f o r m u 
s t i m d a se naročito rešenje M i n i s t . [ a r s k o g ] Sav e t a neće donos i t i . 
Ovo j s e d n i c i n i s u b i l i p r i s u t n i gg. M i n . [ i s t r i ] F i n a n s i j a i V o j n i . 
Beležio, 
K . L . T imot i jev ić 
X I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a o d 8. s ep t embra 1919. god. 
1. G . P r e d s e d n i k Min . [ i s ta rskog ] S a v e t a refer iše o s i t u a c i j i u p a r l a m e n t u i 
p r e g o v o r i m a sa šefovima opoz ic . [ ion ih ] s t r a n a k a o e v e n t u a l n o m proširenju 
k a b i n e t a i u l a s k u u V l a d u još ko j e pol i t ičke s t ranke , a k o n e i s v i h . 
P r i s t u p i j e n o j e p r e t r e su o vog p i t a n j a . 
Pošto j e d o v o l j n o p re t r esano ovo p i t a n j e , os tav l j eno je d a g.g. P r e d s e d n i k 
V l a d e , S v . Pribićević, M . D r a s k o v i c i V . Korać dovrše sve pregovore z a 
sastav n o v e V l a d e . 
2. G . P r e d s e d n i k V l a d e i z n o s i p i t an j e o z a m e n i n o v i m b a t a l j o n o m naše v o j s k e 
u M u r m a n s k o j O b l a s t i . 1 2 
Odlučeno: činiti sve d a se d o s a d a n j i b a t a l j o n smen i , a z a n o v d a se v r ­
bovan j e izvrši d o b r o v o l j n i m s t u p a n j e m u n jega , b i l o o d d o b r o v o l j a c a b i l o 
i z v o j n i k a naše a rmi j e : 
Određen je . G . M i n i s t a r V o j n i , d a sa v o j n i m atašeom r u s k i m o tome g o v o r i . 
1 2 O ovom bataljonu v id i detaljno: B . Hrabak, Jugosloveni u intervencionističkim 
trupama na severu Rusije 1918^-1919. godine, Is tor i jski glasnik, br. 2—3/1963, 3—51. 
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3. G . M i n i s t a r P r e d s e d n i k i znos i slučaj S l a v k a Panića o potkazivačkoj n a g r a d i 
z a pronađen p l e n o d 8.000 000 k r u n a , o d k o j i h s u t r i m i l i o n a k r u n a n o v c a 
b i l i z a k o p a n i . Odlučeno je da t i m u 150 000 k r u n a n a g r a d e (sto pedeset h i ­
l j a d a k r u n a ) . 
4. S e d n i c i n i s u b i l i p r i s u t n i G . G . M i n i s t a r F i n a n s i j a i V o j n i . 
Beležio 
K . L . Timoti jev ić s.r. 
X I I 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a o d 9. s ep t embra 1919. god. 
1. G . M i n i s t a r P r e d s e d n i k izveštava, d a j e dob i o p r e d s t a v k u , po kojoj u b e o ­
g r a d s k o m o k r u g u n e m a n i t r u n k a s o l i . 
Odlučeno j e u m o l i t i G o s p o d a r s k o Društvo u Z a g r e b u , d a u s t u p i r a d i o v e 
prešne po t rebe b a r 5 v a g o n a so l i , i s t a v l j e n o G . F . P o l j a k u , M i n i s t r u , d a o n 
t e l e f o n s k i o b a v i ovo s a Z a g r e b o m . 
2. Pročitano je strogo p o v e r l j i v o p i s m o G . Pašića od 5. s e p t e m b r a 1919. g od . 
(zaved.[eno] p o d P o v . B r . 11032), ko j e se odnos i n a čl. 51. ugovo ra s A u s t r i ­
j o m i čl. 9. i 11. zasebne konvenc i j e . 
K a k o je ovo p i s m o r a n i j e i pre depeše V l a d e od 7. ov. mes . (v.[idi] z a p i s n i k 
od 7. s e p t e m b r a o. g.), to sačekati izveštaj p r e m a toj depeši, p a će M i n i -
s tar . [ sk i ] S a v e t odlučiti. 
3. G . M i n i s t a r Saobraćaja referiše d a j e s u m u od 100.000 z a g. A t v u d a ( ame ­
ričku m i s i j u ovdašnju) morao podići n a 150.000 d i n . 
S a v e t p r i m a to k z n a n j u i o d o b r a v a o v u i z m e n u u rešenju. 
4. M i n i s t a r . [ s k i ] S a v e t j e uzeo u p r e t r e s političku s i t u a c i j u u p a r l a m e n t u . 
Odlučeno: danas izaći p r e d Predstavništvo sa z a h t e v o m : d a se i z g l a sa 1/12 
budžeta. 
A k o opo z i c i j a izađe i z P a r l a m e n t a , odlučiće se i z a toga , k a k o držanje d a 
z a u z m e V l a d a , a l i u t o m slučaju G . P r e d s e d n i k V l a d e d a dade i z j a v u u 
P a r l a m e n t u . 
S e d n i c i n i j e b i o p r i s u t a n G . M i n i s t a r F i n a n s i j a zbog bo l es t i . 
Belež io 
K . L . T imot i jev ić s.r. 
X I I I 
Z A P I S N I K 
D r u g e sedn ice M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a o d 9. s e p t e m b r a 1919. god. 
1. N a ovo j s edn i c i , o t vo r eno j u (6.1/2) šest i po čas. po podne , P r e d s e d n i k V l a ­
de saopštava t e l e g r a m G . N i k . Pašića, i z P a r i z a , od i s t o g d a n a Pov . B r . 3602, 
po k o m e se traži o d V l a d e u p u t z a p o t p i s i v a n j e i l i n epo tp i s i v an j e u g o v o r a 
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s A u s t r i j o m i k o n v e n c i j e o m i n o r i t e t i m a , a k o j i odgovo r i m a u P a r i z u d a 
b u d e do srede (11. ov . mes.) u 9 s a h . p r e podne. 
P o s l e p r e t r e san ja o v e s t v a r i odlučeno je još iste večeri po s l a t i u P a r i z D e ­
l e g a c i j i o v a k a v t e l e g r a m : 
»Vaš t e l e g r a m od d a n a s B r . 3602 p r i m l j e n večeras u 6 časova. M i s m o 
n j i m e poraženi, j e r j e p r e t h o d n i Vaš t e l e g r a m nagoveštavao poboljšanje s i ­
t u a c i j e . D a ni je b i l o očekivanja d a će p i t an j e poći n a bo l j e , V l a d a b i već 
d a l a o s t a v k u . S a d a n e m a v r e m e n a n i z a to s o b z i r o m n a r a z m a k o d n e k o ­
l i k o časova, pošto V a m m o r a d a t i i n s t r u k c i j e . Zato , a k o od lagan je p o t p i s a 
neće b i t i sma t rano k a o nepo tp i s i v an j e , a k o se dak l e o d l a g a n j e m p o t p i s a ne 
i z lažemo o n i m o p a s n o s t i m a , ko je p o m i n j e Vaša depeša i k o j i m a b i se, p r e ­
m a n j o j , izložili o d b i j a n j e m po tp i sa , o n d a odložite po tp i s , d a b is te o d n o v e 
V l a d e m o g l i d ob i t i p o t r e b n e na loge . Inače, potpišite. O b j a s n i t e A m e r i k a n ­
c i m a d a n i j e reč o p r a v i m a m i n o r i t e t a . M i smo t a p r a v a p r i z n a v a l i o d k a k o 
z n a m o z a svo ju državu, a n e m a p o t r e b e n a to nas n a g o n i t i , n i to n a m 
d i k t i r a t i . Reč je o s u v e r e n i t e t u , k o j i m i osećamo d a n a m je povređen bez 
r a z l o g a . N e s m a t r a m o n i z a k a k v u n a k n a d u n i u t e h u , što b i n a m b i l a d a t a 
n e k a k v a p o h v a l a z a držanje u prošlosti p r e m a manjinama.« 
O v o j s e d n i c i n i s u b i l i p r i s u t n i G . G . M i n i s t a r f i n a n s i j a (zbog bolest i ) i M i ­
n i s t a r z a A g r a r n u R e f o r m u . S e d n i c a zaključena u 9 1/2 čas. uveče. 
Be lež io 
K . Li. Timoti jević s.r. 
X I V 
Z A P I S N I K 
• Sedn i c e M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a o d 12. s ep t embra 1919. god. 
1. Odlučeno, d a g. V . Vulov ić p r i m i zastupništvo M i n i s t a r s t v a f i nans i j a , k o j i 
j e b o l e s t a n . P o d n e t i u k a z o tome k a d se N j . Visočanstvo P r e s t o l o n a s l e d n i k 
v r a t i s pu ta . 
2. G . M i n i s t a r P r e d s e d n i k čita t e l e g r a m G . N i k . Pašića o d 11. s e p t e m b r a 
ov . god . B r . 3620, k a o odgovor n a t e l e g r a m V l a d e od 9. ov . mes. (v.[idi] z a ­
p i s n i k o d tog dana) , k a o i t e l e g r am G . Pašića od 10. s e p t e m b r a tek. god . 
b r . 3616. 
P r i s t u p i l o se p r e t r e su i proučavanju s i tuac i j e i s v i h mogućnosti po o v o m 
p i t a n j u . 
S e d n i c a je n a s t a v l j e n a i posle podne , n a ko jo j je produžen r a d po o vo j 
s t v a r i . 
U t o k u pre t resa s t igao je i t e l e g r a m G . N i k . Pašića o d današnjeg d a n a 
b r . [prazno] 
M i n i s t a r . [ s k i ] savet odlučio je o d g o v o r i t i de l egac i j i ( G . Pašiću) o v a k v i m 
t e l e g r a m o m : 
»S r a z l o g a što K r a l j e v s k a V l a d a n i j e d o b i l a n i k a k v a j e m s t v a z a to, d a je 
čl. 51. ugovo ra o m i r u s a A u s t r i j o m i s c r p e n k o n v e n c i j o m o zaštiti m a n j i n a 
u našoj državi i d a se, po r ed te k o n v e n c i j e , bez s p o r a z u m a s n a m a našoj 
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državi neće n a m e t n u t i n i k a k v e nove o d r e d b e o i s t o m p i t a n j u ; dal je , s r a z ­
loga , što de l egac i j a n i j e p o s t i g l a n i k a k a v u s p e h u z a h t e v i m a k o j i se odnose 
n a čl. 11. k o n v e n c i j e i što p r e m a s v e m u t ome t a k v i m u g o v o r o m o m i r u 
.naša država s državo-pravnog gledišta d o l a z i u go r i položaj, nego što je 
b i l o z a n j u p r e ovog r a t a i naših v e l i k i h uspeha , — to K r a l j e v s k a V l a d a 
ne može n a sebe p r e u z e t i odgovornos t z a po tp i s u g o v o r a o m i r u s A u s t r i ­
j o m , p a j e danas pos le podne , u s e d n i c i , zaključila d a N j . K r . Visočanstvu 
podnese s v o j u o s t a v k u . 
I z v o l i t e obaves t i t i G . K l e m a n s o - a k a k o o m o t i v i m a V l a d i n e os tavke t a k o 
i o t ome d a K r a l j e v s k a V l a d a n e m a ništa p r o t i v načela zaštite m a n j i n a 
d ruge rase i j e z i k a , d a j e t o načelo u našoj državi u v e k b i l o poštovano i u 
n j e n i m z a k o n i m a p r i m e n j i v a n o i d a j e K r a l j e v s k a V l a d a i z sops t ven ih p o ­
b u d a , rukovodeći se načelom j e d n a k e p r a v d e z a sve, p r i p r a v n a da t i s v a 
j e m s t v a z a zaštitu m a n j i n a u s v o j i m o s n o v n i m z a k o n i m a , a l i d a ne može 
p r i m i t i ograničenje s u v e r e n i h p r a v a naše države, z b o g k o j i h je S r b i j a 
p r e 5 g o d i n a ušla u v e l i k i rat.« 
3. Z a o v i m j e r e d i g o v a n a o s t a vka , k o j u će G . M i n i s t a r P r e d s e d n i k p o d n e t i 
N j . K r . Visočanstvu. 
4. M i n i s t a r . [ s k i ] Save t odlučio i po tp i sao rešenje, po p r e d l o g u G . M i n i s t r a 
z a S o c i j a l n u P o l i t i k u (g. V . K o r a c a ) , o uvođenju osmočasovnog rada . 
5. P o r e f e r a t u G . M i n i s t r a z a I s h r a n u , d a je z e m l j a bez s o l i , a d a se U p r a v a 
M o n o p o l a ne s t a ra o t o m e dovo l jno , ovlašćen je k u p i t i 1000—2000 v a g o n a 
so l i po p o n u d i Sertića i z Z e m u n a po c e n i 1875 d i n . po v a g o n u f r a n k o P a -
šova. 
6. O d o b r e n o rešenje i p o t p i s a n p r e d l o g G . M i n i s t r a z a A g r a r n u R e f o r m u o 
u z i m a n j u u službu u g o v o r e n u g. A n t . F a j f a l i k a , kao stručnjaka po a g r a r n i m 
p i t a n j i m a . 
7. O d o b r e n a G . M i n i s t r u V e r a o v a k u f i m a u S ta ro j S r b i j i i Maćedoniji., 
S e d n i c a zaključena u deve t i po časova u veče. N j o j n i j e p r i sus t v o vao g. 
M in . [ i s t a r ] F i n a n s i j a z b o g bo l es t i . 
Beležio, 
K . L . Timoti jev ić 
X V .; . 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a od 15. Sept [embra ] 1919. god. 
1. N a ovo j s e d n i c i k a o h i t a n saslušan j e p r e d l o g g. I. Pavićevića, V l a d i n o g 
p o v e r e n i k a z a C r n u G o r u , šta b i u C r n o j G o r i t r eba l o o d m a h preduze t i , r a ­
d i čega je on , g. Pav ićev ić o v a m o došao o d pre n e d e l j u d a n a . 
P r e d l o g p i s m e n i pročitan, i Save t u s v o j i o i p r i m i o . 
I — P r e d l o g o o d e l j k u z a j a v n u be zbednos t : tač. 1, 2, 3., odobravajući d a 
se i z vanr fednog ] k r e d i t a z a izdržavanje 400 m o m a k a nar. [odne] garde, po 
p r e d l o g u utroše 108.000 d i n . , i tač. 4. 
I I — P r e d l o g o saobraćaju. 
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I I I — P r e d l o g o pomoći n a r o d u — po 1. tač. d a P r e d s e d n i k V l a d e i z d a n a ­
ređenje D i r e k c i j i p l e n a ; po tač. 2. d a se brašno može d e l i t i n a r o d u ; i po 3. 
tač. d a se z a s u m u o d 200.000 d i n . z a u k a z i v a n j e novč.[ane] pomoći n a r o d u , n a ­
đe v a n r e d n i k r e d i t ; a za štete učinjene d a se otpočne p r o c ena ; po tač. 4. 
pomoć đacima i i s h r a n a , i u z to još 100.000 d i n . novčane pomoći (za k o j u je 
određeno d a se čini i z sume o d 200.000 din.) k a o i način određivanja b l a -
gode jan ja đacima po budžetskom k r e d i t u ; tač. ^5. gosp. M in . [ i s t a r ] V o j n i 
i z j a v i o d a ne može da t i ode lo i obuću, te je odlučeno d a se p r e k o g. M i n . -
[istra] T r g o v i n e izvrši r e k v i z i c i j a kože z a obuću i to z a 3500 p a r i u L j u b l j a n i 
i S a r a j e v u . 
I V — Cinovničko p i tan je . 
Tač. 1, k o j a se odnos i n a p r i j e m o f i c i r a u v o j s k u G . M in . [ i s t a r ] V o j n i 
ob jasn io , d a j e to već učinjeno i to će ići n a r e v i z i j u j edno j v e l i k o j k o m i ­
s i j i ; a osta le č inovnike k o j i se traže — odlučeno, d a r e so rn i M i n i s t r i učine 
k o l i k o m o g u . I s to t a k o usvo j eno j e d a se činovnicima, i o f i c i r i m a k o j i još 
n i s u p r i m l j e n i u službu, i zda je p l a t a i da l je . 
Tač. 2. p r i m l j e n a s a objašnjenjem, d a t i o f i c i r i d o c n i j e polažu i sp i t e . 
V — N a r o d n o Z d r a v l j e . — Odlučeno d a se z a h t e v p o v e r e n i k a i p r e d l o g 
k o j i se o d n o s i n a ovo p i tan je sp rov ede g.g. M i n . [ i s t r u ] Nar. [odnog] Z d r a v l j a 
i M in . [ i s t ru ] P o l j s k e p r i v r ede (za v e t e r ina rs t vo ) . 
V I — I s e l j a van j e i nase l j a van j e u C r n o j G o r i . 
O v a j ode l j ak p r e d l o g a takođe p r i m l j e n s t i m , d a se u p u t i g. M i n . ( i s t r u ) za 
a g r a r n u r e f o r m u , d a u dogovo ru s a g. M i n . [ i s t r o m ] Unutr.[ašnjih] Delà 
svrši o vu s t v a r p r e k o s v o j i h p o v e r e n i k a . 
V I I — O r g a n i z a c i j a k a n c e l a r i j e povereništva., 
P o tač. 1. odlučeno d a se o n a d o s t a v i gg. M i n i s t r i m a , d a on i i z s v o j i h r e so ra 
u p u t e k o l i k o m o g u o d s vo j i h o r g a n a . Z a n j i h o v d o d a t a k d a i z r a d e rešenja 
o k r e d i t u . 
P o tač. 2. o d o b r e n o d a g. p o v e r e n i k određuje c ene n a m i r n i c a m a , s tano­
v i m a i p r e v o z u , k a o i d a može i z d a v a t i n a r e d b e i u p u t e o k o j i m a j e t a m o 
reč. Isto t a k o u s v o j e n je p r e d l o g k o j i m se g. P o v e r e n i k u daje v l a s t o sus-
p e n d o v a n j u činovnika od dužnosti, a o f i c i r a i v o j n i h starešina u u g o v o r u 
sa k o m a n d a n t o m d i v i z i j e . O d o b r e n o j e po ovo j tačci d a se može r e k v i r i r a t i 
s t an i p o t r e b n e s t v a r i , k a k o je predloženo, z a k a n c e l a r i j e p o v e r e n i k a . 
P o tač. 3. k o j o m se traži 300.000 d i n . p o v e r l j i v o g k r e d i t a , k o j i m b i se r u k o ­
v a l o n a način iz ložen u r e f e ra tu , odobreno j e traženje, s t i m d a se o vo do­
s t a v i g. M i n . [ i s t r u ] F i n a n s i j a . 
Odlučeno d o s t a v i t i s v i m a g.g.- m i n i s t r i m a p r e d l o g g. P o v e r e n i k a u p r e p i s u . 
a u jedno i ova j z a p i s n i k , i z k o j i h će v i d e t i o d l u k e Save ta , te d a p r e d u z m u 
r a d n j e k o l i k o se k o g a od t i h tiče. 
Gosp . zas t - [upnik ] Min . [ i s t ra ] F i n a n s i j a i z n o s i p r e d l o g o p o z a j m i c i i z N a r . -
[odne] B a n k e o d 100.000.000 (sto m i l i j o n a ) d i n a r a , d a b i se mog l e činiti nuž­
ne, neodložne i s p l a t e u M in . [ i s t a r s t vu ] F i n a n s i j a . . . 
Odobreno m u i po tp i sano rešenje o d M i n i s t a r s k o g S a v e t a . 
Ovo j s edn i c i n i j e b i o p r i s u t a n gosp. M in . [ i s t a r ] F i n a n s i j a zbog bo l e s t i . 
S e d n i c a t r a j a l a p r e i posle p o d n e (u veče do 8. časova) 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
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X V I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in . [ i s ta rskog ] S a v e t a od 17. Sept . [ embra ] 1919. god . 
1. Predsed . [n ik ] M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a saopštava depeše sa s t rane . 
U isto v r e m e saopštava p i s m o g. M . Boškovića, o p r i j e m u z a člana r e p a r a c -
[ione] k o m i s i j e u P a r i z u i u s l o v i m a pod k o j i m a se p r i m a . 
2. Cita se a k t P o s l a n s t v a u B e r n u k o j i m m o l i p r o p u s t i t i voz s r o b o m k o j i je 
pošao i z Svajcarske za R u m u n i j u , a ko j i je zadržan u M a r i b o r u . Odlučeno: 
P o s l a t i a k t g. M in . [ i s t ru ] Saobraćaja, a o n d a dopus t i p r o v o z k r o z našu 
t e r i t o r i j u do R u m u n s k e g r a n i c e , a l i t ako d a l o k o m o t i v a naša ne može preći 
u R u m u n i j u , već n j ena o t u d a d a pređe. 
3. P r e d s e d n i k referiše d a je p o t r e b n o da t i člana u D u n a v s k u k o m i s i j u . O d ­
lučeno d a se to mesto p o v e r i g. V i l f a n u biv.[šem] brod. [skom] k a p e t a n u , 
k o j i j e p r i de l egac i j i u P a r i z u . 
4. M in . [ i s ta r ] z a i s h r a n u i o b n o v u referiše: d a se u A m e r i c i 1917 i 1918 god. 
k u p i l o z a 150.000.000 d . r obe i p o t r e b a za o b n o v u zeml je . D a se o d toga v r l o 
m a l o d o b i l o . Veći deo k o j i j e upućen n a g e n e r a l a F o r t e s k i j u - a k a o d a je 
p ropao i d e l j e n od m i s i j a n e k i h bez učešća našeg. I znos i p r i m e r , d a je o v i h 
d a n a j e d a n v e l i k i kon t i g en t kože i z j ednog t a k v o g m a g a c i n a p r e n e t i u s ­
t u p l j e n ovd.[ašnjoj] B a n c i »N iko la Bošković« p a m o l i d a on t u kožu može 
r e k v i r i r a t i . 
Odlučeno: d a g. M in . [ i s ta r ] i s h r a n e i obnove uđe u i s t r a g u ove s t v a r i . 
O d n o s n o r e k v i z i c i j e kože, d a v i d i g. M in . [ i s t a r ] obnove sa g. M i n . [ i s t r o m ] 
P r a v d e , k a k o t a s tvar s t o j i s a z a k o n s k e s t rane , i t ako d a se u r a d i . 
5. M in . [ i s t a r ] V o j n i i M i n . h s t a r ] z a s o c i j a l n u p o l i t i k u podnose M i n . [ i s t a r s k o m ] 
S a v e t u n a rešenje i odob r en j e p r i p r e m a n j e o d l u k a po n j i n i m r e s o r i m a . To 
is to urađeno s a o s t a l i m r e s o r i m a . 
T a su rešenja po tp i sana . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
X V I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in . [ i s ta rskog ] S a v e t a od 19. Sept . fembra ] 1919. god . 
1. P r e d s j e d n i k ] M in i s t . [ a rskog ] S a v e t a referiše: d a b i se u C a r i g r a d u mogao 
svršiti posao o k o odva j an j a naše C r k v e od Patrijaršije C a r i g r a d s k e po t r eb ­
no je i s p l a t i t i 800.000 f r a n a k a s t a r i naš d u g Patrijaršiji i u z to još 200.000 
f r a n a k a učiniti i zda tke , p a m o l i d a Save t to odob r i . 1 3 
S a v e t o d o b r i o . 
1 3 O odnosima Srpske pravoslavne crkve i Carigradske patrijaršije, posebno u p i ­
tanju jurisdikci je u Makedonij i u vreme neposredno posle ulaska srpske vojske u Ma ­
kedoni ju, v i d i : B. Hrabak, Stanje v. Vardarskoj Makedoniji u jesen i zimu 1918. godine, 
Istori jski glasnik, br. 4/1966, 32. 
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2. P r e d s e d n i k V l a d e saopštava akt K r a l j . [ e v s k o g ] P o s l a n s t v a u R i m u , o p r o ­
t es tu i z v e s n i h biv.[ših] c r n o g o r s k i h p o s l a n i k a z a posed C r n e G o r e od s t r ane 
s r p s k e vo j ske . 
Odlučeno: držati ovaj p r e d m e t i l i c a označena u n j e m u u e v i d enc i j i . 
3. P r e d s e d n i k V l a d e saopštava t e l e g ram g. Mišovića pomoćn.[ika] v lad. [ inog] 
d e l e g a t a o u s l o v i m a p o d k o j i m b i se u d o m o v e i kućama v r a t i l i i z v e sn i o d ­
m e t n i c i . 
Odlučeno p r egova ra t i d a l j e , j e r su u s l o v i teški. 
4. G . M i n . [ i s t a r ] V o j n i iz laže po t r ebu r a p a t r i r a n j a oko 3500 r u s k i h v o j n i k a , 
k o j i s u n a našem zemlj ištu; i m o l i z a 1,000 000 d i n . k r e d i t a d a b i se o v i 
l j u d i r a p a t r i r a l i ; odlučeno d a se ovo o d o b r i a za k r e d i t d a se s p o r a z u m u 
g.g. M i n . [ i s t a r ] V o j n i i F i n a n s i j a . 
5. Proči tane s u depeše i izveštaji d o b i v e n i s a strane, k o j i se tiču K o n f e r e n c i j e 
M i r a u P a r i z u . 
6. M i n i s t a r P rosve t e m o l i : d a v a t i z a s a d a 90.000 k r u n a mesečno za m e n z u n a ­
ših s t u d e n a t a u P r a g u (Češkoj), k o j i h j e 900. n a b r o j u . — Odob r eno . 
7. G . M i n . [ i s t a r ] T r g o v i n e referiše: d a šef m i s i j e f r ancuske u Beču traži braš­
no , m a s t i meso. D a j e o n odobr io p o d u s l o v o m d a se to s v e k o d nas može 
k u p i t i i f r a n c i m a p l a t i t i . Save t o d o b r a v a to , s t i m d a b i t r ebao g. M in . [ i s t a r ] 
T r g o v i n e o ovome d a i z v e s t i g. M i n . [ i s t r a ] Inostr . [anih] Delà, d a b i se o 
o v o m e z n a l o u P a r i z u . , 
3. M i n i s t a r z a i s h r a n u i o b n o v u zeml j e predlaže : 1) da se i z o k r u g a topličkog 
i v r a n j s k o g puste o b v e z n i c i s v i h p o z i v a ( os im kad ro vaca - r e g ru ta ) čije s u 
kuće porušene 2) d a se o d o b r i k r e d i t o d 2,000 000 k r u n a i 300.000 d i n . n a 
i m e pomoći o v i m k r a j e v i m a 3) d a se o d o b r i besp la tna seča šume državne 
z a građu d a b i se o v i k r a j e v i p od i g l i i t . d . 
S a v e t odobr i o . 
9. G . M i n . f i s t a r ] za a g r a r n u r e f o r m u refer iše: d a je dob io izveštaj i z D a l m a ­
ci je , d a i u o n i m k r a j e v i m a ko j i su čisto p o d n a m a P o v e r e n i k z a pravosuđe 
ne uvažava u r e d b u o d 25. II. 1919. god . o p r o v o d b i agr . [arne] re forme. O s ­
t a v l j e n o d a to i z v i d i g. M i n . h s t a r ] P r a v d e i učini d a se pravosuđe p o k o r i 
ovo j n a r e d b i i u r e d b i . O n i m a d a sačeka a k t o t ome o d g. Min . [ i s t ra ] z a 
agr . ( a rnu ) r e f o r m u . 
Belež io 
K . L . T imot i jev ić 
X V I I I 
Z A P I S N I K 
Min i s t . [ a rskog ] S a v e t a od 20. Sept . [ embra ] 1919. god. 
O v a s e d n i c a održana j e p o d predsedništvom Njeg . K r a l j e v s k o g Visočanstva 
N a s l j e d n i k a ] P r e s t o l a . 
S e d n i c i s u p r i s u s t v o v a l i : de legat i n a K o n f e r e n c i j i m i r a u P a r i z u g.g. N i k . 
P. Pašić, A . Trumbić, S m o d l a k a i Ribarž, P r e d s j e d n i k ] N a r o d n o g P r e d s t a v ­
ništva g. D r a g . Pav lov ić i g. S lob . Jovanović, eksper t i z a p r a v n a p i t a n j a p r i 
d e l e g a c i j i u P a r i z u , 
S e d n i c a otpočela u 5. časova po podne . 
G . P r e d s e d n i k V l a d e z a m o l i o je de legate d a izlože i referišu M i n i s t a r . [ s k o m ] 
S a v e t u sve što se o d n o s i n a p i tan j e o p o d p i s i v a n j u u g o v o r a o m i r u sa A u s ­
t r i j o m k a o i k o n v e n c i j e . Da j e reč g. P r e d s e d n i k u de l egac i j e N i k o l i P . P a -
šiću. 
G . N i k . P . Pašić iz laže sve faze k r o z k o j e je ovo p i t a n j e p ro l a z i l o i šta 
je sve po n j e m u de l e ga c i j a r a d i l a . 
K a d je došlo do p o t p i s i v a n j a u g o v o r a i k o n v e n c i j e d e l e g a c i j a se, kao što j e 
v l a d i već j a v l j e n o p o d e l i l a . Teško je, v e l i , podp i sa t i , a teško ne p o d p i s a t i . 
G o s p o d a S l o b o d a n Jovanović i M . Bošković našli s u p r a v n i h r a z l o g a z a 
nepo tp i s i v an j e . 
Mišl jenje je n jegovo , v e l i , b i l o d a se n e potpiše, j e r se p o d p i s o m s t v a r 
svršava, a ako se ne podpiše može se još što i d o b i t i i p o p r a v i t i . U t o m je 
došao v l a d i n odgovo r po k o m e se traži od l agan j e p o d p i s a i u g l a v n o m os ­
t a v l j a d a o n i , de l e ga t i procene . T u s u depešu d o b i l i po p o d n e onoga d a n a 
k a d je p r e podne t r e b a l o da t i po tp is . I k a k o on i n i s u i m a l i depešu dot l e , to 
o n i n i s u n i p o d p i s a l i očekujući taj t e l e g r a m i zbog toga i m je os tav l j en r o k . 
P o s l e dob i v ene depeše, o n i su i z j a v i l i d a se od nove v l a d e čekaju i n s t r u k ­
ci je , što i danas t ra j e . 
Objašnjava, da l j e , d a j e I t a l i j a u ovo j s t v a r i o d i g r a l a d o b r o i g r u . S t a l a j e 
o d m a h n a s t r a n u z a h t e v a V i l z o n o v i h o zaštiti (man j ina ) m i n o r i t e t a , čeka­
jući d a m i b u d e m o p r o t i v n i , k a k o b i k o d V i l z o n a i z g u b i l i i došli u težak 
položaj p r e m a našim s a v e z n i c i m a . G o s p o d a k o j a s u z a podp i s i van j e , našla 
s u r a z l o g a u tome , što b i se n a d r u g o j s t r a n i (naročito u J a d r a n s k o m p i ­
tan ju ) t i m e ojačali. 
A k o b i d o b i l i g a r a n t i j e u n e k o m p i s m u i o d v o j e n o m p i s m e n u d a se m a ­
k e d o n s k i d i j a l e k a t ne može s m a t r a t i k a o naročiti j e z ik , d a se c r k v a ( E g z a r -
hat ) ne može ode l i t o p o j a v i t i u M a k e d o n i j i , već d a osta je z a s l o v e n s k i ž i -
v a l j naša c r k v a , drži, d a b i se u g o v o r i k o n v e n c i j a m o g l i podp i sa t i , s a m o 
d a n a n jegovo mes to b u d e određeno d r u g o neko l i c e . 
D a l j e razlaže: d a se o v a s t va r može o d m a h p r e l o m i t i i p o d p i s i v a n j e m r e ­
siti, a može i d a se očekne, d a se v i d i , d a l i će nas p o z v a t i n a p o d p i s i v a n j e , 
i u t o m slučaju može se nešto pokušati d a se aranžira i olakša, a a k o n a s 
ne p o z o v u , o n d a j e s t v a r već o z b i l j n i j a i teža. 
Objašnjava držanje Grčke i R u m u n i j e u o v i m p i t a n j i m a , a objašnjava i 
držanje Čeho-Slovačke. 
P r i p o s l e d n j e m viđenju g. Pižon 1 4 m u r e k a o : d a t r e b a d a znamo d a s u 
F r a n c u z i sve pokušali učiniti z a nas , a l i d a se n i j e m o g l o uspe t i j e r o n i 
n i s u s a m i . 
Iz laže: d a j e S a v e t s v e više i više >izbegavao d a se v iđa sa d e l e g a t i m a , 
v i d e l o se d a je želeo d a s v a p i t a n j a p a i o v a zadrži u s v o j i m r u k a m a . T a k o 
će r a d i t i i p r i u g o v o r u s a B u g a r s k o m i T u r s k o m , i t u , neće se o b z i r a t i n i 
p i t a t i , d a l i će k o m e b i t i p r a v o i l i ne . 
N a p i t an j e N j e g . K r a l j . Visočanstva N a s l e d n i k a - P r e s t o l a : šta nas očekuje 
a k o ugovo re ne b i p o d p i s a l i , g. Pašić o d g o v a r a : d a b i n a m se onda n a p a k o s ­
t i l o n a d r u g i m s t r a n a m a , najviše u J a d r a n s k o m p i t a n j u , m a n j e u p i t a n j u 
g r a n i c a p r e m a Mađarsko j ; možemo l a k o b i t i u c en j en i k o d p i t a n j a A l b a n i j e , 
gde b i nas u našim z a h t e v i m a d a d o b i j e m o s t r a t e g i s k u g r a n i c u sačekali 
(jer m i tražimo k a o g r a n i c u D r i m j e d a n i d r u g i s n e k i m m a l i m i s p r a v k a m a ) 
1 4 Treba: Pišon (Pichon) 
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i o n d a b i n a m se r e k l o , d a m i ne o s i g u r a v a m o m a n j i n e i d a n a m a zbog 
toga ne d a d u to gde ž i v e A r b a n a s i ; a u z to još i k o d p i t a n j a C r n e G o r e , 
možemo b i t i u c e n j e n i o d I ta l i j e . 
Z a os ta l e s a v e z n i k e : F r a n c u z e , Eng l e z e i A m e r i k a n c e v e ru j e , d a nas neće 
u c e n j i v a t i , a l i n i j e baš j a sno d a i o n i , možda, neće to učiniti. 
Z a o v i m je uzeo reč de l ega t g. D r A . Trumbić, M i n . [ i s t a r ] Inostr . [anih] 
Delà. 1 5 
Iz laže u opšte naš položaj u P a r i z u , u k a k v i m se p r i l i k a m a , i u k a k v o j 
a t m o s f e r i t amo r a d i . 
I znos i i objašnjava, u z to , d a sad k o n f e r e n c i j a n i j e ono što j e u p r v i m a h 
b i l a . O n a je sada u g l a v n o m sas tav l j ena i z pet v e l i k i h s i l a . M a n j e s i l e se 
tek pripuštaju d a kažu svo j e želje. U početku je b i l o p l e n a r n i h sedn ica , d o k 
se d o c n i j e n a mesto t o g a s t vor i o V e l i k i Save t . Objašnjava sve promené i 
m e n e u tome. 
D o k j e V e l i k i Save t b i o o d desetor ice b i l o je i p a k nešto bo l j e , j e r su p r e d 
n j i m a naši de legat i d v a p u t saslušani. 
D o c n i j e j e i taj S a v e t desetor ice p res tao i sveo se n a S a v e t petor ice , — 
(pa n e k a d i n a četvoricu), i p r e d ovaj s u o n i izišli i saslušani j eda r ed i to 
po p i t a n j u R i j ek e . T a j se savet ponašao k a o n e z a v i s n i s u d . I z toga je save ta 
izašlo i p i t an j e o m i n o r i t e t i m a po načelu V i l z o n o v u d a se t i m garantu j e 
s v e t s k i m i r . 
V i l z o n je t o l i k o p o l a g a o n a to načelo, d a je i zveo, k a k o j e ceo ra t i b i o 
zbog tlačenja m a l i h i s l a b i h ; i da l j e je išao i i s t akao želju, d a m i ko je s u 
on i o s l o b o d i l i i m a m o dužnost s l edova t i n j i h o v i m z a h t e v i m a , i d a su o n i u 
p r a v u z a h t e v a t i o d n a s poštovanje p r a v a m a n j i n a . 
P r v o j e k o d u g o v o r a -s P o l j s k o m to p i t a n j e dob i l o određen o b l i k svo j , a za 
t i m ušlo u našu k o n v e n c i j u . K l e m a n s o j e objašnjavao ova j r a d d i p l omac i j e , 
tvrdeći d a to n i je n o v a s t v a r , navodeći r a n i j e ugovore p a i od r edbe B e r l i n ­
skog u g o v o r a 1 6 z a S r b i j u . P o n jegovom, ta j p r i n c i p r a n i j e u s v o j e n sada se 
p r a k t i k u j e samo n a bo l j e , j e r dok je o n r a n i j e n a m e t a n k a o obaveza , s a d a 
se s t v a r p o v e r a v a L i g i N a r o d a , k o j a je nadležna i z a V e l i k e S i l e . 
O n (g. Trumbić) i m a u t i s a k d a se bliži p o v o d o v o m p i t a n j u n a l a z i u tome, 
što R u m u n i j a obveze B e r l i n s k o g u g o v o r a n i j e poštovala p r e m a J e v r e j i m a 
z a k o j e se zalažu u ovo j p r i l i c i E n g l e z i i A m e r i k a n c i u j a k o j m e r i . H t e l o 
se d a se R u m u n i j i n a m e t n u us l o v i , k o j e o n a ne može prekršiti, i k a d se 
to čini p r e m a n jo j , našlo se d a to t r eba d a b u d e . i p r e m a n a m a i o s t a l i m a , 
p r e m a n a m a još i z b o g M a k e d o n i j e . M i s m o d o b i l i a k t F r a n c u s k e de legac i je 
( p r i znan j e u p r o t o k o l u k o m i s i j e ~što j e p r i p r e m a l a k o n v e n c i j u ) , d a je R u ­
m u n i j a p r o p u s t i l a izvršit i svo je obaveze , a S r b i j a i h - j e i s p u n j a v a l a , što se 
s m a t r a k a o neko zadovo l j en j e . 
I k a d F r a n c u s k a s a d a i m a n a I s toku u m e s t o R u s i j e d a se n a s l a n j a n a P o l j ­
s k u , Ceho-Slovačku i R u m u n i j u , p a to i s to traži o d n j i h p r i s v e m t o m , 
onda j e p r i r o d n o d a u t o m e zah t e vu ne i z u z m e nas. 
1 5 O radu Trumbića na mirovnoj konferencij i u Parizu, 1919—1920. pisao je bez 
mogućnosti uv ida u većinu i zvora : Ante Smith Pavelić, Dr Ante Trumbić. Problemi 
Hrvatsizo-srpskih odnosa, München 1959, 233—267. 
1 6 Be r l i nsk i kongres (13. V I —15. VI I 1878) rev id irao je odredbe Sanstefanskog m i ­
rovnog ugovora, Srbi j i i Crnoj Go r i priznao je nezavisnost i proširenja državnog ter i ­
torija, nije nametnuo obaveze u pogledu nacionalnih manjina. 
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Z a nas se ovo p i t a n j e p r v i pu t j a v i l o p r i i z r a d i p r v o g a delà u g o v o r a s a 
A u s t r i j o m i o n d a s u m a l e s i l e u s t a l e p r o t i v u čl. 59 (docn i j e 51) u g o v o r a , 
k o j i m se vređa suve r en i t e t n j i h o v . 
Naši s u de legat i o d m a h zatražili i z d v a j a n j e S r b i j e u g r a n i c a m a pre o v o g a 
r a t a ; našto je V i l z o n 1 7 d ao odgovo r k o j i će u v e k os ta t i k a o tumačenje t i h 
k l a u z u l a i b i t i d r a g o c e n z a p r i m e n u n j i n u . 
Čita govor V i l z o n o v po o v o m p i t a n j u . 
D r u g i j e d a n p r i n c i p k o d V e l i k i h S i l a j e t a j : dà t e r i t o r i j e , ko j e su osvo j ene 
o d pobeđenih, ne p r e d a j u se n i k o m e d r u g o m e već v e l i k i m S i l a m a ko j e s u 
p o b e d n i c i , a ove i h t ek d a j u d r u g i m a p o d u s l o v i m a i p o g o d b a m a ko je nađu 
z a po t r ebno z a održanje m i r a . I k a d se sve ovo i m a p r e d očima i z l a z i : d a 
m i n e m a m o p r a v o g a s u v e r e n i t e t a ; d a to n e m a j u n i v e l i k e S i l e j e r su i one 
o k r n j i l e i ograničile s v o j a s u v e r e n a p r a v a u l a s k o m u L i g u N a r o d a . Z a 
d o k a z toga čita članove s t a tu ta L i g e N a r o d a . 
P r o p i s i o L i g i N a r o d a važe z a sve, z a v e l i k e i ma l e , a l i j e d a l j n o ograniče­
n je suve r en i t e t a k o d m a l i h n a r o d a i z v e d e n o k o d zaštita m a n j i n a . 
Drži d a će se, m o ž e b i t i , uspe t i što u k o n f e r e n c i j i o d o n o g a što n a m se 
n u d i d a podpišemo, a l i to s amo u nečemu što n i j e b i t n o (kao što je čl. 11 
k o n v e n c i j e i pos tupak ) drži d a se ne može ništa i z m e n i t i . 
Drži d a se neće moći i z d v o j i t i i s p o d o v i h od r edaba S r b i j a u g r a n i c a m a 
1914. god. a možda će se uspe t i d a se i z d v o j i S r b i j a i z 1912. god. M a d a j e 
i to teško j e r se ne slaže sa i s t a k n u t i m p r i n c i p i m a o n e d e l j i v o s t i i i z d v a j a ­
n j u p o j e d i n i h t e r i t o r i j a . 
De l e gae i j a naša p r i s t a l a je n a k o n v e n c i j u sa isključivanjem S r b i j e j e r j e 
o n a b i l a s u v e r e n a država i d a se ne može i m a t i r a z l o ga z a remećenje o n o g a 
što se Bukureškim m i r o m u t v r d i l o . 
Čita t eks tove k o n v e n c i j e , ko j e je k o m i s i j a izrađivala, p r i p r e m a l a i m e n j a l a . 
O d pet r a z n i h t e k s t o v a uspeo je d o b i t i t r i . I z n j i h i p r o t o k o l a v i d i se d a j e 
z a nas povod o v i m o d r e d b a m a M a k e d o n i j a i n j eno nase l j e . 
* * 
O v d j e je r a d p r e k i n u t u 8 časova u veče. 
Z a t i m j e po p r e d l o g u g. M i n i s t r a z a s o c i j a l n u p o l i t i k u M i n . [ i s t a r s k i ] S a v e t 
o d r e d i o g. M i n i s t r a z a I s h r a n u V . Bukšeka, 1 8 d a s u t r a veče o tputu je u Z a g ­
r e b i u i m e V l a d e interveniše u štrajku B a n k a r s k i h činovnika, k o j i može 
b i t i p o v o d opštem štrajku u Z a g r e b u ; a g. M in . [ i s ta r ] Unutr.[ašnjih] Delà, 
d a i z v e s t i B a n a o d m a h o d o l a s k u g. Bukšega. 
Beležio, s t i m d a s e d n i c i n i s u p r i s u s t v o v a l i g.g. M i n i s t r i : F i n a n s i j a , Pošta 
i T e l e g r a f a i Šuma i R u d e . 
K . L . T imoti jević 
1 7 Woodraw Wilson (1856—1924), univerzitetski profesor i političar SAD, još 1902. 
pisao o američkoj dominaci j i sveta, 1913—1921. predsednik SAD, eksponent krupne ame­
ričke buržoazije, uveo SAD u prv i svetski rat, kao šef delegacije S A D na mirovnoj 
konferencij i u Par izu 1919. odigrao odlučujuću ulogu. 
1 8 Treba: Bukšeg 
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X I X 
Z A P I S N I K 
S e d n i c a M in i s t . [ a r skog ] save ta od 21. sept . 1919. god. 
S e d n i c a održana p o d predsedništvom Njeg . K r a l j . Visočanstva N a s l e d n i k a 
p res to la . 
S e d n i c i p r i s u s t v o v a l i s v i članovi V l a d e o s i m : g.g. M i n i s t r a f i n a n s i j a i M i n . -
[istra] Šuma i R u d a . 
S e d n i c i p r i s u t n i još i članovi de l egac i j e g.g. N i k . P . Pašić; D r A . Trumbić ; 
Ribarž, S m o d l a k a i g. S lob . Jovanović, ekspe r t z a p r a v n a p i t a n j a p r i de le ­
gac i j i u P a r i z u . P r i s u t a n je i g. P r e d s e d n i k N a r o d n o g Predstavništva D r 
D r a g . Pavlov ić . 
S e d n i c a o t v o r e n a u 10. časova p r e podne. 
G . D r A . Trumbić nas t a v l j a r e f e ra t svo j govoreći o držanju Grčke u p i t a ­
n j u o m i n o r i t e t i m a . Ven i c e l o s se i z m i r i o s t i m , d a se posle ove k o n f e r e n c i j e 
ne može uopšte i m a t i p ravog suve r en i t e t a , k a o do sada . O n je pokušao naći 
i z l a z u ovoj s t v a r i r o k o m od 4. god ine za o p c i j u i s e l i d b u patrijaršista n a 
grčku t e r i t o r i j u , a e k z a r h i s t a n a b u g a r s k u ; a d a i m država u t ome p o m o g n e 
što b i i h p u s t i l a sa pokretnošću, a nepok r e tnos t d a p l a t i država i z ko j e se 
sele . 
T a j p r ed l og V e n i c e l o s o v upućen j e k o m i s i j i i s a d se n a l a z i n a p r e t r e s a n j u . 
B e r t l o " r ekao d a se p red l og načelno može p r i m i t i a l i ga on m e n j a u t o l i k o 
d a važi za sve B a l k a n s k e države. O v a b i i d e j a z a m e n i l a onu o m i n o r i t e t i m a 
u k o n v e n c i j i , a l i se to u u g o v o r u sa A u s t r i j o m n e b i mog lo sp ro v e s t i , j e r 
j e on već p o t p i s a n . K o m i s i j a je , međutim, baš o v i h pos l edn j i h d a n a r o k 
opc i j e i z tog p r e d l o g a sve la n a d v e godine, a d a se sve to i z v o d i p o d k o n ­
t r o l o m mešovit ih k o m i s i j a . 
U našoj d e l e g a c i j i mišljenje j e : d a se o v a k v i m aranžmanom ne b i mnogo 
d o b i l o ; j e r b i se j e d a n v r l o m a l i i n e zna t an b r o j stanovništva odlučivao n a 
s e l i d b u , te d a n i Vrh . [ ovn i ] S a v e t to ne b i p r i m i o k a o zamenu k o n v e n c i j e 
o m i n o r i t e t i m a već b i možda os ta lo oboje, a to , pošto se ne odnos i n a I t a ­
l i j u , ako b i z a Grčku i b i l o dobro , z a nas n i j e . 
N a p i tan je g. D r D r a g . Pavlovića predsedn. [ ika ] Nar . fodnog ] Predstavništva 
g. Trumbić objašnjava d a će teško ići d a se S r b i j a u s t a r i m s v o j i m g r a n i ­
c a m a i z d v o j i i s t a v i samo pod ova j aranžman, j e r je već naglašeno načelo 
d a ne može b i t i d v a režima u j e d n o j državi, a l i j e uzeo n a znan j e i po r ed 
već r a n i j i h k o r a k a činiće se i da l j e u P a r i z u , d a se u k o l i k o je moguće to 
i z d va j an j e pos t i gne . 
G . N i k . P. Pašić po ovome i s t o m , i izlaže d a s u u t o m p r a v c u činjeni k o ­
r a c i po k o j i m se s a d pre t resa s t va r . 
G . A . Trumbić p r e l a z i da l je i g o v o r i o članu 59. ( sada 51.) ugovo ra o m i r u 
s a A u s t r i j o m ; o k o n v e n c i j i z a o b e z b e d u m i n o r i t e t a , t r a n z i t a i t r g o v i n e . D e ­
l e ga c i j a je b i l a jednodušna u p o g l e d i m a sa v l a d o m , d a s u sve od r edbe teret 
z a nas , i ograničenje suve ren i t e ta . P a d a u oči d a se to nameće m a l i m d r ­
žavama. 
1 9 Ph i l i ph Berthelot (1866—1934), dugogodišnji visoki funkcioner u francuskom m i ­
nistarstvu inostranih poslova, ekspert za azijske probleme, direktor političkog i eko­
nomskog odelenja ministarstva, pa generalni sekretar ministarstva inostranih poslova u 
Par i zu ; zadužen za organizaciju mirovne konferencije u Pa r i zu 1919—1920. 
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S m a t r a d a j e p r i m a n j e m obave z e čl. 51. ( b l a n k o menice) o n a (obaveza) 
i s p u n j e n a k o n v e n c i j o m , — d r u g o j e p i t an j e d a l i j e po tpuno i s p u n j e n a , — 
t j . d a l i V e l i k e S i l e m o g u i pos le o v o g a z a h t e v a t i još štogod od n a s ; i n j e m u 
se čini d a j e to nemoguće. P o n j e g o v o m mišljenju k o d k o n k r e t n o p o j a v l j e -
n o g slučaja uspešno b i se m o g l o b r a n i t i t a k v o mišljenje, pomažući se baš 
s a m i m t e k s t o m čl. 11. k o n v e n c i j e ; j e r i po s l o v u t e k s t a i d u h u o v o g a člana 
po tpuno je i s p u n j e n a s v a o b a v e z a k o j a se predviđa čl. 51. P o t o m e čitava 
s t v a r i z l a z i i z d o m e n a k o n f e r e n c i j e i i d e u k o m p e t e n c i j u L i g e N a r o d a . 
O n m i s l i , d a se možemo u m i r i t i i b i t i u v e r e n i d a n a m n i V e l i k e S i l e , n i 
L i g a N a r o d a u buduće neće moći ništa n a m e t n u t i bez nas. 
U d r u g o m s t a v u ove odredbe k o n v e n c i j e v i d i j e d n u n e u p u t n u s t v a r po nas, 
gde se g o v o r i o p r a v u s v a k o g a p o j e d i n c a n a tužbu L i g i N a r o d a ; d a b i to 
mog l o da t i p o v o d a s u s e d n i m državama d a t a k v e tužbe potpomažu i p r i r e ­
đuju, a l i se n a d a s o b z i r o m n a p r a v a p o j e d i n i h država u L i g i N a r o d a , d a 
se to d a s u z b i t i . 
Isto tako m i s l i , d a L i g a N a r o d a p o t i m tužbama, baš d a i h i b u d e , n i k a d 
neće donos i t i o d l u k u a d a nas n e čuje i sasluša. 
Z a treći, s t a v o v o g a p rop i sa m i s l i d a on najviše potvrđuje, d a se k o n v e n c i ­
j o m objašnjava obaveza i z čl. 51. U g o v o r a . N a l a z i d a se od o v o g a S u d a , 
k o j i se o v i m s a s t a v o m predviđa ne t r e b a b o j a t i , j e r je on j e d n a v e l i k a te­
k o v i n a c i v i l i z a c i j e , a i z v a n toga , o n neće s u d i t i a d a ne sasluša s t r anke . 
O d r e d b a čl. 11. k o n v e n c i j e u v e z i sa čl. 51. u g o v o r a i ako d o n o s i i z vesne 
tegobe i obaveze , i p a k ako b i i h p r i h v a t i l i a svo j e obaveze olakšali n a r o ­
čito uz dob ro p r a k t i k o v a n j e državnih v l a s t i , učinili b i bo l je nego d a i h ne 
p r i m i m o i d a u g o v o r ne podpišemo. 
P i t a n j e : k o j u ćemo štetu i m a t i a k o ne potpišemo a k o j u ako potpišemo. U 
o b a slučaja štete i m a . A l i v a l j a m e r i t i k o j a j e šteta veća i zamašnija. 
A k o potpišemo: m i ćemo dužni b i t i l o j a l no i pošteno izvršavati obaveze 
ko j e smo p r i m i l i , i ako t ako b u d e m o u r a d i l i i r a d i l i , a imajući t državnu 
v l as t u s v o j i m r u k a m a , za e k z i s t e n c i j u naše države i n j en m i r a n n a p r e d a k 
n e m a m o s t r a h o v a t i . 
S v e se s v o d i d a podan ic i [ma ] naše države k o j i ne p r i p a d a j u našoj r a s i i 
ne govore našim j e z i k o m , d a m o zaštitu j e z i k a , —• v e r i i n a r o d n o s t i . L i g a 
N a r o d a n i k a d neće uze t i u zaštitu one, k o j i b i o v i m p r a v i m a h t e l i p r a v i t i 
n e k u p r o p a g a n d u (m i s l i naročito n a M a k e d o n i j u ) . P i t an j e o M a k e d o n i j i u -
t e r i t o r i j a l n o m s m i s l u s k i n u t o j e s d n e v n o g r e d a , a p i tan je j e z i k a , rase i 
vere s t a v l j eno p o d o v u k o n v e n c i j u . P o d p i s o m može se i m a t i štete i z l a , j e r 
može b i t i z l o u p o t r e b a , a l i one n e m o r a j u u v e k uspe t i n a p r o t i v , l o j a l no i 
pošteno izvršavanje obaveza dići će n a m u g l e d k o d V e l i k i h S i l a , j e r se to 
cen i , kao što se c en i l o j a lnos t S r b i j e u o v o m r a t u , i o tuda je ope t k o r i s t za 
naš n a r o d i n j e g o v u budućnost. 
A k o ne podpišemo: ne z n a se k a k a v će b i t i naš položaj i z o ve kon f e r enc i j e . 
P r e d s t a v n i c i V e l i k i h S i l a s k o j i m a j e govor io , ne d a j u o t ome o d g o v o r a . U z 
to još nas ta j e p i t an j e , k a k a v će naš položaj b i t i p r e m a L i g i N a r o d a n a k o j u 
smo m i p r i s t a l i . A k o se m i t r g n e m o i ne potpišemo, nasta lo b i p i t a n j e ko je 
je naš položaj u t o m slučaju. S i g u r n o j e j edno , d a b i m i ušli u j e d a n n e u ­
godan položaj p r e m a K o n f e r e n c i j i i L i g i N a r o d a . K a z a n o m u je , d a će se 
u t a k v o m slučaju done t i j e d n o rešenje K o n f e r e n c i j e , a l i m i n e z n a m o , k a ­
k v o će ono b i t i . 
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K i n a n i j e p o t p i s a l a ugovor s a Nemačkora p a j e os ta la u k o n f e r e n c i j i . D a 
l i će se identično pos tup i t i s n a m a , d a i p o s l e o t k a z a po tp i sa u g o v o r a sa 
A u s t r i j o m o s t a n e m o za po tp i s u g o v o r a sa B u g a r s k o m i T u r s k o m . M i s l i d a 
naš položaj n i j e i s t i , i razlaže to. S toga je mišl jenja da m i grešimo p o z i v a ­
n j e m n a K i n u i n j e n slučaj. 
S m a t r a d a j é v e l i k a s tvar što će L i g a N a r o d a čuvati in teg r i t e t o s t a l i h d r ­
žava i d a j e to z a nas i našu državu j e d n a r e a l n a b lagodet s p o g l e d o m n a 
naše d ruge g r a n i c e suvo z emne i morske , a u z t a k v e granice , s u s e d i rđavo 
raspoloženi. B r i g a o s i gu rnos t i g r a n i c a s v o j i h , m o r a l a b i se p r e b r i n u t i s a ­
v e z o m s n e k i m , d a n i j e L i g e N a r o d a , a t a k a v b i savez b io n e d o v o l j a n i n a 
mes to t oga s a v e z a m i i m a m o save z sa č i tavim sve t om. 
K o d s v i h o v i h k o r i s t i ko je s u n a m u i z g l e d u o d L i g e N a r o d a , n e p o t p i s i v a -
n j e m , m i b i i h i z g u b i l i i svo j položaj pogoršali. A k o m i d e f i n i t i v n o ne p o d ­
pišemo, o n d a u s m i s l u čl. 10. s t a t u t a L i g e N a r o d a m i ne b i i m a l i p r a v o d a 
b u d e m o b r a n j e n i , n i t i L i g a N a r o d a dužnost d a n a s b r a n i . I z vesno je d a b i 
odgovor L i g e N a r o d a u t a k v o m slučaju b i o s a ne . 
U p o z o r a v a , d a naša g r a n i c a p r e m a A u s t r i j i n i j e svršena. P o m i n j e slučaj 
Koruške i z o n e u ko jo j t r eba d a se obav i p r e b i s c i t ; razlaže r e d o m p i t a n j a 
0 našim g r a n i c a m a . I k o d g r a n i c e p r e m a U g a r s k o j on se v r l o b o j i d a tu 
s t v a r [neće] ići p o vo l j no ; te ne s m e m o dove s t i n e p o t p i s i v a n j e m do neras ­
položenja V e l i k e S i l e . G o v o r i o p i t a n j u B a n a t a ; B r a t j a n o 2 0 hoće B a n a t , A 
R u m u n i j a i z p r i n c i p a ne p r i s t a j e n a zaštitu m i n o r i t e t a k o j i m se k r n j i s u ­
ve ren i t e t n j e n , a l i o n a n a to n e pr i s ta j e i z b o g B a n a t a . O n j e p r i m e t i o , i z 
r a zgovo ra , d a i m a d i p l o m a t a k o j i b i B a n a t d a l i R u m u n i j i , a n a m a d a se 
n a k n a d i n a d r u g o j s t ran i . U v e r e n je d a b i F r a n c u s k a rado v i d e l a n e k i 
aranžman d a B a n a t ide R u m u n i j i . P a i zbog t o g a spora sa R u m u n i j o m i 
zbog mogućnosti oružanog s u k o b a po t rebno j e d a naš položaj b u d e jači. 
V e r u j e d a b i R u m u n i j a p o t p i s a l a ugovo r ako b i j o j se B a n a t dao . 2 1 M i pak 
n e p o t p i s i v a n j e m olakšavamo položaj R u m u n i j e , j e r ' d e l i m o s n j o m o d i j u m 
k o j i zbog t o ga d o l a z i . 
O d n e p o t p i s i v a n j a , dal je , m i s l i d a b i b i l o v e l i k e štete u pog l edu e k o n o m ­
s k o m i f i n a n s i j s k o m , j e r je L i g a N a r o d a p r i m i l a n a sebe i ove p o t p o r e čla­
n o v i m a s v o j i m . M i p a k bez p o t p o r e v e l i k i h , o v a p i t a n j a ne b i [ smo] mog l i 
d a res imo . 
1 a k o se m n o g i p i t a j u d a l i će L i g a N a r o d a o s t a t i i l i ne, on v e r u j e d a će 
os ta t i pre nego d a neće. A k o j e p a k ne bude , k o n v e n c i j a pada , j e r n e m a 
više s u b j e k t a u čiju se ko r i s t m i odričemo s v o j i h p r a v a . 
Što se B u g a r s k e tiče, i s n j o m g r a n i c e n i smo u t v r d i l i , 2 2 i m i b i fsmo] nepot­
p i s i v a n j e m s t a v i l i B u g a r s k u u j e d a n p o v o l j a n položaj , k a d bude i m a l a p r a ­
vo , d a daje o p s e r v a c i j e n a g r a n i c e po u g o v o r u k o j i i m a da potpiše. 
2 0 Jon Brat ianu j un . (1864—1927), rumunjsk i političar i državnik, od 1909. predsed­
nik L iberalne stranke, predstavnik krupne buržoazije i njene reakcionarne i osvajačke 
pol i t ike, predsednik rumunjske vlade 1909—1911, 1915—1918, 1918—1919, 1924—1926, 1927, šef 
rumunjske delegacije na mirovnoj konferenci j i u Par izu 1919. 
2 1 V i d i : B. Krizman, Pitanje granica Vojvodine na Pariškoj mirovnoj konferenciji 
1919, Zbornik Matice srpske za društvene nauke X X I V , N o v i Sad 1959, 31—72. 
2 2 V i d i : D. Todorović, Pitanje jugoslovensko-bugarske granice na Mirovnoj kon­
ferenciji u Parizu 1919. godine, Istorija X X veka, Zbornik radova IDN IX, Beograd 
1968, 65—132. 
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P a i p i t an j e C r n e G o r e z ah t e va s v u opreznost d a se naš položaj ne pogorša 
u s l e d ne p o t p i s i v a n j a , j e r A m e r i k a n c i još j e d n a k o m i s l e n a k o n s u l t o v a n j e 
n a r o d a u C r n o j G o r i a to b i t a m o dove l o do n e m i l i h događaja. 
I k a k o i m a m n o g o p i t an j a k o j a z a v i s e od našeg držanja u p o t p i s i v a n j u 
i l i ne p o t p i s i v a n j u , to v a l j a b i t i v r l o op re zan . T a opreznost j e još po ­
t r e b n i j a k o d p i t a n j a o A l b a n i j i . 
Z a A l b a n i j u s u i s a m i A m e r i k a n c i u v i d e l i d a j e nesposobna d a s a m a živi 
i u p r a v l j a s o b o m . I k a k o s u o n i p r o t i v n i d a se o n a de l i , o n d a se j a v l j a 
s a m o sobom p i t a n j e o m a n d a t u z a u p r a v u A l b a n i j o m . K a k o se E n g l e s k a , 
n j ome , a n i F r a n c u s k a ne i n t e r e s u j u , a I t a l i j a ta j m a n d a t hoće i želi , to 
s u za sada u t o m e pog ledu i z g l e d i z a I t a l i j u v r l o dobr i , m a d a se m i 
t o m e p r o t i v i m o i činimo d a se o n a omete. 
Nameće se p i t a n j e šta će b i t i a k o ugovor sa A u s t r i j o m ne potpišemo a l i 
ga s v i d r u g i potpišu, naročito k a d se i m a n a u m u d a m i od V e l i k i h S i l a 
dob i j amo t e r i t o r i j e bivš.fe] A u s t r i j e ; i neće l i V e l i k e S i l e reći d a se te 
t e r i t o r i j e d a j u p o d u s l o v o m u g o v o r a , i d a se to p r v o i m a d a i s p u n i . 
Nameće se i p i t a n j e , d a m i a k o ugovo r ne potpišemo, ne b u d e z a nas 
svršen m i r , a o n drži, d a s n j o m t r eba i m a t i [što] pre j a s n e i čiste 
odnose. 
O n je zato, d a se ugovo r potpiše i p r i m a odgovo rnos t za t a k v o p o t p i s i v a n j e , 
j e r su o g r o m n e i v e l i k e štete u s l e d n e p o t p i s i v a n j a . 
D o b r a u p r a v a z e m l j e i m i r a n r a z v i t a k zeml je , k o j i b i i z a u g o v o r a o m i r u 
i m a l i , oporaviće i osnažiti našu z e m l j u i d o v e s t i je do sreće i b l a g o s t a n j a . 
G . S l o b o d a n Jovanović, izlaže s vo j e mišljenje o čl. 51. u g o v o r a i o k o n ­
v e n c i j i . R e d a k c i j a čl. 11. k o n v e n c i j e p r e d s t a v l j a m a k s i m u m što m a n j i n e 
m o g u i m a t i i d r u g o što više ne može se p r o p i s a t i . 
O n drži d a u k o n k r e t n o m slučaju može se i p a k od L i g e N a r o d a naći, d a 
o n a k o j a s t u p a u s v a p r a v a V e l i k i h S i l a , može o k t r o i s a t i i proširivati p r a v a 
m a n j i n a . * 
L i g a N a r o d a ' i m a t i p suda . N e t r e b a se m n o g o bo ja t i sudske v l a s t i L i g e 
N a r o d a , već v iše od po l i c i j ske v l a s t i njene, p r a v a n a p r e v e n t i v n e p o l i c i j s k e 
mere ko j e n i s u dovo l jno n i de f i nišane. U t o m e j e v e l i k a opasnost , naročito 
je opasnost k a d se te m e r e otpočnu p r a k t i k o v a t i . L i g a N a r o d a ne odgo­
v a r a n i k o m , r a d i suvereno i b o j a t i se, d a s v i z a h t e v i T a l i j a n a o k o m e s a ­
r i j a t u i k o n t r o l i u M a k e d o n i j i n e b u d u o s t v a r e n i baš k r o z o v a p r a v a 
po l i c i j ske v l a s t i U p r a v n o g O d b o r a L i g e N a r o d a . 
M i s l i , k a o i g. Trumbić, d a se o d l u k e ne m o g u donos i t i u L i g i N a r o d a 
i d a m i ne b u d e m o preslušani. V e r u j e d a će L i g a N a r o d a n e k a d a posta t i 
m o r a l n i s u d z a narode ; a l i z a s a d a ona je, i d o t l e ona će b i t i produženje 
kon f e r enc i j e m i r a u P a r i z u , a p o n jo j se i d a n a s , a i u buduće će se v od i t i 
računa i r a z l i k a između v e l i k i h i m a l i h država. 
U g o v o r o m i k o n v e n c i j o m r e c i p r o c i t e t je potvrđen, jer se zaštita m a n j i n a 
nameće s a m o m a l i m a , a v e l i k i m a ne. 
Z a sada n e t r e b a mnogo p o l a g a t i u L i g u N a r o d a , i d a će o n a b i t i što drugo 
nego što j e Pariška k o n f e r e n c i j a . 
V i l z o n o v o je , d a se zaštite m a n j i n e , T a l i j a n s k o je, da se t a zaštita p r e d ­
v i d i i z a M a k e d o n i j u . O s t a l i s a v e z n i c i o d v o j i l i s u S r b i j u p r e 1913 god. u 
p r v i m a h , a s a d n i to ne . T o je dokaz n a j b o l j i , da su o n i već i s am i 
b i l i p r i s t a l i n a de l j i vost t e r i t o r i j a i d v a režima. 
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M a k e d o n i j a ne t r e b a d a po tpadne p o d o v u k o n v e n c i j u , j e r je o n a o d 
T u r s k e odvo j ena L o n d o n s k i m u g o v o r o m 2 3 sa z n a n j e m i p r i s t a n k o m V e l i k i h 
S i l a , b e z t i h ograničenja. 
U M a k e d o n i j i ne t r e b a (dozvol i t i ) d o p u s t i t i p r i z n a n j e B u g a r s k e n a r o d n o s t i , 
j e r n j e t amo i n e m a , a d a se ne p r i z n a n i p ravo e k z a r h a t a u t i m k r a j e ­
v i m a . B u g a r i će, pos l e o v a k v e k o n v e n c i j e , tražiti u M a k e d o n i j i i škole s vo j e 
i E k z a r h a t , može ta j z ah t e v izaći p r e d s u d i m i možda spor i z g u b i t i , i 
u s l e d o t v a r a n j a škola i c r k a v a s v o j i h i agenata i k o m i t a , B u g a r i radeći 
p r o t i v u države naše m o g u i z a z v a t i n e r ede , k o j i b i p o v u k l i i d a l i p o v o d a z a 
k o m e s a r i j a t e i l i k o n z u l a t e k o j i m a b i se s vakoga časa podnos i l e udešene i 
n e o s n o v a n e tužbe. 
N a l a z i d a b i se pos l e o v i h od r edaba , k o j e b i sve ovo i z a z va l e , v r l o teško 
v l a d a l o u M a k e d o n i j i i n j ome u p r a v l j a l o . 
Naša j e država p r a v n o p r i z n a t a , o n a j e po tp i sa la u g o v o r sa Nemačkom, 
k a o t a k v a . — Iz o v o g a i z l a z i , d a se naš t e r i t o r i j a l n i b l o k ne može d o v o d i t i 
u p i t a n j e baš d a u g o v o r i ne potpišemo. T o se p r i z n a n j e , us l ed ne p o t ­
p i s i v a n j a ne može o p o z v a t i . 
N e s m a t r a , d a se m o r a j u s v i u g o v o r i po tp i sa t i i d a se može u j e d n o m 
p o t p i s i v a n j u i zostat i . M i možemo u g o v o r s a A u s t r i j o m ne po tp i sa t i , a u g o v o r 
s B u g a r s k o m i T u r s k o m po tp i sa t i , i d a se ne p o t p i s i v a n j e m t u ne iz lažemo 
opasnos t i . 
L i g a N a c i j a je u g l a v n o m d a se sprečava r a t ; a tek u n j e n u nadležnost, 
p o r e d ove g lavne zadaće, uvršćeno j e i d r u g o što, kao što j e zaštita m a n j i n a . 
I savršeno je moguće ići u L i g u N a r o d a , a d a se ne p r i s t a n e n a o va n j e n a 
s p o r e d n a p r a v a predviđena k o n v e n c i j o m . N i gde se n e predviđa, d a a k o 
j e d n a država ne p r i s t a n e n a sve, b u d e izlučena i z L i g e N a r o d a . Predv iđen 
je t a k a v slučaj izlučivanja samo k a d j e d n a država ne p r i z n a j e a u t o r i t e t 
L i g e N a r o d a u p i t a n j u r a t a . A k o m i s p e c i j a l n u k o n v e n c i j u ne p r i m i m o , 
t i m e se n i s m o o d r e k l i k o r i s t i ko je n a m L i g a N a r o d a pruža, j e r joj t i m e n e 
odričemo autor i te t . 
P r e m a t ome , ne p o t p i s i v a n j e m m i se n e izlažemo p r a v n o r i z i c i m a o 
k o j i m a j e govor io g. Trumbić, a a k o se i m a p o l i t i č k i h r a z l o g a d a 
se to p o t p i s i v a n j e ne o d r e k n e i p r i m i , u to on neće u l a z i t i i ne u l a z i . 
S e d n i c a p r e k i n u t a u 12 časova (podne). 
N a s t a v a k sednice po p o d n e u 5. časova 
P r i s u t n i s u s v i i z s edn i ce o d pre -podne . 
G o s p . D r Ribarž. 2 4 — O n drži d a će V e l i k e S i l e čim se zaključi m i r , o s ta t i 
s v a k a z a sebe, a onako u j ed in j ene , neće se više p o j a v l j i v a t i , te je i opasnost 
od čl. 51. u g o v o r a o m i r u sa A u s t r i j o m t i m i zbegnuta . 
Drži, d a j e članom 11 k o n v e n c i j e i s c r p l j e n o p ravo s i l a , o k o m e je reč u 
čl. 51. i d a se baš po samo j toj k o n v e n c i j i bez nas i b e z L i g e N a r o d a 
o n a n e može men ja t i . M i b i m o g l i a k o n a m se i z m e n a n e s v i d i ne p o t -
2 3 Tajni ugovor potpisan u Londonu 26. IV 1915, između sila Antante i Italije, ko j im 
se Italija obavezala da uđe u rat na strani Antante , uz obećanje da će joj posle rata 
pripasti prostrane teritorije na Balkanskom poluostrvu i Dodekanez (u Egejskom a r h i ­
pelagu) odnosno i deo Anadola kod Adalije, u slučaju podele Turske. 
2 1 D r Otokar Rybâf (1865—1927), tršćanski advokat i političar, predsednik slovena-
čkih nacionalno-političkih organizacija u Trstu, 1920—1922. delegat na raznim konferen­
cijama, od 1922. poslanik i načelnik odelenja za ugovore ministarstva inostranih delà, 
v ladin delegat na mirovnoj konferenci j i u P a r i z u 1919—1920. 
p i sa t i je, a d a se ne iz lažemo n i k a k v o j opasnos t i , o s i m što b i po čl. 26. 
i s t u p i l i i z L i g e N a r o d a . 
O n je d u b o k o u v e r e n , d a s m o m i obezbeđeni d a n a m se u buduće nove 
k a k v e obave z e n a m e t n u be z našeg p r i s t a n k a . 
O n se s p r a v n o g gledišta s lagao i slaže s a g. SI. J o v a n o v i c e m , a l i je sa 
p o l i t i č k o g gledišta našao raz loga i z j a s n i t i se z a p o t p i s i v a n j e . 
Doda je , d a o n s m a t r a d a s m o u p r a v u , a k o n a m se što i z p o l i c i j s k i h p r a v a 
L i g e N a r o d a , čini n e p r a v o , ići n a t r i b u n a l L i g e N a r o d a . 
Naš je položaj u k o n f e r e n c i j i b io j a k i simpatičan, j e r j e nos io obeležje 
borbe z a p r a v d u i p r a v i c u , i naročito u b o r b i p r o t i v u I t a l i j e , a sada k a d a 
i d emo p r o t i v u V i l z o n a , čiji zahtev i , p o n j e g o v o m g o v o r u , i d u n a to d a 
se o b e z b e d i s v e t sk i m i r , m i us l ed toga položaj svoj č inimo s l a b i j i m . 
Ta j b i n a m se položaj p o p r a v i o p o t p i s i v a n j e m . 
N e p o t p i s i v a n j e m pak , m i se izlažemo d a n a m se u p i t a n j u gran ice učine 
v e l i k e štete. I s t i n a je, d a n a m je t e r i t o r i j a l n i b l o k p r i z n a t , a l i to ne znači 
d a s u s v a p i t a n j a granična sa Mađarskom, A u s t r i j o m , I t a l i j o m rešena. Šta 
će b i t i s a o s t r v i m a , šta s a A l b a n i j o m , a šta sa C r n o m G o r o m ? 
Rešenje t i h p i t a n j a p o v o l j n o , d a b i d o b i l i dobre g r an i c e , izvršenje u n u ­
trašnje k o n s o l i d a c i j e može b i t i tek, a k o se u g o v o r i k o n v e n c i j a podpišu. 
N e slaže se sa g. Jovanovićem d a b i L i g a N a r o d a i m a l a dužnost da b r a n i 
i n t e g r i t e t naše države i pos l e ne p o t p i s i v a n j a . O n n a p r o t i v , m i s l i , d a a k o 
ne potpišemo, m i se u t u o d b r a n u ne možemo nada t i , j e r se zeml je naše 
s j e d i n j u j u i d a j u baš p o d V i l z o n o v i m u s l o v i m a o zaštiti m a n j i n a . I baš 
i z t i h p r a v n i h r a z l o g a , t r eba p o t p i s a t i , a o s i m t o g a i i z političkih 
ra z l oga , k o j e je i zneo g. Trumbić. 
O s i m t o ga o n n a l a z i , d a b i n epo tp i s i v an j e štetno u t i c a l o i n a unutrašnje 
naše p r i l i k e . P o t p i s i v a n j e b i nas o k r e n u l o k o n s o l i d o v a n j u naših u n u t r a ­
šnjih p r i l i k a , k o j u k o n s o l i d a c i j u i z v e s n i e l e m e n t i , žali Bože, z em l j i ne žele, 
i o n i b i b i l i opasn i baš k a d b i ose t i l i d a n e uživamo zaštitu V e l i k i h S i l a . 
B u d e m o l i o s a m l j e n i , t i će e l emen t i p o d u p i r a n i sa s t r a n e r a z v i t i živu a g i ­
t a c i j u i j a v n o zaklanjajući se za to d a r a d e baš u p r a v c u p o t p i s i v a n j a 
u g o v o r a . 
Još j e d a n r a z l o g j e z a po tp i s i van je . O n se tiče o n o g a našega n a r o d a 
što i d e p o d I t a l i j u . M i s m o se t ada k a d j e oko 400.000 duša našega n a r o d a 
p r i p a l o I t a l i j i u s p r o t i v i l i tome. T a d a se n a m a r e k l o : d a se n a m a čini 
v e l i k a n e p r a v d a , a l i d a to zah teva V i l z o n u i n t e r e s u m i r a , j er se I t a l i j a 
m o r a z a d o v o l j i t i , a naše K r a l j e v s t v o n e srne doći u s u k o b i p r o t i v n o s t 
sa V i l z o n o m , a sada , gde se ne r a d i o t a k o k r u p n o m p i t a n j u kao što j e 
otuđenje 400.000 s v o g a n a r o d a , m i ne b i [ smo] s m e l i i z a z v a t i taj sukob , j e r 
je s a d a nešto m n o g o man j e , i i m a i z v e s n u p r i n c i p i j e l n o s t . 
Grčki p r e d l o g ne b i doneo željene r e z u l t a t e o zaštiti m a n j i n a , j e r se n a j ­
veći deo n a r o d a né b i se l io i t a k a v p r o j e k t možda j e z a G r k e doba r , a 
z a n a s j e b o l j a k o n v e n c i j a ko j a se predlaže. 
I z s v i h t i h ra z l oga , o n je z a p o t p i s i v a n j e ugovo ra i k o n v e n c i j e j e r b i se 
n e p o t p i s i v a n j e m s t a v i l i u v an r edno težak položaj. 
G . S m o d l a k a . O s t a v l j a p r a v n u s t r a n u ovog p i t a n j a i izlaže s a m o 
p o l i t i č k u s t r a n u n j e govu . 
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O n j e složan sa s v i m a o s t a l i m članovima u tome : d a M a k e d o n i j u t r e b a 
i z d v o j i t i i očuvati i s p o d o d r e d a b a k o n v e n c i j e , j e r je o n a r a n i j e p r i p a l a 
S r b i j i , r n e srne se p u s t i t i d a je B u g a r i r a z r i v a j u a g i t a c i j a m a . Složni s u s v i 
u d e l e g a c i j i d a je m a k e d o n s k i j e z ik , naš j e z i k . Složni s u s v i i u t ome , 
d a se z a M a k e d o n i j u , n e može d o b i t i n i k a k v a k o m p e n z a c i j a , kao n i z a 
J a d r a n s k o p i tan j e . S a m o j e r a z l i k a u m e t o d a m a . 
S v i s u b i l i složni d a se i z k o n v e n c i j a i z b a c e odredbe k o j e uključuju i 
M a k e d o n i j u . Naročito je t a s l oga b i l a p o t r e b n a , d a se ne b i v i d e l a n i k a k v a 
r a z l i k a . 
A l i j e t a s loga m o r a l a d a pres tane k o d p i t a n j a o p o t p i s u . J e d n i su b i l i 
d a se potpiše ugovor i k o n v e n c i j a , a d r u g i d a se ne potpiše. 
O n i , k o j i s u d a se potpiše, u ko je u l a z i i o n (g. S m o d l a k a ) m i s l e : d a b i i 
s a m i , i z osećanja p ravde , j e d n a k o s t i i u d o b u d e m o k r a t s k o m d a l i baš ono, 
što se k o n v e n c i j o m traži. 
N i j e n a m baš pravo , što n a m se to p r o p i s u j e , a l i to što se p rop i su j e m i 
bi [smo] i s a m i činili. Činil i b i [smo] j e r j e d n a k o t r e t i ran je građana i r a v n o ­
p r a v n o s t donose zadovo l j s t vo građana i t i m e se jača s a m a država. Činili 
b i [smo] to i zbog spo l jne p o l i t i k e d a d o b r i m r a d o m i k o n s o l i d o v a n o m 
državom s t e k n e m o g l asa i p r i j a t e l j s t v a , pošto Rus i j e , k o j a j e do s k o r a 
d a v a l a zaštite S r b i j i , više n e m a , i s ada u V e l i k i m S i l a m a k u l t u r n i h i d e m o ­
k r a t s k i h n a r o d a , ko je s u u L i g i N a c i j a , m o r a m o i m a t i j e m s t v a z a s v o j u 
budućnost. 
Drži, d a je teško moći b i t i i u L i g i N a r o d a i ne po tp i sa t i u g o v o r i k o n ­
v e n c i j u u šta n e k i v e r u j u d a je to moguće. O n a je i s t i n a p o s t a v i l a k a o 
g l a v n i svo j c i l j d a spreči ra tove , a l i j e i s t i n a i to, da se zaštita m a n j i n a 
s m a t r a k a o u s l o v z a održavanje sve t skog m i r a . 
Razlaže, d a k o n v e n c i j a neće done t i n i k a k v e štete u M a k e d o n i j i . M a k e d o n a c 
je r e a l a n , videće, da je s a d J u g o s l a v i j a ono u šta o n i m a d a se u z d a a ne 
B u g a r s k a . A k o je u prošlosti b u g a r s k i pop , učitelj i k o m i t a mogao t a m o 
d a p r a v i n e r e d , to sad neće moći b i t i , j e r neće naći o d z i v a k o d onog 
n a r o d a k o j i j e v ideo d a s m o m u bliži o d B u g a r a , d a smo j edno , i s a k o j i m 
će se n a r o d o m trezveno i (dobro) p a m e t n o u p r a v l j a t i d a je z a d o v o l j a n . 
G . S v . Pr ibićević , m i n i s t a r , m i s l i , da 'baš n i p o samoj k o n v e n c i j i u M a k e ­
don i j i B u g a r i ne b i i m a l i p r a v o n a o t v a r a n j e škola, j e r t a m o b u g a r s k i 
j e z i k n i j e , a n i n a c r k v u s v o j u , j e r s u i B u g a r i p r a v o s l a v n e vere , i a k o 
u B u g a r s k o j šizmatici. 
G . S m o d l a k a objašnjava, d a je on t r e t i r a o o vde na j go r i slučaj, k o j i b i 
možda i z i n t e rp r e t a c i j e k o n v e n c i j e proizišao, i l i mogao od n e k u d a proizaći, 
— slažući se inače d a B u g a r i u M a k e d o n i j i n e m a j u p ravo n i n a o d v o j e n u 
c r k v u , n i t i n a svoje škole, pošto n j i h t a m o n e m a u i s t i n i . 
G . P a v . Marinković , m i n i s t a r , drži d a i s a m e V e l i k e S i l e neće u p r i m e n i 
ove> k o n v e n c i j e ići n a to, d a otežavaju j e d n o stanje l e ga lno i pomažu 
zaplete i a n a r h i j u , što b i b i l o a k o b i se B u g a r i m a p o v l a d i l o u o t v a r a n j u 
škola po M a k e d o n i j i , ko j e b i b i l e l eg lo k o m i t a i p ropagande p r o t i v u naše 
države. 
G . D r K r a m e r , m i n i s t a r , m i s l i , d a će u M a k e d o n i j i , i ako n e m a B u g a r a 
tamo, naći se i p a k u n e k i m m e s t i m a b a r po n e k o l i k o đačkih r o d i t e l j a 
p o t p o m o g n u t i h sa strane B u g a r s k e d a traže o t va ran j e b u g a r s k e škole z a 
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s v o j u decu . I pošto to neće b i t i česti slučajevi, o n drži, d a to neće n i o d 
v e l i k e štete b i t i , i d a će v r e m e n o m i to p res ta t i . 
G . S l o b o d a n Jovanović objašnjava, d a u t e k s t u k o n v e n c i j e s t o j i : d a će se 
škole i c r k v e d a t i a k o z n a t n a p r o p o r c i j a stanovništva to z a h t e v a . 
Šta j e z n a t n a p r o p o r c i j a os tav l j eno j e o c en i državne v l a s t i . . . 
K a k o j e ovo r e f e r i s an j e o p o t p i s i v a n j u u g o v o r a i k o n v e n c i j e i s c r p l j e n o , 
to je s e d n i c a o v a s a d e l e ga t ima zaključena u 7 časova uveče, a d r u g a 
z a k a z a n a z a 23. Sept . [embar ] o. g. u 10 časova p r e -podne , n a ko jo j će se 
r e f e r i s a t i v l a d i o J a d r a n s k o m p i t a n j u . 
M i n i s t a r s k i save t bez de legata produžio s v o j u s e d n i c u . 
G . M i n i s t a r Saobraćaja i znos i S a v e t u n a rešenje p o n u d u podne tu P o m o r ­
sko j s e k c i j i saobraćaja K o n f e r e n c i j e M i r a u P a r i z u o o t k u p u A m e r i k a n s k e 
v l a d e n j e n i h 10 (deset) b r odova . 
C i t a a k t sekc i j e , i mišljenje n j eno , po k o m e b i se i m a l o g a r a n t o v a t i z a 
društvo ko j e b i se ob razova l o i izvrši lo o v u k u p o v i n u . 
Odlučeno d a se d a g a r a n c i j a državna z a k u p o v i n u 10 (deset) b r o d o v a po 
p r e d l o g u sekc i j e , a g. M in . [ i s ta r ] Saobraćaja d a i z v e s t i t e l eg ra f sk i o t o m e 
s e k c i j u , k a o i d a s ekc i j a prouči i p r e d l o g odvo j enog mišljenja člana 
Vukovića. 
S e d n i c a zaključena u 18 čas. u veče. 
Beležio, 
K . L . T imot i jev ić . 
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Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a o d 23. Sept . [ embra ] 1919 god. 
S e d n i c i ovo j p r edsedavao Njeg. [ovo] K ra l j . [ e v sko ] Visočanstvo N a s l e d n i k 
P r e s t o l a . 
P r i s u t n i s v i članovi v l ade o s i m g. M i n i s t r a F i n a n s i j a , g. Min . [ i s t ra ] I s h r a n e 
i obnove z e m l j e i g. M i n i s t r a Šuma i R u d a . 
O d de l ega ta p r i s u t n i g.g. N i k . P . Pašić, A . Trumbić i D r Ribarž (g.g. S m o ­
d l a k a i S l o b o d a n Jovanović — o tsu tn i ) . 
S e d n i c a otpočela u 10 časova p r e - p o d n e . 
G . D r A . Trumbić, m i n i s t a r Inos t r . [an ih ] Delà i De l e ga t u P a r i z u referiše 
o J a d r a n s k o m p i t a n j u . 2 5 
Iz laže faze k r o z ko j e je ovo p i t a n j e p r o l a z i l o , a naročito od d a n a d o l a s k a 
de legac i j e T a l i j a n s k e u P a r i z . 
2 5 V i d i o tome brojne radove dra Bogdana Kr i zmana i neke radove Andrej a Mi tro-
vića. 
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S a v e z n i c i s u u s l e d p r i m i r j a d a l i u i me L o n d o n s k o g u g o v o r a T a l i j a n i m a 
o k u p a c i j u naših k r a j e v a . 
T a l i j a n i su r a z v i l i o g r o m n u p r o p a g a n d u u F r a n c u s k o j i E n g l e s k o j p r o t i v u 
k o j i h smo se m i b o r i l i čednim s r e d s t v i m a i D e l e g a c i j a i J u g o s l o v e n s k i 
O d b o r . 
M i smo p r e d a l i M e m o r a n d u m naših zahteva , k o j i je naišao n a s t r a h o v i t 
n a p a d T a l i j a n a , a uz n j i h k o d m n o g i h naših s a v e z n i k a . P r e b a c i v a l o n a m 
se, d a smo I m p e r i j a l i s t e i d a v o d i m o imperijalističku p o l i t i k u . 
F e b r u a r a o. g. p o z v a n i smo p r e d V e l i k i Save t d a izložimo naše zahteve 
i ob j a sn imo s vo j m e m o r a n d u m . 
P r v o poboljšanje našeg p i t a n j a b i l o je u s l e d traženja arbitraže. Gosp . 
V i l z o n u je ponuđeno, d a b u d e a r b i t a r . To je o s t a v i l o doba r u t i s a k . O tome 
j e obavešten P r e d s e d n i k K o n f e r e n c i j e , a i z v e s t i l i smo i s a m o g V i l s o n a 
p i s m o m . 
Drži d a b i T a l i j a n i i z te arbitraže izašli s g u b i t k o m j e r su b i l i u n e p r a v u . 
T a l i j a n i su o d b i l i arbitražu. 
U b o r b i p r o t i v u nas , išlo se čak dot le , d a je j e d a n deo E n g l e s k e štampe 
p i sao , da J u g o s l o v e n i i d u n a to, d a i z i g r a j u K o n f e r e n c i j u , — m a d a smo 
se m i baš K o n f e r e n c i j i o b r a t i l i s a našim z a h t e v i m a . 
T a j k o r a k o arbitraži n i j e uspeo . M i smo d o b i l i v e l i k i h s i m p a t i j a k o d 
V i l z o n a . 
D o c n i j e se p o k r e n u l o s naše s t r a n e p i tan je o p l e b i s c i t u , d a b i se da lo 
s v a k o m svoje. T i m b i m i m o g l i i z g u b i t i samo, e v en tua lno , G o r i c u i T r s t 
i još ko je mes to , r as tureno t a m o - o v a m o . T a l i j a n i n i s u h t e l i p r i s t a t i n i n a 
to, n i t i p r e g o v a r a t i s n a m a , računajući sebe u V e l i k e Narode . 
S o n i n o 2 6 je ostao n a L o n d o n s k o m u g o v o r u . 
T a p o l i t i k a (držanja L o n d o n s k o g ugovora ) p r o p a l a j e p r e d V i l z o n o m . 
O s t a l i s a v e zn i c i i z j a v l j i v a l i s u d a će h o n o r i r a t i po tp i s e svoje n a L o n d o n ­
s k o m ugovo ru , a l i d a se politička nemogućnost j a v i l a d a I t a l i j a izađe n a 
k r a j sa s v o j om t e z o m . 
T a d a je V i l z o n 23. A p r . h l a ] o. g. j a s n o dao p r i n c i p e z a rešenje J a d r a n s k o g 
p r o b l e m a . V i l z o n j e t i m m a n i f e s t o m i s takao p r i n c i p k o m p r o m i s a 
dajući I t a l i j i s t ra t eg i j ske g r a n i c e p a i V i s , a neutrališući oba l e i g r a n i c e 
naše. To je u j e d n o b i l o i p r o t i v S o n i n o v e i O r l a n d o v e po l i t i k e , a l i j e i za 
n a s done lo i nepovo l jnos t . 
I t a l i j a je m o g l a u ovaj m a h i s k o r i s t i t i ovaj p r i n c i p i pak . O n a o p i j e n a 
s l a v o m o k r e n u se p r o t i v kon f e r enc i j e . O v a opet d a d e m i g V e n i c e l o s u d a i de 
u S m i r n u i d a I t a l i j a povlači s v o j u v o j s k u i z M a l e A z i j e i t. d . T o dovede 
I t a l i j u do svest i , i O r l a n d o i S o n i n o m o r a l i s u požuriti v r a t i t i se u P a r i z 
i stići onoga d a n a k a d a se u g o v o r nemački p r e d a v a o . 
I t a l i j a je b i l a izbačena i z k o l o s e k a i os tav l j ena s a m a . B e z nje j e s t v o r e n 
save z za d e f a n z i v u . 
2 6 Barone Giorgio Sidney Sonnino (1847—1924), i tal i janski diplomata i političar, 1906. 
i 1909. do 1910. ministar predsednik, 1914—1919. ministar spol jnih poslova, predstavnik 
širokog programa ekspanzije italijanske buržoazije, sa si lama Antante zaključio impe­
rijalistički tajni Londonski ugovor 26. IV 1915, član itali janske delegacije na mirovnoj 
konferenci j i u Parizu 1919. 
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T a l i j a n i pos l e o v o g a omekšavaju, i A m e r i k a n c i s u počeli pos r edova t i 
između nas i n j i h . A m e r i k a n c i s u r e k l i : d a su F r a n c u s k a i E n g l e s k a ov l as t i l e 
V i l z o n a d a traži i z l a z i rešenje d a b i se i on i o s l o b o d i l i obaveza L o n d o n s k o g 
ugovora . 
Došlo je čak i d o nepos r ednog ugovora[ ! ] i zmeđu njega (g. Trumbića) i 
O r l a n d a p o s r e d o v a n j e m a m e r i k a n s k i m i k r o z t o posredništvo. I z laže k a k o 
je to p r e g o v a r a n j e t ek l o i o b a v l j e n o (u dve sobe, n e sastajući se). N o d a od 
t i h r a z g o v o r a i uopšte p r e g o v o r a i p r eko p o s r e d n i k a n i je m o g l o ništa b i t i 
j e r su prêter a n i z a h t e v i O r l a n d o v i to o m e t a l i . 
M a j a 29. o. g. a m e r i k a n s k a de l e gac i j a (bez V i l z o n a ) p o z v a l a j e našu dele-
gac i ju n a r a z g o v o r o J a d r a n s k o m p i t a n j u . N a t o m s a s t a n k u s u A m e r i k a n c i 
kao p o s r e d n i c i i z n e l i g r a n i c u t a l i j a n s k u do V o l o s k e , t ako d a želj.[ežnička] 
l i n i j a k sv. P e t r u ostaje i z v a n te g ran ice ( p okazu j e n a kar t i ) , a z a R i j e k u 
s t vo r i t i j a s t u k d r ž a v u 2 7 v l a d a n u k o m i s i j s k i z a 15. god ina , n a k o n koga 
v r e m e n a izvršit i p l e b i s c i t ; z a o s t r v a (pokazuje n a ka r t i ) učinjena j e takođe 
pode la i povučeno razgraničenje; ko j e j e v eć t a d a saopšteno v l a d i u 
B e o g r a d u . 
Naša je d e l e g a c i j a 31. M a j a d a l a svoj odgovo r i r e k l a : d a ono što se t i m 
aranžmanom da j e I t a l i j i naše j e ; no d a možemo p r i m i t i g r a n i c u Raša, da 
n a j a s tuk državu k o j a se s t v a r a od naše z e m l j e i našeg n a r o d a pr i s ta j emo 
načelno a l i s a u s l o v i m a p r o m e n j e n i m , ko je s m o u s l o v e i d a l i ; n a i zdva jan j e 
Z a d r a 2 8 i z naše države i naših o s t r v a ne p r i s t a j e m o , sem d a se d a d u L i g i 
Nac i j a , a k a d se u svoje v r e m e g lasa k o m e će p r i p a s t i , d a se može g lasat i 
samo z a p r i p a d a n j e J u g o s l a v i j i i l i I t a l i j i , a n i k a k o za zasebno s tvaran je 
k a k v e države. U z to je une t o i p i t an j e o b r o d o v l j u . 
T a d a se d e l e g a c i j a naša odlučivala k o j u će l i n i j u s m a t r a t i z a pos lednje 
popuštanje i o t s tupan je . O n a j e b i l a : O d J u l i j s k i h A l p a n a Rašu u I s t r i j i 
(pokazuje n a k a r t i t u l i n i j u ) , po ko jo j s u v e r e n i t e t I ta l i j e ne p r e l a z i p reko 
istočne p o l o v i n e J a d r a n s k o g m o r a . 
Toga se d e l e g a c i j a sve do d a n a s držala. 
T i to n i 2 9 k a d j e došao počeo j e s a s v i m p r o m e n j e n u p o l i t i k u ono j S o n i n a i 
O r l a n d a ; 3 0 s najvećom ljubaznošću p r e m a s a v e z n i c i m a i k o n f e r e n c i j i i z -
begavajući d a p o m i n j e L o n d o n s k i ugovor . 
K a d je došlo p i t a n j e B u g a r s k e p r e d V r h o v n i S a v e t T i t o n i j e s t u p i o u dod i r 
sa V e n i c e l o s o m ; postaje r e f e r e n t o m z a T r a k i j u , a z a t i m se n j i n s p o r a z u m 
preneo i n a M . A z i j u . I d o k j e T i t o n i u početku b io sa A m e r i k a n c i m a u 
p i t a n j u T r a k i j e , u s l e d s p o r a z u m a sa V e n i c e l o s o m ostav io i h same . N a taj 
način V e n i c e l o s z a Grčku d o b i j a z a p a d n u T r a k i j u , Dodekane z , r a z u m e se 
i S m i r n u , i z A l b a n i j e Korču i A r g i r o k a s t r o . K o d V e l i k i h S i l a T i t o n i će u 
tome p o m a g a t i V e n i c e l o s a , a ova j opet n j ega . 
Očekuje se šta će i k a k v u će m i s i j u A m e r i k a i m a t i u M . A z i j i . 
2 7 O riječkoj državi v i d i : F. čulinovič, Riječka država, Zagreb 1953, X I I + 260. 
2 8 Bliže v i d i : A. Mitrovič, Zadarsko pitanje na konferenciji mira. Od otvaranja 
konferencije do potpisivanja mirovnog ugovora sa Nemačkom, Zbornik Filozofskog fa­
kulteta u Beogradu VII—1 (1965). 
2 9 Tommaso T i t ton i (1855—1931), i tal i janski državnik i diplomata, juna-novembra 
ital i janski ministar inostranih delà i šef delegacije na mirovnoj konferenci j i u Parizu 
1919. 
3 0 Vit tor io Emanuele Orlando (1860—1952), i ta l i janski političar, jedan od predstav­
n ika liberalne buržoazije, 1917—1919. predsednik vlade. 
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U p o s l e d n j e v r eme oseća se d a T a l i j a n i žele zbliženje s n a m a . P r v i p u t 
se to d a l o oset i t i u P o m o r s k o j s e k c i j i De legac i j e , k o d p i t a n j a o p o d e l i 
a u s t r i s k e f lote, po među J a d r a n c e . 
T o m e zbliženju i r a d u polit ičkom d a se o n o izvede, s m e t a još u v e k p i t a n j e 
R i j e k e , u k o m e su T a l i j a n i još u v e k n e p o p u s t l j i v i . 
P o s l e t o ga od d o l a s k a T i t o n i j e v a došlo se do j ednog k o n t a k t a u L o n d o n u 
( između naših i t a l i j a n s k i h l jud i ) i d o b i v e n o je i j edno p i s m e n o o T a m -
p o n d r ž a v i od s t r ane T a l i j a n a , k o j i se p r ed l og ne može p r i m i t i k a k o 
po g r a n i c a m a te države t a k o i po n j e n o m uređenju i u s l o v i m a pod k o j i m a 
se o n a s t v a r a . 
I za t o g a b i l o je još u n e k o l i k o m a h o v a o d s t rane T a l i j a n a sondaže 
mišljenja k o d nas. 
U p o s l e d n j o j faz i , k o j a počinje 2. Sep t . [ embra ] o. g. T i t o n i sa L o j d o m 
Džordžom i K l e m a n s o o m čine nov p r e d l o g V i l z o n u . P o t o m p r e d l o g u 
d o b i j a m o I n d i j u , g u b i m o V i p a v s k u d o l i n u , i da l j e n a k a r t i p o k a z u j e g r a n i c e 
j a s t u k d r ž a v e , a R i j e k a d a bude u t a l i j a n s k o m s u v e r e n i t e t u ; a čini se 
i p o d e l a o t o k a (pokazu je n a kar t i ) k a k v u m i ne možemo p r i m i t i . 
Oseća se d a b i T a l i j a n i s v e ove o toke p u s t i l i z a B o k u K o t o r s k u i Lovćen. 
O v i h d a n a , p r e d p o l a z a k i z P a r i z a Džpnson 3 1 sk renuo pažnju našim de l e ­
g a t i m a d a t r eba rešenjem o v i h p i t a n j a požuriti, j e r se s t v a r može odložiti 
n a v r l o dugo v reme , što n e b i dobro b i l o . 
Rečeno i m je od A m e r i k a n a c a : d a Šantung v r l o in te resu je A m e r i k u p a j e 
i p a k V i l z o n popust io J a p a n u u t om p i t a n j u r a d i m i r a , i p r e b a c u j e se našoj 
s t r a n i z a nepopuštanje, k o j e nas može izložit i opasnost i . 
Rečeno i m je i d a je položaj V i l z o n o v težak, i d a se i o t o m e i m a d a v o d i 
računa. 
P r e d p o l a z a k ovamo rečeno Džonsonu: d a t a m p o n državu ne p r i m a m o , 
d a g r a d R i j e k a ne može doći I t a l i j i , već u na j go r em slučaju ako ne n a m a 
o n d a L i g i N a r o d a , a L u k a d a p r i p a d n e n a m a ; i Sušak naš. 
Džonson p o m i n j a o i način: d a dob i j emo pristanište pod z a k u p (na p r i m e r 
za 99. god ina ) . 
Što se tiče Istre, o s t a l a naša de l egac i j a , n a g r a n i c i Raša; a l i n a j z a d 
Džonsonu r e k l i , d a b i m o g l i p r i s t a t i n a g ran i c e , ko je p o k a z u j e n a k a r t i . 
Isto t a k o r e k l i i p o s l e d n j u s v o ju reč u p o g l e d u os t r va ( k o j u pokazu j e n a 
ka r t i ) . 
P o p i t a n j u n e u t r a l i z a c i j e naših o b a l a i o s t r va d e l e ga c i j a m i s l i : d a 
ona t r e b a d a onemogući vojničke s u k o b e između I ta l i j e i nas . D a se s t v o r i 
j e d n a z o n a , p r eko ko je se ne može, i n e srne preći n i z a v r e m e m i r a , n i 
za v r e m e r a t a . T a b i z o n a išla od K a r a v a n k e sve dole do m o r a (pokazuje 
n a k a r t i ) a posle čitavim m o r e m z a s v a o s t r v a , a l i ne i z a oba le , ko je m i 
možemo o s i g u r a t i imajući s v o j u B o k u - K o t o r s k u , d a b i se m o g l i b r a n i t i , n a 
slučaj n a p a d a , a ne z a k a k v u o f a n z i v u . 
A l b a n i j a , po mišljenju A m e r i k a n a c a t r e b a d a je n e u t r a l i z o v a n a , i zu z e v 
V a l o n e i zaleđa jo j , k o j a se daje I t a l i j i . T i m e b i se i o b a l a J a d r a n s k a , k o j a 
p r i p a d a A l b a n i j i s m a t r a l a k a o n e u t r a l n a . A m e r i k a n c i su , d a se A l b a n i j a ne 
3 1 Douglas W. Johnson, šef odseka za graničnu geografiju delegacije SAD na mi­
rovnoj konferenci j i u Parizu 1919—1920. 
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čepa, uviđaju d a n i j e sposobna d a s o b o m u p r a v l j a , i o n d a se rađa p i t a n j e 
m a n d a t a , k o j i I t a l i j a želi, a k o j i ne žele d ruge S i l e z a sebe. 
Džonsonu rečeno s naše s t rane : d a A l b a n i j a i m a os ta t i i n t e g r a l n o n e d i r n u t a , 
o s i m n e k i h i s p r a v a k a g r a n i c a p r e m a n a m a ; a ako se da je kome m a n d a t , 
o n d a n a m a t r e b a d a se d a s e v e rna A l b a n i j a . 
U p o s l e d n j e m času i p r e d s a m p o l a z a k de legac i je o v a m o , T a l i j a n i s u p o ­
kušali opet u h v a t i t i v e z u s n a m a i nešto u t e r i t o r i j a l n o m pog l edu popuštaju, 
a l i još os ta ju p r i s u v e r e n i t e t u t a l i j a n s k o m u R i j e c i , — naročito naglašavaju 
n a p o t r e b u u z a j a m n o s t i e k o n o m s k e i f i n a n s i j s k e i p o t r e b u d a se z a v e d u 
d o b r i odnos i i m i r između naše države i n j i h . 
O n , — g. Trumbić — n a to u j e d n o m r a z g o v o r u izložio sve što b i T a l i j a n i 
i m a l i d a puste . T o j e odneseno T i t o n i j u , k o j i je otišao p r e d P a r l a m e n t , 
i k a d se o t u d a v r a t i u P a r i z , produžiće s e r a z govo r i s n j i m . 
O n polaže (g. Trumbić ) mnogo , a k o b i se neposredno delegaci je (naša i 
t a l i j a n s k a ) s p o r a z u m e l e , i i zne l e n a odobren j e s p o r a z u m s v o j i m v l a d a m a . 
T o b i n a m ojačalo v a n r e d n o položaj p r i utvrđivanju g r a n i c a p r e m a M a ­
đarskoj, A u s t r i j i i k o d d r u g i h p i t a n j a . 
D a se T i t o n i obraća n a m a , do l a z i o t u d a , što ga E n g l e s k a i F r a n c u s k a ne 
drže u n j e g o v i m z a h t e v i m a po tpuno . 
N a p i t a n j e g. P . Marinkovića, gosp. Trumbić objašnjava: d a b i se n a slučaj 
o voga s p o r a z u m a s a I t a l i j om , o n a de z in t e r e so va l a C r n o m G o r o m , a o n 
i m a osećanje, i naglašeno m u je, d a b i se i z a toga i u p i t a n j u A l b a n i j e 
s p o r a z u m e l i l a k o . 
N a p i t an j e g. V . K o r a c a , g. Trumbić objašnjava d a ekonomske k o r i s t i 
u k o l i k o m u j e rečeno, b i l e b i u g r a d n j i železnica, b r odov l j a , i tražnj i 
n o v c a u a s o s i r a n o m našem položaju e k o n o m s k o m i r a d n o m . 
I k a k o s u s v a o v a p i t a n j a sa I t a l i j o m u i n t i m n o j v e z i sa p o t p i s i v a n j e m 
u g o v o r a o m i r u sa A u s t r i j o m i k o n v e n c i j e , ko j e j e po tp i s i v an j e odloženo, 
to t r e b a što p r e r e s i t i to po tp i s i v an j e , j e r i k a d taj u g o v o r ne potpišemo, 
o n će v r e d e t i z a nas samo, što ćemo n e p o t p i s i v a n j e m osta t i u k o n f l i k t u 
s a k o n f e r e n c i j o m . 
S e d n i c a zaključena u 12. časova (podne) . 
N a ovo j s e d n i c i a z a v r e m e o d 9 do 10 časove p r e podne (pre nego j e 
došlo N j egovo K r . [ a l j e v sko ] Visočanstvo N a s l e d n i k p r e s t o l a i de legat i ) u 
M i n i s t a r s k o m S a v e t u donesene s u i ove o d l u k e , k o j e se u z a p i s n i k 
s t a v l j a j u . 
1. G . M . Bošković j a v l j a d a se ne može p r i m i t i z a člana r e p a r a c i o n e 
k o m i s i j e . Odlučeno d a ga g. D r Korpor ić zas tupa , d o k se ne n a i m e n u j e 
d r u g o l i c e . 
2. Z a s t u p n i k M i n i s t r a F i n a n s i j a m o l i u v e z i o d l u k e Min i s t . [ a rskog ] S a v e t a 
o d 1. Sept . f embra ] o. g. d a se u s v o j i p r e d l o g o n a b a v c i 300,000.000 k r u n a . 
U s v o j e n o je i p o tp i s ano f o r m a l n o rešenje. 
3. Z a s t u p n i k M in . [ i s t r a ] F i n a n s i j a refer iše: d a smo p o z v a n i d a se u t v r d i i 
p r i m i r a t n i d u g z a m a t e r i a l i o p r e m u što smo o d s a v e z n i k a d o b i j a l i . 
Odlučeno d a se sa o v i m p i t a n j e m zas t ane i r a z m i s l i o načinu, k a k o d a se 
taj d u g i račun i s p i t a i u t v r d i . 
4. Z a s t u p n i k M in . [ i s t r a ] F i n a n s i j a refer iše d a se u A m e r i c i m o r a p r a v i t i 
z a j a m . Odlučeno: d a se z a to o b r a z u j e k o m i s i j a . 
5. U s v o j e n pred log zas t . [upn ika ] M i n . [ i s t r a ] F i n a n s i j a , d a se z a R u m u n i j u 
n e propušta n i k a k v a r o b a , o s i m s a m o p r t l j a g putnički. R o b a u 3.500 k i l o -
gr . fama] p o d a n i k a r u m u n s k i h : S a m u e l a K u p a s a , J o n a P a p a i A d o l f a 
H o l i n g e r a , d a se i z u z e t n o pus t i p r e m a pov . B r . 10922 a k t u M in . [ i s t a r s t va ] 
Inost r . [an ih ] Delà. 
6. M i n . [ i s t a r ] Unutr.[ašnjih] Delà refer iše: d a će k r o z k o j i d a n Njeg. [ovo] 
K r . [ a l j e v s k o ] Visočanstvo N a s l e d n i k P r e s t o l a pu t o va t i u Z a g r e b i L j u b l j a n u ; 
d a b i z a doček o s i m s r eds tava ko j e t i g r a d o v i i m a j u v a l j a l o d a i d ržava 
što podnese . Odlučeno: I zda t i i z Državne kase (1,000.000) j edan m i l i j o n 
K r u n a n a to G . M i n . [ i s t a r ] Unutr.[ašnjih] delà d a učini r a s p o r e d k o l i k o će 
k o m e g r a d u d a se d a ; o čemu d a i z v e s t i M in . [ i s ta rs tvo ] F i n a n s i j a k a k o b i 
ono o t v o r i l o k r e d i t B a n u u Z a g r e b u i P r e d s e d n i k u v l a d e u L j u b l j a n i . ' 
Be lež io 
K . L . Timoti jević 
X X I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t . [ a r skog ] Sav e t a o d 25. sept. [embra] 1919 god. 
S e d n i c a otpočela u 10 1/2 časova. 
1. G . M i n i s t a r P r e d s e d n i k saopštava depeše: 
a) I z a s l a n i k a vo jnog i z P a r i z a M i n i s t r u V o j n o m , po k o m e T a l i j a n i p r o -
t u r a j u ves t : d a ćemo n a p u s t i t i k o n f e r e n c i j u , i d a se s p r e m a m o z a a k c i j u 
p r e m a T a l i j a n i m a ; 
b) O d vo jnog de l ega ta u R i m u — M i n . [ i s t r u ] V o j n o m o s i t u a c i j i n a 
R i j e c i . 
v) D v a t e l e g rama đenerala M i l i c a i z S p l i t a — M i n . [ i s t r u ] V o j n o m , o 
n a m e r a m a t a l i j a n s k i m , opasnos t i d a ne učine sa S p l i t o m što i sa R i j e k o m ; 
— o p r e l a z u T a l i j a n a d e m a r k a c i o n e L i n i j e . 
P r e d s e d n i k referiše; d a je po o v i m t e l e g r a m i m a učinjeno što t r e b a ; i da t 
d e m a n t i po prvo j depeši. 
2. Čita se depeša g. Vesnića o čl. 46. u g o v o r a sa B u g a r s k o m ; držanju V e n i -
c e l o s a ; i o i z g l e d i m a d a će R u m u n i j a p o t p i s a t i ugovor i k o n v e n c i j u . 
3. Čita se depeša G . M . Boškovića, k o j a se odnos i n a držanje Grčke i R u m u ­
n i j e u p i t a n j u u g o v o r a sa A u s t r i j o m , — n a Bana t , i odnose naše s a R u m u -
n i j o r h . 
4. Čita se p i s m o o t p r a v n i k a pos l ova f r a n c u s k o g P o s l a n s t v a u B e o g r a d u , po 
k o m e f r a n c u s k a v l a d a m o l i da v l a d a K r a l j e v s t v a S .H .S . učini d a se s t a v i 
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potp is n a ugovo r sa A u s t r i j o m i n a k o n v e n c i j u . P i s m o upućeno P r e d s e d n i k u 
v l a d e 23. Sept . [embra] o. g. P i s m o p i s a n o u i m e f r a n c u s k e v lade , a p r e ­
dočava v e l i k e n e p r i l i k e i štetne pos led ice , a k o s e ' u g o v o r ne potpiše. 
P i s m o n o s i k a r a k t e r p r i j a t e l j s k o g demarša, u p r i j a t e l j sko j f o r m i . 
G . M in . [ i s t a r ] Inostr . [an ih ] Delà g. Trumbić drži d a će i z a ovoga doći 
službeni i zvanični demarš; i o n o v o m p i s m u preda je v e l i k u važnost. 
Odlučeno: d a g. P r e d s e d n i k v l a d e o d g o v o r i n a p i smo o t p r a v n i k u p o s l o v a 
F r a n c u s k o g P o s l a n s t v a i n a g l a s i m u d a je v l a d a u o s t a v c i , i d a će p i t a n j e 
0 p o t p i s i v a n j u u g o v o r a i k o n v e n c i j e m o r a t i sačekati n o v u v l a d u , k o j a će 
ga r e s i t i . 
5. P o v o d o m j edne depeše sa C e t i n j a d a s u d o b r o v o l j c i i z 29. p u k a o d r e k l i 
poslušnost, — odlučeno je, d a se d o b r o v o l j c i u C r n o j G o r i o tpuste i z v o j s k e 
1 d a to i m a d a izvrši g. M in . [ i s t a r ] V o j n i . \ 
6. N a p i t a n j e g. A . Trumbića, šta će d a r a d i de legac i ja , k o j a je po p o z i v u 
v l a d e došla o v a m o d a jo j referiše, o p o s l o v i m a , i taj posao obav i l a , v l a d a 
je odlučila: d a de l ega t i o s t a n u dok se ne ob ra zu j e n o v a v l a d a ko j a će i m 
d a t i i i n f o r m a c i j e p o t r e b n e ko j e s o b o m i m a j u pone t i u P a r i z . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
X X I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a od 1919. god . 
S e d n i c a p o d predsedništvom N jeg . K r . Visočanstva P r e s t o l o n a s l e d n i k a u 
D v o r u . 
S e d n i c i p r i s u s t v o v a l i s v i članovi v l a d e o s i m g. g. M in . [ i s t r a ] f i n a n s i j a 
D r V . Vel jkovića i M i n . [ i s t r a ] z a s o c i j a l n u p o l i t i k u V . K o r a c a . 
S e d n i c a otpočela u 10 č. p r e podne . 
G . M in . [ i s t a r ] Inos t r . [an ih ] Delà A . Trumbić m o l i d a S a v e t M i n i s t a r s k i 
donese o d l u k u j a s n u o p i t a n j i m a n a K o n f e r e n c i j i M i r a u P a r i z u , naročito 
što p r e z a p o t p i s i v a n j e u g o v o r a m i r a sa A u s t r i j o m i k o n v e n c i j u o m i n o r i ­
t e t i m a što se duže ne može od laga t i . 
G . Trumbić je p r i s t u p i o i z l a g a n j u i objašnjenju po o v i m p i t a n j i m a : 
I U g o v o r o m i r u sa A u s t r i j o m . Objašnjava ugovo r i s m i s a o čl. 51. G o v o r i 
o d u g o v i m a A. [ustro ] U g a r s k e , n j i h o v o m dvo j s t vu , p r e d r a t n i i r a t n i , d a se 
u o n i m a p r e d r a t n i m a m o r a učastvovati. 
G o v o r i o b a n k n o t a m a i b o n o v i m a državnim biv.[še] A . [us t ro ] Uga rske . 
G o v o r i o l i k v i d a c i j i A . [ u s t r o ] -Uga r ske B a n k e . 
Objašnjava o b r o d o v l j u A . [ustro ] U g a r s k e i n j e n i h državljana. 
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I I K o n v e n c i j a o m i n o r i t e t i m a . Iz laže r a z u m e v a n j e o d r e d a b a k o n v e n c i j e . 
M i s l i d a t r e b a činiti pokušaj d a se o d r e d b e poboljšaju. G o v o r i , d a je čuo 
d a j e poboljšanje j e d n o već učinjeno j e r j e i zuze ta S r b i j a i z 1912 god. Drži 
da se u d r u g o m o d e l j k u čl. 12 reč m e r e moći i z b a c i t i i d a ostane s a m o 
i z r a z i n s t r u k c i j e . T e reči m e r e n e m a u u g o v o r u sa Grčkom, R u m u n i j o m , 
Češkom i P o l j s k o m . 
M . Draskovic ističe naročitu važnost i s t a v i t i i i z d v o j i t i i z n j i h o d r e d a b a 
St . [aru] S r b i j u i M a k e d o n i j u . 
S e d n i c a p r e k i n u t a u 12 1/2 časova. 
N a s t a v l j e n a u 4 1/2 časa po podne. 
G . Trumbić razlaže d a l j e i predočava teškoće o i z u z i m a n j u St.[are] S r b i j e 
i Maćedoni je i d a će se teško moći u s p e t i . Čak s u m n j a u u s p e h . 
G . P . Marinković pomaže p red l og G . M . Draškovića d a se učini pokušaj 
d a se i z u z m e Maćedonija, no ako se n e uspe od toga n e p r a v i t i p i t an j e . 
G . M . Draskovic ističe: d a zahteve i z u z i m a n j a Maćedonije i St.[are] S r b i j e 
t r e b a p o d u p r e t i f a k t o m : d a će se t a k o održati m i r u našoj z e m l j i i n a 
B a l k a n u , j e r d i v l j e a g i t a c i j e i k o m i t a c i j s k e akc i j e B u g a r a i Kačaci A r n a -
u t s k i dovešće do n e m i r a . 
G . A . Trumbić i z n o s i : d a s u ovdašnji p r e d s t a v n i c i F r a n c u s k e , E n g l e s k e i 
A m e r i k e činili pre n e k i d a n demarš d a se ugovor potpiše što pre , n a p o m i ­
njući k o r i s t i koje b i se o t u d a i m a l e n a d r u g i m s t r a n a m a i d a je sa znao 
d a j e d n a Ve l . [ ika ] S i l a r a d i d a k o n f e r e n c i j a m i r a učini j e d a n oštar demarš 
k o d n a s d a se ugovo r što pre potpiše. 
G . Draskovic m o l i učiniti j u n c t i m i zmeđu čl. 51. u g o v o r a s a A u s t r i j o m i 
k o n v e n c i j e o m i n o r i t e t i m a , d a se ne b i što novo p r o p i s i v a l o i z a h t e v a l o 
pos l e t oga . Naročito o n se b o j i d a se u buduće odredbe z a trgovački p r o m e t 
ne p r o p i s u j u p r o i z v o l j n o , j e r te su o d r e d b e v r l o ne jasne u K o n v e n c i j i . 
G . T rumbić p r i m a d a to v a l j a i z v e s t i načisto. 
G . M . Draskovic m o l i d a se on i d o s e l j e n i c i k o j i su o d A u s t r i j e naročito 
ponameštani n a našoj z e m l j i ne zaštićuju i d a se zaštita d a samo urođe­
n i c i m a . 
G . T rumbić m i s l i d a se n e m a m o b o j a t i t i h dose l j en ika j e r ćemo m i i m a t i 
s v o j u državnu v last . 
* * 
* 
I I I . G . Trumbić dal je referiše o tako z v a n o j t a k s i z a oslobođenje o d 1 
1/2 m i l i j a r d e k o j a će p a s t i n a J u g o s l a v i j u , R u m u n i j u , Češku i P o l j s k u . 
I.V. G . Trumbić dal je referiše ugovor s a B u g a r s k o m . T i m p o v o d o m čita 
se t e l e g r a m delegata u S o f i j i k o j i m se m o l i d a se S t a m b o l i j s k i p r i m i k o d 
nas po želj i njegovoj n a razgovor . Odlučeno: odb i t i z a sada . 
V . G . T rumbić referiše o u g o v o r u sa U g a r s k o m i u p o z n a j e save t sa de ­
t a l j i m a . 
V I . G . Trumbić razlaže i objašnjava k o n v e n c i j u o pol it ičkim k l a u z u l a m a 
između država ko je s u pos ta l e i l i d o b i l e o d z e m a l j a A u s t r o - U g a r s k e . 
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V I I . G . Trumbić razlaže p i t a n j e R i j e k e i j a s t u k države. 
V I I I . P r e d s e d n i k M i n i s t . [ a r s k o g ] S a v e t a saopštava z a h t e v g. N i k . Pašića, d a 
m u se d a t r onede l j no odsus tvo r a d i lečenja i o p o r a v l j a n j a . Odlučeno: odo ­
b r i t i odsus tvo a l i d a t r e b a d a potpiše ugovo re , ko j e v a l j a po tp i sa t i . O 
razrešenju ne može b i t i govora . 
S e d n i c a zaključena u 8 časova u veče. 
Beležio 
K . L . Timoti jev ić 
X X I I I 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a o d 20 o k t o b r a 1919 g. 
S e d n i c a pod predsedništvom N jeg . Visočanstva u D v o r u . 
S e d n i c i p r i s u s t v o v a l i s v i članovi v l a d e , o s i m g. g. M i n i s t a r f i n a n s i j a D r V . 
Ve l jkov ić i M i n i s t a r s a s o c i j a l n u p o l i t i k u V . Korać. S e d n i c i p r i s u s t v o v a o 
g. Đeneral P . Pešić, 3 2 zastup. [n ik ] Nač.felnika] štaba Vrh . [ o vne ] K o m a n d e . 
S e d n i c a otpočeta u 9 časova pre podne . 
G . Trumbić saopštava p r i spe l e t e l e g r a m e i z i n o s t r a n s t v a , čita p i s m o g. 
Vesnića u z ko j e s p r o v o d i p r e d l o g K o n v e n c i j e o m i n o r i t e t i m a . Pročitana i 
t a k o n v e n c i j a . 
I G . Trumbić n a s t a v l j a r e f e ra t po p i t a n j u R i j e k e , J a d r a n s k o g m o r a i o d ­
n o s a sa I t a l i j o m . Raz laže k a k o t a p i t a n j a danas stoje, što se u pos l edn j e 
v r e m e po n i m a i u čemu i z m e n i l o ; šta se može p r e d u z e t i i čemu se možemo 
n a d a t i . 
I I G . Trumbić referiše i razlaže p i t a n j e C r n e Gore , p r e t r e s a a k c i j u I t a l i j e 
u o v o m p i t a n j u . 
I I I G . Trumbić referiše o A l b a n s k o m p i t a n j u , r a d i I t a l i j e i našim i z g l e d i m a 
n a to j s t r a n i . 
U v e z i [s] o v a t r i p i t a n j a u z e l i su reč i g o v o r i l i G . G . L j . Davidović, P . 
Marinković, M . D r a s k o v i c , i S v . Pr ibićević . 
G . Trumbić j e n a tražena obaveštenja dao odgovore , i k a b i n e t u p o z n a o 
[sa] s v i m o v i m p i t a n j i m a do te m e r e , d a j e M i n i s t a r . [ s k i ] Save t u s v i m 
p i t a n j i m a mogao d o n e t i svo je o d l u k e . 
Petar Pešić (1871—1944), general jugoslovenske vojske, u prvom svetskom ratu 
kao pukovnik bio najpre pomoćnik načelnika štaba crnogorske vojske, a na Solunskom 
frontu pomoćnik načelnika štaba srpske Vrhovne komande, član Vojne misije jugoslo­
venske delegacije na mirovnoj konferenciji u Pa r i zu 1919. 
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G . Trumbić, M i n i s t a r Inostr. [anih] Delà, posle d a t i h obaveštenja o p r o -
b l e m i m a naše p o l i t i k e , k o j i čekaju rešenje n a k o n f e r e n c i j i m i r a u P a r i z u , 
m o l i d a M i n i s t a r s k i S a v e t uzme u p r e t r e s i p r i m i o v e : 
P r e d l o g e : 
I K r a l j e v s k a v l a d a žel i d a de legac i ja n a k o n f e r e n c i j i m i r a učini još p o s l e d n j i 
n a p o r u c i l j u 1) d a se s t v o r i j u n c t i m između u g o v o r a s a A u s t r i j o m i u g o ­
v o r a o zaštiti m i n o r i t e t a po ras i , j e z i k u i r e l i g i j i u našoj državi t ako , d a 
p o t p i s i v a n j e m u g o v o r a b u d e s tvarno i s c r p l j e n a o d r e d b a čl. 51. u g o v o r a s a 
A u s t r i j o m ne samo u p o g l e d u m i n o r i t e t a , nego i s l o b o d n o g t r a n z i t a i t r g o ­
v i n s k o g režima; 2) d a se i z domene u g o v o r a m i n o r i t e t a isključi s va t e r i t o ­
r i j a biv.tše] K r a l j e v i n e S r b i j e u n j e n o m opsegu k a k a v je b io u početku 
o voga r a t a ; 3) d a se i z d r u g o g p a r a g r a f a čl. 11 reči: »pourra p rendre t e l l e s 
mesures« zamene r e c i m a »pourra procéder de te l l e f acon « ; 4) da se u n o t i 
k o j u će de l egac i j a p r i k a z a t i k o n f e r e n c i j i i s t akne d a K r a l j e v s k a V l a d a 
shvaća ugovo r o m i n o r i t e t i m a tako , d a C o n s e i l de l a Société des N a t i o n s 
neće i n t e r v e n i s a t i i zmeđu naše države i s o p s t v e n i k a i d a će sporov i k o j i 
b i n a s t a l i u o k v i r u o v o g a ugovo ra i m a t i juridički k a r a k t e r ; 5) da m o d i f i ­
k a c i j e o k o j i m a g o v o r i p r v i pa rag ra f čl. 11 s m e r a j u s a m o n a slučaj a k o 
n a s t a n u teškoće u e k z e k u c i j i k l a u z u l a ; 6) d a se u u v o d u ugovo ra u v e d u 
predložene promené i s t a v o p r i z n a n j u S r b i j i , k o j a j e izvršila obaveze i z 
B e r l i n s k o g ugovo ra ; 7) d a se nasto j i d o b i t i i z j a vu , u s m i s l u da će se p o ­
godbe u g o v o r a o m i n o r i t e t i m a p r i m e n j i v a t i strogo u s m i s l u zaštite p r a v a 
m a n j i n a , ko j e su p a k dužne d a izvršavaju sve s vo j e z akon i t e dužnosti 
p r e m a državi kao i o s t a l i n j en i građani. 
K a d ova j k o r a k b u d e učinjen i dob i j e se n a nj o d g o v o r v l a d a ovlašćuje 
opunomoćene de legate s n a l o g o m d a potpišu ugovor sa A u s t r i j o m i u g o v o r 
o zaštiti M i n o r i t e t a u našoj državi, p a i u slučaju d a se ne post igne n i ­
k a k a v n o v i r e zu l ta t , i to stoga što je K r a l j e v s k a V l a d a s t ek l a u v e r e n j e 
d a šteta k o j a b i našoj državi mog l a n a s t a t i od da l j e g n e p o t p i s i v a n j a u g o ­
v o r a d a l e k o je veća o d one koje m o g u p r e d s t a v l j a t i t e r e t i što i h našoj 
državi nameće u g o v o r s a A u s t r i j o m i ona j o zaštiti m a n j i n a . 
K r a l j e v s k a je V l a d a r e v i d i r a l a svoj zaključak, k o j i m j e u svoje v r e m e 
n a r e d i l a de l egac i j i d a n e potpiše ugovo r s a A u s t r i j o m a k o čl. 51 ostane k a ­
k a v j e , s toga što donošenjem ugovo ra o zaštiti m i n o r i t e t a , o s lobod i t r a n ­
z i t a i t r g o v i n s k o m režimu, kon f e r enc i j a j e k a z a l a n a što hoće d a se naša 
država obaveže, i t i m e potpisujući čl. 51. i s t o v r e m e n o s u g o v o r o m o m i n o r i ­
t e t i m a ne potp isu je se b e l a (blanko) m e n i c a , k a k o se je , op ravdano b i l o 
bo j a t i , o n d a k a d je K r a l j e v s k a V l a d a s vo j zaključak s t v o r i l a . Nada l j e K r a ­
l j e v s k a v l a d a d o b i l a j e n o v a obaveštenja i s t v o r i l a j e p o t p u n sud o c e l o -
k u p n o j našoj s i t u a c i j i n a kon f e r enc i j i m i r a pomoću izveštaja g. g. de legata , 
p o z v a n i h i z P a r i z a , k o j i s u i scrpno r e f e r i s a l i u pet s e d n i c a M i n i s t a r s k o g 
Save ta , i n a p o k o n K r a l j e v s k a je V l a d a v o d i l a računa o p i smeno j i z j a v i 
f r a n c u s k o g O t p r a v n i k a pos l o va , i z k o j e p r o i z i l a z i d a b i n e p o t p i s i v a n j e m 
u g o v o r a m o g l a doći u p i t a n j e i s a m a e k z i s t e n c i j a naše države. 
II Ovlašćena je de l e gac i j a u P a r i z u d a potpiše ugovo r e : a) K o j i m se naša 
država za j edno sa R e p u b l i k a m a Čeho-Slovačkom i P o l j s k o m i sa R u m u -
n i j o m obavezu j e p l a t i t i j e d n u m i l i j a r d u i po u z l a t u u i m e p r i l o ga z a 
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troškove oslobođenja i t. d . ; b) k o j i m se regulišu odnos i između država, 
ko j e s u nas ta l e i z A . [ust ro ] U g a r s k e i l i s u dob i l e n j e n i h t e r i t o r i j a ; g) ugo ­
v o r s a B u g a r s k o m u r e d a k c i j i što će g a K o n f e r e n c i j a konačno u t v r d i t i ; 
d) U g o v o r o e m i g r a c i j i ; dozvoljavajući de l egac i j i d a p o s t u p a po svo jo j 
uviđavnosti i d a odlučuje o tome već inom g lasova d e l e g a t a p r i s u t n i h 
s e d n i c i ; e) ugovo r u t r g o v i n i oružjem. 
I I I Ovlašćuje se de l egac i j a d a dâ svoj p r i s t a n a k n a s p o r a z u m , stupajući do 
po t r ebe i u d i r e k t n e r a z g o v o r e s a i t a l i j a n s k o m de l egac i j om, a k o b i o n a to 
tražila, k o j i m b i se r e s i l a p i t a n j a o t e r i t o r i j a m a biv.[še] A u s t r o - U g a r s k e 
n a J a d r a n s k o m m o r u , u z o v e osnovne u s l o v e : 1) d a v l a s t K r a l j e v i n e I t a ­
l i j e ne srne d a pređe n a n i j e d n u tačku na. o s t r v i m a n i n a k o p n u istočne 
oba l e J a d r a n s k o g m o r a a u I s t r i d a n o v a g r an i ca i t a l i j a n s k a ne pređe 
Rašu a u n a j g o r e m slučaju d a ne pređe d a l j e od m a l o g pristaništa R a b a c 
uključivši L a b i n ; 2) d a J a s t u k država, s a sedištem u R i j e c i , ako b i se 
m o r a l a ob ra zova t i , b u d e p r o v i z o r n a a n e d e f i n i t i v n a , s a p l e b i s c i t o m z a 
našu državu i l i I t a l i j u ; 3) d a se n a istočnoj s t r a n i J a d r a n s k o g m o r a m o g u 
činiti političke konces i j e , n a k o r i s t stanovništva t a l i j a n s k o g j e z i k a a n i k a k o 
K r a l j e v i n e I t a l i j e ; 4) d a se može, b u d e l i k on f e r enc i j a h t e l a , p r i s t a t i n a 
n e u t r a l i z a c i j u j ednog delà naše t e r i t o r i j e o d K a r a v a n k a n a se v e r u do i s t a r -
ske istočne oba le n a j u g u i uključivši s v a K v a r n e r s k a i D a l m a t i n s k a o s t r v a 
do Pelješca; i d a t a n e u t r a l i z a c i j a b u d e p c - p r i m e r u B e l g i j e , i l i k a d to n e 
b i m o g l o uspe t i , d a b u d e a p s o l u t n a i p o t p u n a pod g a r a n c i j o m L i g e n a c i j a ; 
d a se naša o b a l a od R i j e k e do Spiča n e neut ra l i se , a k a d b i to m o r a l o 
b i t i , d a u k r a j n j e m slučaju bude po p r i m e r u Be l g i j e sa p r a v o m o d b r a n e 
n e u t r a l i t e t a . 3 3 
O v i s u predloži prihvaćeni jednodušno o d V l a d e . 
S e d n i c a t r a j a l a do 12 časova. 
Belež io 
K . L . Timoti jević 
X X I V 
Z A P I S N I K 
I I S edn i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a o d 20 o k t o b r a 1919 g. 
S e d n i c a održana u Predsedništvu M i n . [ istarskog] S a v e t a . 
S e d n i c i p r i s u t n i s v i č lanovi V l a d e s e m M i n i s t r a F i n a n s i j a k o j i je b o l e s t a n . 
S e d n i c a otpočela u 4 1/2 časa. 
N a ovo j s edn i c i pročitan j e zaključak r a n i j e sednice današnje. 
Z a t i m se prešlo n a p r e t r e san j e p i t a n j a o i s h r a n i Z e m l j e , o saobraćaju, o 
f i n a n s i j a m a i t r g o v i n i . 
Z a ova j m a h a po p r e d l o g u M i n i s t r a T r g o v i n e d o n e s e n a je o va o d l u k a . 
3 3 V i d i : Diplomatski arhiv Državnog sekretarijata za inostrane poslove, A rh i v De­
legacije na Mirovnoj konferencij i , Var ia IV/2. 
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Pošto pos to j i opasnost d a će i u ugovo ru sa Mađarskom o p s t a t i t.fako] 
z v a n a l i k v i d a c i o n a k l a u z u l a ovlašćuje se m i n i s t a r t r gov ine d a s h o d n i m 
m e r a m a p a e v e n t u a l n o i o b j a v a m a o p roda j i omogući i potpomaže nac i o ­
n a l i z a c i j u i n d u s t r i j s k i h i d r u g i h p r i v r e d n i h preduzeća ko je se k a o s v o j i n a 
mađarskih p o d a n i k a na la ze p o d sekves t rom. 
S e d n i c a je zaključena u 8 časova veče. 
Beležio 
K . L . Timoti jev ić 
X X V 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a od 21 o k t o b r a 1919. g. 
S e d n i c i p r i s u s t v o v a l i s v i članovi v l a d e sem g. A . Trumbića. 
S e d n i c a otpočela u 9 časova p r e podne . 
1. G . Min . ( i s ta r ) T r g o v i n e referiše o i z v o z u i z Z e m l j e . 
O v o je p i t an j e pre t resano , zakl jučak n i je donesen, već su određeni G . G . 
M in . [ i s t r i ] T r g o v i n e , F i n a n s i j a i z a soc. [ i jalnu] p o l i t i k u d a bliže uđu u de­
ta l j e ovoga p i t a n j a i d a d o n e s u f o r m u l i s a n i p r e d l o g . K n j i m a se dodaje 
M i n i s t a r z a i s h r a n u . 
2. P o k r e n u t o je p i t a n j e o v a l u t i . 
Odlučeno je d a se k r u n e ( o s im j e d n e i dve k rune ) označe m a r k o m ; i to t ako 
d a se g u b i 2 0 % v r e d n o s t i z b o g poboljšanja v r e d n o s t i žigosanih ( m a r k i r a ­
n i h ) novčanica k r u n s k i h . 
N o , rešeno je d a g. M in i s t . [ a r ] F i n a n s i j a učini o t o m e j e d n u a n k e t u , i p o d ­
nese d e f i n i t i v n o rešenje. 
3. M in i s t . [ a r sk i ] S a v e t odobr i o j e i po tp isao p red l oge G . M i n i s t r a Unutraš.-
[nj ih] delà: 1) o zavođenju p r a t i l a c a međunarodnog v o z a odred io d n e v n i c u 
činovnicima i žandarima; 2) B r . 11295 (odsek B B B ) 3 4 o p r i v r e m e n o m zavo ­
đenju p r e k i h s u d o v a z a krađe, pljačke, razbojništva, ub i s t v a , p a l j e v i n e i 
p o p l a v e ; 3) o povišenju žandarmeri je sa 2000 žandarma; 4) B r . 5919 (ode-
l j en j e B B B ) od nos no p u b l i k a c i j e u županijama i plaćanju t i h p u b l i k a c i j a . 
4. M i n i s t a r T r g o v i n e , p r i k a z u j e s a v e t u svoje p r e d m e t e u k o j i m a m u je po ­
t r e b n o mišljenje save t a ; 
5. M i n i s t a r i s h r a n e p r i k a z u j e s a v e t u n a r e d b u o z a b r a n i pečenja žeste (špi­
r i t , [usa]) i z šećerne repe. S a v e t o d o b r i o . 
6. M i n i s t a r V o j n i i z n o s i p i t an j e o n a b a v c i b e n z i n a ; os tav l j eno d a se o n spo ­
r a z u m e sa g. M in i s t r . [ om ] f i n a n s i j a . 
7. M i n i s t a r V o j n i referiše d a m u je nemoguće t r a n s p o r t o v a t i o n i h 3000 d o b r o ­
v o l j a c a za A m e r i k u , j e r m u je k r e d i t m a l i . 
3 4 Banat, Bačka i Baranja. V i d i o tom ak tu : Istorijski arhiv S A P Vojvodine, Ak ta 
Narodne uprave za B B B , proglas sudbenog stola u Novom Sadu 25. X I 1919. 
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Odlučeno je d a učini šta može s t i m k r e d i t o m , a osta lo d a z a m o l i savez­
n i k e d a to o n i p r e v e z u i d a nas zaduže. 
8. P o d n o s i n a o d o b r e n j e d a se i r e g r u t i s m a t r a j u z a borce . O d o b r e n o i pot­
p i sano . 
S e d n i c a j e zaključena u 1 čas po podne. 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
X X V I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a od 24 okt . [obra ] 1919. g. 
1. P r e d s e d n i k M i n i s t a r s k o g s a v e t a referiše d a j e z a r e p a r a c i o n u k o m i s i j u u 
P a r i z u p o t r e b n o o d r e d i t i p r e d s t a v n i k e . 
Odlučeno d a član te k o m i s i j e b u d e g. M . Bošković, a n j e m u z a pomoćnika 
d a bude pro f . D r Đurić. 3 5 
D a l j e po p r e d l o g u p r e d s e d n i k a odlučeno d a V l a d a Marković i V o l f V u k o -
vić 3 6 b u d u članovi k o m i s i j e u P a r i z u za uređenje međunarodnog saobraćaja. 
D a l j e odlučeno: d a se g. A n d r i j a Radović, 3 7 biv.tši] M in . [ i s ta r ] p r e d s e d n i k 
C r n e G o r e određuje za de l e ga ta (savetodavnog) u P a r i z u . 
2. G . M i n i s t a r f i n a n s i j a p o d n o s i S a v e t u n a rešenje i odobren je p i t a n j e o d v a -
n a j e s t i n a m a budžetskim za N o v e m b a r i D e c e m b a r o.g. Save t o d o b r i o i pot­
p isao rešenje. 
3. M in i s t . [ a r sk ] i S a v e t ovlašćuje G . M in i s t . t r a ] F inans . f i j a ] d a i m e n u j e i 
od r ed i članove k o m i s i j e z a zaključenje z a j m a u A m e r i c i . 
4. M in . [ i s t a r sk i ] S a v e t daje ovlašćenje M in . [ i s t ru ] Saobraćaja: 1) d a može sebi 
u z e t i pomoćnika — M i n i s t r a , 2) d a može p e n z i o n i s a t i D i r e k t o r a i pomoćni­
k a d i r e k t o r a železnica u S r b i j i i n a n j i no m e s t o i m e n o v a t i d r u g a l i c a , 3) 
d a može u s v o j i t i p red loge železničara r a d n i k a o n j i n i m d n e v n i c a m a , kao 
i nag rad i — p l a t i činovn.[ika] i o s t a l i h nameštenika saobraćajne s t ruke , za 
k o l i k o se s n j i m a pogod i , s a m o d a saobraćaj ne b i b io d o v e d e n u p i tanje , 
a d a se t a r i f a saobraćajna što sko r i j e p o v i s i . 
5. M i n i s t a r s k i save t p r i m i o j e p r e d l o g M i n i s t r a Saobraćaja i d o n o s i rešenje 
d a se r a d i u b r z a v a n j a a d m i n i s t r a c i j e i lakše o t a l j i v a n j e p o s l o v a proširi n a d ­
ležnost p o j e d i n i h šefova o d e l j e n j a d a m o g u p o t p i s i v a t i i rešavati one s t va ­
r i , z a ko j e j e d o s a d m o r a o rešavati i p o t p i s i v a t i s a m M i n i s t a r . 
3 5 Dr Đorđe Đurić (1880—?), fina'nsijski stručnjak, 1920—1928. pomoćnik šefa jugoslo-
venske delegacije p r i Reparacionoj komis i j i u Par izu, ekspert Ekonomsko-finansijske 
sekcije jugoslavenske delegacije na mirovnoj konferenci j i u Parizu 1919—1920. 
3 6 D r F i l ip Wol f f -Vukovic , advokat iz Trsta, za vreme prvog svetskog rata, kao 
emigrant, član uprave »Jugoslovenskog društva« u Pa r i zu . 
3 7 Andr i ja Radović (1872—?), inženjer i crnogorski političar, kao vođa Narodne 
stranke bio u dva maha predsednik crnogorske vlade, odigrao odlučujuću ulogu kao 
poslanik Podgoričke skupštine i kao njen izaslanik u Narodnom predstavništvu u Beo­
gradu od 1919, jedan od prvaka Demokratske stranke, nezvanični predstavnik Crne Gore 
u jugoslovenskoj delegaciji na mirovnoj konferenciji u Par i zu 1919—1920. 
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6. M i n i s t a r . [ s k i ] S a v e t složio se sä p r e d l o g o m g. M in . [ i s t r a ] Saobraćaja d a u 
i n t e r e su bržeg o t p r a v l j a n j a saobraćajnih i svršavanja pos l ova saobraćajnih 
može zatražiti j e d a n poveći k r e d i t u d i n a r i m a i k r u n a m a , sa k o j i m će o d ­
ređeni f u n k c i o n e r i u k o l i k o i m se z a k o j i posao s t a v i n a raspoloženje moći 
r a spo l aga t i i trošiti bez p r o p i s a n i h f o r m a l n o s t i , a n a osnov i p r o s t i j o j , bržoj 
— no s t i m d a se o tome obaves t i p r e t h o d n o G l a v . [ na ] K o n t r o l a i n j e n p r i ­
s t anak o čemu će s l edova t i f o r m a l n o rešenje. 
7. M i n i s t a r Saobraćaja obaveštava M i n i s t a r s k i S a v e t : d a je n a m e r a n d a t i j e d ­
no j f i n a n s i s k o j g r u p i A n g l o - R u s k o j , d a može s t u d i r a t i trase žel jezničke i 
proučavati p i t a n j a saobraćajna, i d a i m o t o m e i z d a p i smeno , s t i m d a se 
ta j r a d o b a v l j a p o d k o n t r o l o m države, i d a o n i n i u k o l i k o ne angažuju 
državu. 
Save t o d o b r a v a . 
8. N a p r ed l o g M i n i s t r a za s o c i j a l n u p o l i t i k u o d o b r e n a su m u rešenja: 1) o 
r a s p o l a g a n j u g l a v e 416. budžeta, 75483240 d i n . s u b v e n c i j e z a zaštitu r a d n i ­
k a ; 2) o d a v a n j u 300 000 d i n . z a nezapos l ene r a d n i k e , 3) o p o m a g a n j u d o ­
b r o v o l j a c a k r e d i t 300.000 d i n . 
9. U s v o j e n p r e d l o g M in . [ i s t ra ] z a i s h r a n u i o b n o v u d a m u se s t a v i 500 000 
k r u n a za n a b a v k u d r v a o g r e v n i h z a mes ta i k r a j e v e o skudne u og re v u , što 
će b i t i o b r t n i k a p i t a l : d a se d r v a k u p e i p r o d a d u , k o j i k r e d i t i m a k a s i d r ­
žavnoj docn i j e d a se v r a t i . 
10. N a zahtev g. M i n i s t r a V e r a odlučeno je d a on i g. M i n i s t a r P r a v d e odrede 
k o m i s i j u d a i z v i d i slučaj m i t r o p o l i t a Pećskog g. G a v r i l a Dožića. 
11. U s v o j e n p r e d l o g G . Min . [ i s t ra ] P r a v d e : a) d a se u s t a n o v e v e l i k i s u d o v i (po­
s l j e d n j a i n s t anc i j a ) z a Bačku, B a n a t i B a r a n j u i z a D a l m a c i j u i Slovenačku. 
D a podnese u k a z o u s t a n o v l j e n j u s u d o v a i i m e n o v a n j u s u d i j a i o s t a l i h 
časnika i b) d a n a mesto g. S l o b . Jovanovića, člana k o m i s i j e z a p r e g l e d 
a r h i v e G u v e r n e m a n a odred i d rugo l i c e od državnih save tn ika . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
X X V I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a od 29. o k t o b r a 1919. g. 
1. G . M i n i s t a r F i n a n s i j a referiše s a v e t u po p i t a n j u i sp l a t e duga državnog 
( U p r a v e M o n o p o l a ) k o m e je r o k 3 nov . [embar ] o v e god. društvu S t a n d a r d 
i z A m e r i k e z a k u p l j e n i pétrolej. 
P r i m l j e n p r e d l o g d a se F r a n c u s k o j i z d a 4000 v a g o n a pšenice p o d u s l o -
v o m d a t u kol ičinu država i z l i f e r u j e p r e k o k o j e g ekspor t e ra , t a k o : d a se 
u t v r d i k u p o v n a c e n a od proizvođača, r a z l i k a u d o b i v e n o j cen i d a se k a o 
d o b i t države s t a v i n a raspoloženje S t a n d a r d u u o d u g u duga . 
D e t a l j e da o d r e d e g.g. M in . f i s t r i ] f i n a n s i j a i t r g o v i n e . 
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2. O v i m p o v o d o m save t je odlučio: 
a) d a unutrašnji p r ome t ž itom i ž ivotnim n a m i r n i c a m a bude s l o b o d a n bez 
i s k a z n i c a . 
b ) d a se u i z n o s u 20 000 v a g o n a z rnas t e h r a n e , pšenice, k u k u r u z a , ječma, 
o v s a i raži (ne računajući t u angažovane k o n t i g e n t e po u g o v o r i m a s a A u s ­
t r i j o m i Mađarskom, kao i onog obećanja F r a n c u s k o j u 1000 vag.[ona]) odo­
b r i s l obodan i z v o z z a i n o s t r a n s t v o bez i z v o z n i c a . 
I z v o z n a t a k s a odrediće se n a k n a d n o . 
v ) d a se i z d a naređenje t e l e g r a f s k o s v i m a c a r i n a r n i c a m a . 
Naplaćivati se i m a j u ca r i n e p o s t a v u k o j i će se n a k n a d n o d o s t a v i t i z a : 
pšenicu, k u k u r u z , brašno i sve v r s t e žita, meso i mas t . Sve d r u g o p a i živa 
s t o k a i m a d a se p u s t i bez c a r i n e do d rugog naređenja. P u s t i t i se i m a j u i 
sve pošiljke o d C e n t r a l n e U p r a v e k a o i m a n j e pošiljke i kol ičine h r a n e 
naših s t u d e n a t a i u i n o s t r a n s t v u nalazećih se naših građana, o p r e m l j e n e 
p o s e b n i m i z v o z n i c a m a . 
g) D a se s v e i z d a t e i z v o z n i c e o v i m i m a j u s m a t r a t i za nevažeće. 
3. P r i m l j e n p r e d l o g G o s p o d i n a M i n . [ i s t r a ] F inans . [ i j a ] o m a r k i r a n j u k r u n a 
8 0 % za s to ; a n a 2 0 % d a se i m a o c i m a k r u n a i z d a p r i z n a n i c a . 
4. Ovlašćuje se M i n i s t a r Korać d a o d l a s k o m u Z a g r e b p r e d u z m e m e r e u s m i ­
s l u k o j i h j e govo reno d a se p i t a n j e o štrajku b a n k a r s k i h činovnika p o v o l j ­
no reši. 
5. Odlučeno j e d a [se] t r a n z i t p r e k o naše države željeznicom z a R u m u n i j u 
p u s t i u p l o m b i r a n i m v a g o n i m a do 20 novembr . [a ] ove god., očekujući d a 
će dot le R u m u n i j a pus t i t i k o n s t r u k c i j e m o s t a n a S a v i i zadržate vagone i 
l o k o m o t i v e , a i z a toga d a n a i a k o se to ne d o b i j e obustaviće se ta j t r anz i t . 
6. Odlučeno d a se po traženju k o m e s a r a u C r n o j G o r i za opštinske u p r a v e u 
C r n o j G o r i i z d a j e po 23 000 d i n . mesečno i l i odgovarajuća s u m a o v o j u k r u ­
n a m a . 
7. Odlučeno d a se p r i p o s t a v l j a n j u činovnika n e u z i m a j u i z d r u g i h s t r u k a 
dok l e ga dotični M i n i s t a r ne p u s t i n o u s v a k o m slučaju d a d o b i j e i s t u p l a -
- t u , i t ek po i z u z e t k u i po s p o r a z u m u d a može d o b i t i najviše j e d n u povišicu. 
Beležio ' v 
K . L . T imot i jev ić 
X X V I I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a od 3 N o v e m b r a 1919. god . 
1. P redsed . [n ik ] M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a saopštava t e l eg rame p r i s p e l e sa s t rane . 
2. Pročitana j e o s t a v k a (od 25. X t. g.) g. M . Boškovića nà položaj u de l egac i j i 
u P a r i z u . 
Odlučeno: d a se g. Bošković u m o l i d a o s t a v k u povuče. 
F.2 
3. N a traženje g. N . Pašića d a se pošalje u P a r i z stručno l i c e z a f i n a n s i j s k o -
- e k o n o m s k a p i t a n j a , odlučeno d a se pošalje G . D r M i l a n Bakšan, 3 8 adv . i z 
N. [ovog] S a d a . 
4. Pročitana p o n o v n a m o l b a g. Vesnića 3 9 z a odsustvo , po k o j o j odlučeno d a se 
o d g o v o r i : d a ostane još n a dužnosti. 
5. Proči tan t e l e g ram G . Korošca, 4 0 k o j i j e g. P r e d s e d n i k u p redao G . S to j a n 
Protić, 4 1 k o j i m se p r o t e s t v u j e p r o t i v i z v o r n e ca r ine i m a k s i m i r a n i h c en a . 
Odlučeno i z d a t i k o m i n i k e , i l i odgovo r i t i g. Protiću d a n i k a k v e m a k s i m i r a n e 
cene n i s u određene, a d a i z v o r n a c a r i n a p a d a n a t e r e t t r g o v c a i z v o z n i k a 
i potrošača u i n o z e m s t v u a ne n a proizvođače. 
6. Odlučeno: d a g. M i n . [ i s t a r ] za i s h r a n u i o b n o v u o d m a h još su t ra o b j a v i 
p r e k o »Služb.fenih] nov ina « i s v o j i m v l a s t i m a s l o b o d a n o d s v a k i h d o z v o l a 
( i s k a z n i c a i i z vozn i ca ) u n u t a r n j i p r o m e t životnim n a m i r n i c a m a . 
7. Odlučeno pus t i t i i z v o z r a t n o g p e k m e z a (onog k u v a n o g be z šećera z a v r e m e 
rata) , t . j . p e k m e z o d š l j iva ; 
8. P o p r e d l o g u M i n i s t r a t r g o v i n e odlučeno: 
1) d a se o n ov las t i o d o b r i t i uvoz s a h a r i n a u z us l ov d a se plaća m o n o p o l s k a 
t aksa , i d a M in i s t a r . [ s t vo ] i sh rane o d r e d i p r o d a j n u c e n u . 
2) d a se po p r e d m e t u m o l b e Derviš b e g a M i r i l e m a i z T r a v n i k a r a d i p o p ­
r a v k e n e p r a v d e z a o d u z e t o m u i m a n j e i šumu — p r e k o Bosanske V l a d e 
učini p o n o v a n izviđaj . 
9. Odlučeno: d a g. M i n . ( i s t a r ) V o j n i može ob j a v i t i p r i j e m dob rovo l j a ca z a 
R u s i j u . 4 2 
10. Z a s t u p n i k g. M in . [ i s t r a ] V o j n o g referiše: d a de l egac i j a u P a r i j u predlaže 
p r i m i c a n j e naše v o j s k e o d i s t oka k a S k a d r u preko Soše i a l b a n s k i h p l a ­
n i n a . K a k o su sad ružna v r e m e n a , po k o j i m a je taj p u t rizičan, to s u u 
V r h o v n o j K o m a n d i mišl jenja: da u m e s t o toga privučemo vo j ske i s p r e m e 
n a d e s n u o b a l u B o j a n e i t ak o i z C r n e G o r e d a se p r i m a k n e m o S k a d r u . 4 3 
M i n i s t a r . [ s k i ] Save t u s v a j a gledište V r h . f o v n e ] K o m a n d e . 
11. Ovlašćen j e z a s t u p n i k M i n i s t r a V o j n o g d a p r i r e d i j e d n o p o m i l o v a n j e i l i 
a b o l i c i j u d i s c i p l i n s k i h k r i v i c a v o j n i h do zaključno 1918. god . 
Beležio 
K . L . Timoti jev ić 
3 8 Bokšan — v id i : A. Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira 1919—1920, Beograd 
1969, 35. 
3 9 D r M i l enko Vesnić (1862—1921), profesor i diplomata, 1904—1921. poslanik u P a ­
rizu, izuzev 1906. kad je bio min is tar pravde i 1920. kad je bio min is tar predsednik. 
•°Dr A n t o n Korošec (1872—1940), teolog i k l e r i ka ln i političar, 1906—1918. poslanik 
u Austr i jskom Carevinskom veću i predsednik slovenačkog odnosno jugoslovenskog 
kluba, in ic i jator stvaranja »Narodnog sveta« u L jub l jan i , predsednik Narodnog vijeća 
SHS u Zagrebu, ministar u mnog im vladama a 1928. predsednik vlade, izrazit i reakcio­
nar u po l i t i c i . 
4 1 Stojan Protić (1857—1923), političar i državnik, pored Pašića i L . Pačua najistak­
nutija ličnost u Radikalnoj stranci i ekspert za pitanja finansija i unutrašnje polit ike, 
20. XI I 1918. obrazovao prvu jugoslovensku v ladu i bio njen predsednik do 16. VII 1919, 
u pitanju ustava približio se shvatanjima Hrvatske zajednice. 
4 2 O tome v i d i : B. Hrabak, Jugosloveni u intervencionističkim trupama, 48. 
4 3 O tome bliže: V. Vinaver, Italijanska akcija protiv Jugoslavije na albansko-jugo-
slovenskoj granici 1918—1920. god. Istorijski zapisi , br. 3/1960, 501—506. 
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X X I X 
Z A P I S N I K 
Sedn i ce M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a o d 5. nov. [embra] 1919. g. 
1. P r e d s e d n i k M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a saopštava depeše p r i s p e l e s a strane. 
Pročitana depeša P o v . B r . 4361. de l egac i j e p o d p i s a n a od G . Pašića (Pov. B r . 
13143 M i n i s t a r s t v a ) u ko j o j c i t i r a n a n o t a P r e d s e d n i k a K o n f e r e n c i j e ] M i r a 
K l e m a n s o - a d a se i m a d a potpiše k o n v e n c i j a o m i n o r i t e t i m a . 
Odlučeno o b j a v i t i sadržinu ove no te 
2. N a p r e d l o g G . M i n i s t r a P r o s v e t e odlučeno: p r i z n a t i d i p l o m u Božidaru 
Popoviću, Aračiću i Simonoviću tehničarima kao d a s u svršili tehnički 
f a k u l t e t s t i m . d a m o r a j u po l a ga t i držav.[ni] i sp i t po obećanju i z 1916. g. 
3. U z e t u pretres p r e d m e t o s tavke t r o j i c e p o v e r e n i k a u v l a d i slovenačkoj. 
P o o v o m p r e d m e t u odlučeno: s m e n i t i c e l u v l a d u . P r e d s e d n i k nove V l a d e 
d a bude g. Žerjav a o s t a l i p o v e r e n i c i d a se i m e n u j u po n j e g o v u p r e d l o g u . 
4. Odlučeno d a Zas tup . [n ik ] M in . [ i s t r a ] Voj . [nog] pošalje p o v e r l j i v r asp i s i 
u p u t z a g. g. o f i c i r e d a se uzdržavaju o d k r i t i k e p r o t i v H r v a t a i d a delà j u 
u d u h u b r a t s k o m z a H r v a t e i S l o v e n c e , a d a se ne p o v o d e a g i t a c i j a m a 
separatističkim. 
5. P r i m a se izveštaj G . M in . [ i s t r a ] Pošta i T e l e g r a f a d a je n a p o z i v G u v e r n e r a 
poštanske štedionice u Beču z a i z a s l a n j e de legata n a k o n f e r e n c i j u o d 11 
ov. mes . odnosno l i k v i d a c i j e poštanske štedionice Bečke, od r ed i o kao d e l e ­
ga ta M i n i s t a r , [stva] i n s p e k t o r a Vrečka i z Beog rada , i d i r e k t o r a čekovnog 
u r e d a g. D r Maričića u L j u b l j a n i sa u p u t o m d a bez p r e t h o d n o g obavešte­
n j a i odobren ja M i n i s t a r s t v a ne s t v a r a j u n i k a k a v d e f i n i t i v a n zaključak. 
6. P o r e f e r a tu zas tup . [n ika ] M i n i s t r a V o j n o g rešena je r e g r u p a c i j a . R a s p o r e d 
gde će se k o j i r e g r u t i upućivati još j e d a r e d d a k o m i s i j a r e v i d i r a . 
7. Odlučeno d a se f a b r i k a šećera k o d B e o g r a d a , k o j a je nemačko preduzeće 
j a v n o p r o d a b a r u t o k u D e c e m b r a o. g. u ko r i s t f o n d a z a n a k n a d u štete 
naših građana. P r o d a j a d a se og las i u »Službenim Nov inama « i u d r u g i m 
službenim g l a s i l i m a naše države. 
8 . Odlučeno je d a se p o n o v a s t a v i p o d s eksve ta r f a b r i k a c e m e n t a u Beočinu. 
S v a preduzeća mađarska, p a i ovo o b j a v i t i z a p r o d a j u . Z a s v a k u p r o d a j u 
m o r a doći odobren j e V l a d e . 
Beležio 
K . L . Timoti jević 
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X X X 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t . [ a r skog ] Sav e t a od 12. Nov . [ embra ] 1919 g. 
1. P r e d s e d n i k M in i s t . [ a r skog ] Save ta , saopštava depeše p r i m l j e n e sa strane. 
a) Među o v i m depešama pročitana depeša g. N i k . Pašića, s t rogo Pov . i z 
P a r i z a , o d 12..nov. [embra] ov . g. B r . 4451, po ko j o j se predlaže d a se ugovor 
o m i r u s a A u s t r i j o m m o r a po tp i s a t i ; i d a se došlo u t a k a v položaj d a se 
potp is m o r a da t i n a u g o v o r , j e r je za to p o t p i s i v a n j e v e z a n o po tp i s i v an j e 
ugovo ra s a B u g a r s k o m , i d a b i n e p o t p i s i v a n j e m b i l i izloženi nepredviđenim 
teškoćama, a možda iz loženi ne zgodama u f i n a n s i j s k i m p i t a n j i m a . N e m a 
se d r u g o g i z l a z a već d a se u g o v o r potpiše p a m a k a r i bez i k a k v e i zmene 
ko je s u tražene. 
b) U v e z i o v o g t e l e g rama pročitan [je] i t e l e g r a m i z P a r i z a o d 11 nov. [embra] 
B r . 4410 o d g. Pašića (kao odgovor n a t e l e g r a m B r . 13294) u k o m e se 
govor i o p o t p i s i v a n j u u g o v o r a sa A u s t r i j o m i o L i g i n a r o d a . 
2. Pročitana u r e d b a o A p e l a c i o n o m sudu u N o v o m S a d u i nadodvjetništvu • 
u i s t o m m e s t u , ko je su p o tp i s ane . 
3. Pročitana u r e d b a o p u b l i k a c i j i z akona u r e d a b a i n a r e d a b a u Služb.[enim] 
N o v i n a m a k o j a i m a d a važ i z a celo K r a l j e v s t v o . 
4. P o t p i s a n o rešenje M i n . [ i s t a r s k o g ] Save ta o z a b r a n i i z n o s a i z z eml j e : 
a) f r anc . [usk ih ] i švajcar.[skih] f r a n a k a p r e k o 1000; b) eng l esk i [h ] f un t i 
šterlinga p r e k o 40 i v) američkih do l a r a p r e k o 100. 
5. P o t p i s a n o rešenje o p e n z i o n i s a n j u G . Raše Miloševića, Up r . [ a vn i ka ] 
M o n o p o l a i i m e n o v a n j u d r u g o g l i c a . 
6. U s v o j e n a u r e d b a o s n a b d e v a n j u na roda s a l j u d s k o m i stočnom h r a n o m 
( M i n i s t a r s t v o ] ishr.[ane] A . B r . 25 364) i o d l u k a M i n i s t a r s k o g ] Save ta 
o t om p o t p i s a n a . 
7. M i n i s t a r P r a v d e i znos i slučaj osude Sr. [eskog] sud i j e V l a d . Milanovića 
premeštanjem u d r u g u s t r u k u . Pošto m u se n i j e mogao naći položaj od 4500 
d. plate, odlučeno d a se p r e m e s t i u M i n i s t a r s t v o za k o n s t i t u a n t u sa 5000 
d i n . a d a se po t o m penzioniše d a b i se p r e s u d a izvršila. 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
X X X I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a od 18 nov . f embra ] 1919 g. 
P o d predsedništvom N j . K r . Visočanstva P r e s t o l o n a s l e d n i k a . 
1. Predsed . [n ik ] M i n i s t a r s k o g ] S a v e t a i znos i n a rešenje p i t a n j e : d a se 
(pitanje) 1 dec. [embra] t. g. p r o s l a v i proglašenje u j ed in j en j a k a o drž.[avni] 
p r a z n i k . 
Odlučeno j e : d a se ta j d a n u z m e z a držav.fni] p r a z n i k i kao t a k a v d a se 
p r o s l a v i . M i n i s t a r V e r a izvestiće o t o m e c r k v e n e v l a s t i , M in . t i s t a r ] tTnutr . 
[ašnjih] delà pol it ičke v l a s t i a M i n i s t a r Voj . [ni ] v o j s k u . 
2. Saopštava se V l a d i t e l e g r a m u k o m e je p r o j e k a t o d g o v o r a V rhov . [ nog ] 
S a v e t a n a n o t u D e l e g a c i j e u P a r i z u o p o t p i s i v a n j u i r a z u m e v a n j u u g o v o r a 
0 m i r u sa A u s t r i j o m (čl. 51) i K o n v e n c i j e o m i n o r i t e t i m a ; — k o j i o d g o v o r 
još n i j e d o b i v e n . 
3. Pročitan t e l e g r a m g. Trumbića u k o m e se iz laže mišljenje n j egovo o 
p r o j e k t o v a n o m u g o v o r u Vrhov . [nog ] save ta n a n o t u naše de legac i je o po t -
. p i s i v a n j u u g o v o r a s a A u s t r i j o m i k o n v e n c i j e o m i n o r i t e t i m a (K . B r . 742 
o d 1 2 - X I - t. g.) s a d o d a t k o m o d 1 3 - X I t. g. ( zaveden u M i n . In . Delà P o v . 
B r . 13618). 
Odlučeno, pos le i s c r p l j e n e debate d a se telegrafiše u P a r i z d e l e g a c i j i : d a 
ugovo r sa A u s t r i j o m i k o n v e n c i j a o m i n o r i t e t i m a potpiše, a l i p r e t o ga d a 
se d a po t r eban o d g o v o r V r h . [ o v n o m ] S a v e t u o r a z u m e v a n j u čl. 51. u v e z i 
s a o d r e d b a m a k o n v e n c i j e o m i n o r i t e t i m a u p o g l e d u na rodnos t i , t rgov. [ ine ] 
1 t r anz i t a . 
4. Pročitan t e l e g r a m o t p r a v n i k a p o s l o v a u R i m u k o j i j a v l j a o z n a c i m a : d a 
će I t a l i j a p r o g l a s i t i a n e k s i j u R i j e k e . 
Odlučeno: učiniti p ro tes te i s k r e n u t i pažnju V . [ e l i k i h ] S i l a n a ove n a m e r e 
I ta l i j e . U ra t s n j o m zbog R i j e k e ne možemo ući, v o j s k a n a m je p r e m o ­
r e n a , a I t a l i j a i m a o k o 180.000 v o j s k e n a B a l k a n u . 
N a slučaj d a se z a r a t i s a I t a l i j o m n a nas b i n a g r n u l i i R u m u n i i Mađar i i 
B u g a r i , a m i s v i m a ne možemo o d o l e t i . A k o R i j e k u ne m o g u o d b r a n i t i od 
I ta l i j e Ve l . [ ike ] S i l e , m i s a m i n e možemo. 
M i n i s t a r Vo j . [n i ] d a i z d a naređenje V o j s c i d a n a ova j slučaj n e u l a z i u 
a k c i j u . 
P r e d s e d n i k referiše k a o strogo pov . d a i m a o d G . Trumbića obaveštenje 
o v i h d a n a d a će se naći posredništvo za i z r a v n a v a n j e između nas i I ta l i j e , 
i d a n a m je s v a n a d a u tome. 
5. Pročitani su i o s t a l i t e l e g r a m i p r i s p e l i sa s t rane . 
6. P r e d s e d n i k i z n o s i p o n o v a n a rešenje p i tan je o otpuštanju z a r o b l j e n i k a i z 
Koruške. 
Odlučeno: d a se p u s t e s v i z a r o b l j e n i c i i z Koruške k o j i su i z t o ga k r a j a , 
a l i d a se traži, d a i I t a l i j a p u s t i s ve z a r o b l j e n i k e i z toga k r a j a . 
7. P r e d s e d n i k i z n o s i n a rešenje p i t a n j e o S k a d r u i e v en tua lno z a u z i m a n j e 
Taraboša. Odlučeno d a se u t o m d e l u vrši s a m o r e k o g n o s c i r a n j e i d a se 
t rupe naše ne kreću da l j e , k a k o se ne b i s t vo r i o s u k o b sa T a l i j a n i m a . 
8. C i t a se t e l e g r a m g. Trumbića o d 4/XI t. g. P . B r . 743 od 14. o b r o d o v l j u 
i pode l i između nas i I t a l i j a n a (Pov . B r . 13620). Odlučeno d a G . Gavri lov ić , 
pos l an ik , i d e što p r e u L o n d o n d a o v u s t va r p o m o g n e . 
9. P o v o d žalbi, d a j e B a b u n s k i v o j v o d a 4 4 i z k r a j a Tikveškog, odveo o k o 20 
l j u d i kao taoce z a s i gurnos t . Odlučeno sačekati izveštaj K o m a n d a n t a II 
arm.[ i jske] obl . [ast i ] . 
4 4 Poznati četnički vojvoda Jovan Babunski , ko j i je na Solunskom frontu hvatao 
bugarske zaverenike u pozadini fronta i kolaborirao je sa francuskim obaveštajnim 
agentima, početkom 1919. su raspušteni njegovi četnici a tokom 1919. opet sakupljeni. 
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10. P o p r e d l o g u P r e d s e d n i k a odlučeno: d a se što p r e r e p a t r i r a j u naši građani 
i z b e g l i c e i z V l a d i v o s t o k a kao i o n i v o j n i c i i o f i c i r i i z J a p a n a . Tražiti z a 
to p o t r e b a n k r e d i t . 
11. Odlučeno d a se z a R u m u n i j u produži r o k do 10/XII o ve god . z a t r an z i t k r o z 
našu državu. , 
12. U s v o j e n p r ed l og P r edsed . [n ika ] M in . [ i s t a r skog ] S a v j e t a ] o r e d u c i r a n j u 
p e r s o n a l a p r i d e l e gac i j i u P a r i z u . 
13. M i n i s t j a r ] Saobraćaja referiše S a v e t u o s t a n j u Saobraćaja. 
14. M i n i s t a r ] za I s h r a n u referiše o s t an ju p o s l o v a u n j e g o v o m r eso ru , o m e -
r a m a k o j e m i s l i p r e d u z e t i d a se k r a j e v i naše zeml j e p a s i v n i u h r a n i s n a b d u . 
15. M i n j i s t a r ] I sh r jne ] re fer iše: d a je s t u p i o u v e z u sa opštinom B e o g r j a d a ] , 
d a se p r e d u z m u m e r e p r o t i v n e za p o j e v t i n j a v a n j e n a m i r n i c a u B e o g r a d u . 
S e d n i c a otpočela u 9 1/2 č. a zaključena u 13 č. 
X X X I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g ] Sav e t a o d 22. n o v e m b r a 1919. god. 
S e d n i c i p r i s u s t v o v a o N J . K r . V . P r e s t o l o n a s l e d n i k 
S e d n i c a otpočela u 10. časova p r e p o d n e 
1. P r e d s e d n i k M i n i s t a r [ s k o g ] Sav e t a čita p i s m o G , Pašića o d 18 n o v e m b r a 
o. g. N . 5424 Strogo p o v e r l j i v o M i n i s t a r s t v a ] Inos t r [an ih ] Delà B r . 13830. 
0 p i t a n j u D a l m a c i j e , r a d i D . A n u n c i j a 4 5 u t i m k r a j e v i m a i n a m e r a m a n j e -
g o v i m ; t e l e g r am g. A . Trumbića B r . 759 M i n i s t a r s t v a ] Inos t r [an ih ] Delà 
B r . 13810 o o d n o s i m a s a I t a l i j o m ; g. Đorića i z L o n d o n a M i n i s t a r s t v o I n o ­
s t r a n i h ] Delà B r . 13825 o zbliženju E n g l e s k e , F r a n c u s k e i I t a l i j e , t e l e g r a m 
obav[eštajnog] u r e d a u S p l i t u M i n i s t a r s t v o Inos t r [an ih ] Delà 13766 o D . 
A n u n c i j u i n j e g o v i m n a m e r a m a i t e l e g r a m G . Pašića o d 20 nov [embra ] ov . 
g, B r . 4541 M i n i s t a r s t v o ] Inostr [anih] Delà B r . 13866 o e v e n t u a l n o m k o -
r a k u de legac i j e odnosno D . A n u n c i j a ; i objašnjava šta j e po t o m p i s m u 
1 depešama preduzeo . 
Pos l e deba te odlučeno j e : d a se preporuči de l egac i j i u P a r i z u , da o n a 
učini s v e k o d V r h [ o v n o g ] Save t a d a se raščisti i j a s n o op r ede l i , d a l i 
e v e n t u a l n i s ukob sa D . A n u n c i j e m znači s u k o b sa I t a l i j o m , d a l i b i I t a l i j a 
i s h o d t a k v o g s u k o b a u z e l a n a sebe. 
M i n i s t a r v o j n i referiše o s t a n j u vo j ske n a J a d r a n u k o j a b i sprečila da l j e 
n a d i r a n j e D . A n u n c i j a . 
Odlučeno još: 1 d a se p i t a A m e r i k a n s k a v l a d a d a l i b i se o s tav i l o n a m a d a 
m i po j e d n o m m a n d a t u raščistimo sa D . A n u n c i j e m ; 2 d a se j e d n i m i n t e r -
v i j e m G . Bukšega r e k n e : d a m i u c i l j u m i r o l j u b i v o s t i demobilišemo, n e 
misleći n a sukob sa I t a l i j o m , a l i d a će se a v a n t u r a m a D . A n u n c i j e m m o -
4 5 Gabriele D'Annunzio (1863—1938), pesnik fašističke Italije, naročito poznat po r i ­
ječkoj pustolovini 1919—1920. 
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r a t i o d g o v o r i t i oružjem u i n t e r e s u zavođenja m i r a ; 3 U m o l i t i A m e r i k a n s k u 
v l a d u d a i z d a n a l o g svo jo j f l o t i u S p l i t u d a b r a n i i s k r c a v a n j e D. A n u n c i j e v o . 
2 . P r e d s e d n i k M i n i s t a r s k o g ] S a v e t a saopštava: t e l e g r a m g. Trumbića o d 20 
nov . [embra ] ov. g. B r . 768 M i n i s t a r s t v o ] Inos t r fan ih ] Delà B r . 13805 o p r i -
vođenju k r a j a r a d a K o n f e r e n c i j e m i r a k r o z k o j i d a n i o d n o s i m a sa I t a l i j o m 
s o b z i r o m n a n o v e i zbo re , k a o i t e l e g r ame i z R i m a o r e z u l t a t i m a i z b o r a 
u I t a l i j i . 
3. Saopštene s u S a v e t u i os ta le depeše k a o i ona o p o d e l i b r o d o v l j a . 
4. P r edsed [n ik ] M i n i s t a r s k o g ] S a v e t a referiše o s t a n j u u C r n o j G o r i ; t a m o 
n i j e dobro j e r o d m e t n i c i podržavani od I t a l i j a n a i biv[šeg] K r a l j a N i k o l e 
k o j i h je 3—400 ugrožavaju bezbednost , saobraćaj i j a v n i po r edak ; d a s u 
dosadan je m e r e c i v i l n i h o r g a n a n e d o v o l j n e d a to spreče; s toga odlučeno: 
d a se v o j s k a u p o t r e b i r a d i zavođenja bezbednos t i i d a se od t i h b a n d i t a 
z e m l j a očisti 4 6. 
5. P r e d s e d t n i k ] M i n i s t a r s k o g ] S a v e t a referiše o s t a n j u u A l b a n i j i gde se 
T a l i j a n i uvlače s v o j s k o m i d o p i r u čak do E l b a s a n a u težnji d a t u i o s t a n u , 
a l i d a se i z v e s t a n deo A r b a n a s a t o m e o d u p i r e i b r a n i oružjem. Odlučeno 
podržavati te k o j i se o p i r u a k c i j i T a l i j a n a . 
6. M i n i s t a r Unutr[ašnjih] delà referiše o s t a n j u A r b a n a s a što su n a našoj 
t e r i t o r i j i . 
T i m p o v o d o m odlučeno: d a se r a d i p a c i f i r a n j a p o j e d i n i h k r a j e v a gde i m a 
o d m e t n i k a u ko je u l a z e i k r a j e v i u S r b i j i n[a] p r i m e r ] užički okr[ug] može 
po p r e d l o g u p o l i c i j s k i h ] v l a s t i poimenično od slučaja do slučaja p u t e m 
K r a l j e v s k o g a k t a obećati d a se neće s m r t n a k a z n a p r i m e n i t i n i t i po o s u d i 
n o s i t i okove a k o se do određenog r o k a p r e d a d u v l a s t i m a . 
O v o d a izvrše M i n i s t a r ] p r a v d e sa M i n i s t r o m ] Unutr[ašnjih] delà. 
7. O p i t a n j u Pečuja i z v e s t i t i d e l e g a c i j u d a za s a d a n e možemo izvršiti 
e v a k u a c i j u . 
S e d n i c a zaključena u 12. časova. 
Beležio, 
K . L . Timoti jev ić 
X X X I I I 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M i n i s t a r s k o g ] S a v e t a o d 23. novem[bra ] 1919. god. 
1. M i n i s t [ a r s k i ] S a v e t u s v a j a i p o t p i s u j e u r e d b u o V e l i k o m ] S u d u za D a l m a ­
c i j u i Slovenačku, k o j i se v a s p o s t a v l j a u Z a g r e b u ; po p r e d l o g u M i n i s t r a ] 
p r a v d e . 
2. M i n i s t a r s k i ] S a v e t o d o b r a v a i p o t p i s u j e rešenje po p r e d l o g u M i n i s t r a ] 
p r a v d e o u s t a n o v l j e n j u 10. n o v i h s r e s k i h s u d o v a označenih u rešenju. 
4 6 O tome za 1919. v i d i : D. Vujović, Ujedinjenje Crne Gore i Srbije, Titograd 1962, 
479—504, a naročito 498. 
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3. M i n [ i s t a r ] p r a v d e p r i k a z u j e S a v e t u n a i m e n o v a n j e 20 p redsed fn ika ] p r v o ­
s t e p e n i h ] sudova , kao i n a i m e n o v a n j e s u d i j a z a A p e l a c i o n i ] s u d u N [ ovom] 
S a d u , držav[nog] o d v j e t n i k a i p r e d s e d n i k a s u d b e n i h s t o l o v a u Bačkoj i 
B a n a t u . 
4. P o p r e d l o g u G . M i n [ i s t r a ] v e r a o d o b r e n o d a se z a 3. meseca ukaže 
pomoć sveštenstvu ko je j e u bed i . 
5. Odlučeno d a se u M i n i s t a r s t v u ] f i n a n s i j a s p r e m i u r e d b a o p o r e z i v a n j u 
r a t n i h boga t s t va . U r e d b i d a služi za o s n o v p r o j eka t Z a k o n a s a odbor [ sk im ] 
mišl jenjem k o j i je ostao nerešen u P a r l a m e n t u . 
6. P o t p i s a n a j e i odobrena U r e d b a o o d e l e n j u z a izvršenje Međunarod[nih] 
U g o v o r a , k o j e se o s n i v a p r i Predsedn[ištvu] M i n i s t a r s k o g ] Save t a . 
7. P o t p i s a n o rešenje po p r e d l o g u M i n i s t r a ] Inostr [anih ] delà o p o p u t n i n i 
d i p l om [a t skog ] osobl ja. 
Beležio, 
K . L . T imot i j ev ić 
X X X I V 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g ] Save ta o d 24. nov [embra ] 1919. g. 
1. G . P r e d s e d n i k ] referiše: d a m u je o voga d a n a do laz io F r a n c [ u s k i ] o t p r a v -
[nik] p o s l o v a d a i z j a v i po n a l o g u svoje v l a d e : d a je I t a l i j a i z j a v i l a d a se 
de z in t e ru j e D . A n u n c i j e m i d a će se J a d r a n s k o p i tan je r a s p r a v i t i p o vo l j no 
z a nas, a d a će đeneral M i l o 4 7 b i t i zbačen. 
2. U z e t a je u pre t res u r e d b a o p l a t a m a činovničkim. O o v o m p i t a n j u u z e l i 
su učešće s v a g. g. M i n i s t r i . P r e d m e t n i j e svršen; ostalo je z a d r u g u s edn i cu . 
S p o r a z u m pos t i gnu t u o v o m e : d a se p l a t e iz jednače; p r i p o s t a v l j a n j u činov­
n i k a i z j e d n e ter i tor i j e u d r u g u ostaće d a plaćaju svoj u l o g onde gde s u 
ran i j e s lužboval i ; a n a slučaj p e n z i o n i s a n j a , p e n z i j a će se o d r e d i t i o n a k o 
k a k o je z a dotičnog povo l j n i j e . 
Beležio, 
K . L . T imot i j ev i ć 




X X X V 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M i n i s t a r s k o g ] S a v e t a o d 26 nov [ embra ] 1919. 
1. N a ovo j s e d n i c i pročitane s u sve depeše ko j e s u p r i s p e l e sa s t rane . 
2. G M i n [ i s t a r ] p r o s v e t e referiše o štrajku đaka učiteljske škole u S k o p l j u 
i o s t a l i m učitel jskim školama. Rešeno d a se p r i m a izveštaj G . M i n i s t r a ] 
k p o v o l j n o m z n a n j u , d a se p o z o v u učenici n a p o n o v n i u p i s i pohađanje 
škole, što a k o n e učine smatraće i h d a s u p r e s t a l i b i t i đaci. 
3. M i n [ i s t a r ] građevina referiše: o s t a n j u k o j e j e v i d e o p r i svome p u t u p o 
Bačkoj i B a n a t u , naročito n a n e z g o d a n način sprovođenje agrar[ne] r e f o r m e . 
G . M i n i s t a r ] z a a g r a r n u r e f o r m u p r i m i o je to k z n a n j u . 
4. M i n i s t a r ] f i n a n s i j a referiše: d a j e nes ta l o s i tnog n o v c a 0.10, 0.20 i 0.05 d i n . 
p a traži ovlašćenje z a kovan j e ovog s i t n o g m e t a l n o g n o v c a . Save t o d o b r i o . 
5. Referišu S a v e t u određena g. g. M i n i s t r i F i n a n s i j a , Saobraćaja i M i n i s t a r ] 
z a S o c i j a l n u ] p o l i t i k u po p r e g o v o r i m a s a G . V a l t e r o m M a k - G r a o m i z 
A m e r i k e o n a m e r a v a n o m preduzeću američkog k a p i t a l a u preduzećima 
u državi S .H .S . D a t je u p u t k a k o d a se o v o m e o d g o v o r i sa načelnim 
p r i s t a n k o m V l a d e . 
Beležio, 
K . L . T imot i jev ić 
X X X V I 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M i n i s t [ a r s k o g ] S a v e t a o d 28. nov [ embra ] 1919. g. 
S e d n i c a b i l a u D v o r u pod predsedništvom N j . K r . Visoč[anstva] N a s l e d -
[n ika ] P r e s t o l a . 
S e d n i c a otpočela u 9; časova 21. čas u veče 
1. Pročitan je t e l e g r a m G . N i k . Pašića o p o t p i s i v a n j u k o n v e n c i j e o plaćanju 
t. zv . takse z a oslobođenje, ko j e je p o t p i s i v a n j e v e zano kao u s l o v z a po t ­
p i s i v a n j e u g o v o r a s a A u s t r i j o m i B u g a r s k o m . 
Jednodušno nađeno je d a se i n s t r u k c i j e s a sedn i ce o d 20. ok t ob ra o. g. ne 
odnose n a p o t p i s i v a n j e k o m p e n z a c i j e z a r a t n u oštetu već samo n a plaćanje 
1 1/2 m i l i j a r d e t a k s e z a oslobođenje. 
Z b o g toga s p r e m l j e n je t e l e g r a m k o n f e r e n c i j i [ D e l e g a t i m a našim] u P a r i z , 
d a t u k o n v e n c i j u ne p o t p i s u j u j e r b i t i m e S r b i j a o s t a l a bez n a k n a d e štete. 
Odlučeno: d a g. K . Stojanović M i n i s t a r ] p o l j o p r i v r e d e ] k o j i je se o v i m 
p i t a n j e m u P a r i z u p r i de l e gac i j i b a v i o do p r e n e k i dan , ide o d m a h , još 
s u t r a u P a r i z i t a m o u p o z o r i d e l e g a c i j u d a se n i k a d n i je o d u s t a l o o d 
nakn [ade ] štete z a S r b i j u i to o d m a h i što p re . 
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Odlučeno: d a o d m a h z a t i m ide u P a r i z i N j . K r . Visoč[anstvo] P r e s t o l o n a -
s led [n ik ] , s a g. M . Draškovićem, M i n i s t r o m ] Saobraćaja, te d a o n lično 
de j s t vu je d a se p i t an j e o nakn [ad i ] štete S r b i j i reši pravičnije z a nas. 
Z a g. g. Stojanovića i Draškovića u g l a v n o m i m a j u d a v r ede o v a ovlašćenja: 
1. A k o S a v e z n i c i neće n i d a govore o t i m našim z a h t e v i m a o n d a ne pot ­
p i s a t i u g o v o r . 
2. A k o govo re a l i b i se n a l i c u m e s t a o c e n i l o i u v i d e l o d a se u t ome 
ne može i m a t i u speha i k a k v o g i d a b i n e p o t p i s i v a n j e m ove k o n v e n c i j e i z ­
g u b i l i p r a v o po tp i sa t i i o s ta l e ugovore s p r e m l j e n e za potp is , — što b i b i l o 
nemoguće s a d m e n j a t i , o n d a d a m o g u i p o t p i s a t i , ostavljajući sve uviđav-
nos t i g. g. Draškovića i Stojanovića. 
Naglašeno j e d a b i se m o g l i z adovo l j i t i i l i j e d n i m a v a n s o m n a račun oštete, 
k a k o j e pos tup l j eno sa B e l g i j o m , i l i d a se dob i j e j e dna s u m a o d j eda r ed 
za s v a g d a i l i b a r d a b u d e m o t r e t i r a n i k a o Ceho-Slovačka. O d n o s n o s u m a 
g l eda t i d a se uspe d a o n a b u d e što veća u k o l i k o se može. 
S e d i c a t r a j a l a do 24 časa uveče. 
S e d n i c i p r i s u s t v o v a l i s v i g. g. M i n i s t r i s e m g. K r i s t a n a . 
Beležio, 
K . L . T imot i jev ić 
X X X V I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g ] Sav e t a od 1. decemb[ra ] 1919. god . 
S e d n i c a otpočela u 5 čas. po podne ; p r i s u s t v o v a l i s v i g. g. M i n i s t r i o s i m 
g. g. M . Draškovića, K . Stojanovića i Bukšega k o j i su n a p u t u . 
1. g. P . P r eds ed [n i k ] referiše o z l o m s t a n j u i z b e g l i c a i z D a l m a c i j e , osobito 
i z Z a d r a . 
Određeno: d a se z a sada , d o k se ne z n a p r a v o stanje b r o j a o v i h i z b eg l i c a 
i z d a g. H u g u V e r k u 50000 k r u n a , d a z a p r v i m a h pomogne izbegl icë. 
2. G . M i n i s t a r ] šuma i R u d a K r i s t a n referiše o s v o m e p u t u u Beču, p l e d i r a 
za to, d a se k o m p e n z a c i o n i u g o v o r sa A u s t r i j o m održi i z polit ičkih raz loga , 
i i z r a z l o g a d a b i o t u d a d o b i l i železn[ički] m a t e r i j a l . 
Z a t i m j e pročitao svoj ekspoze , k o j i se t iče s v i h m i s i j a t amo . 
3. P o t p i s a n o je rešenje M i n i s t a r s k o g ] S a v e t a n a pred log M i n i s t r a ] U n u -
tr[ašnjih] De l à d a se z a k o n o n a k n a d i šteta pričinjenih poništajem, pa l j e ­
v i n o m i t. d . K r a l j e v i n e S r b i j e r aspros t r e i n a C r n u goru. 
4. P o p r e d l o g u M i n i s t r a ] T r g o v i n e odlučeno: d a se 25,000.000 k r u n a i z f onda 
s e k v e s t r i r a n i h i m a n j a p r e d a d u g. M i n i s t r u ] z a o b n o v u z e m l j e d a z a taj 
novac k u p i p a m u k z a p l a t n o z a seosko ode lo , k o j i će se p a m u k [prodavat i ] 
po c en i koštanja u S r b i j i , d a b i n a r o d došao do odela . 
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5. Načelno p r i m l j e n j e p r e d l o g G . M i n i s t r a ] t r g o v ine d a o n s tup i u v e z u s a 
M i n [ i s t r o m ] Ishr [ane ] i Obn[ove] z e m l j e k a k o b i se n a r o d snabdeo a n a r o ­
čito ova j u S r b i j i s a o d e l o m i obućom. 
Beležio, 
K . L . Timoti jević 
X X X V I I I 
Z A P I S N I K 
Sedn ice M i n i s t a r s k o g ] S a v e t a z a 3. dec [ embar ] 1919. g. 
1. P r e t r e s a n o p i t a n j e o z a h t e v i m a činovnika d a i m se p o p r a v i položaj. 
Određeni s u d a u to p i tan je bl iže uđu i prouče g a s a f i n a n s i j s k e ] s t r a n e 
g. M i n i s t a r ] f i n a n s i j a ] , M i n i s t a r ] z a K o n s t a n t , i M i n i s t a r ] šuma i r u d a . 
2. Odlučeno: ne d a v a t i n i k a k v e h r a n e Mađarskoj z b o g o v a k v o g držanja 
n j enog . 
3. Odlučeno: k a k o j e još p r i s a s t a v u v l a d e 16. a v g u s t a o. g. govoreno , d a 
p i t a n j e o n a k n a d i štete bude p r eneseno i z M i n i s t a r s t v a ] t r g o v i n e ] na 
M i n i s t a r s t v o ] p r a v d e . 
U z ovo p i t an j e n a M i n i s t a r s t v o ] p r a v d e i m a se p r e n e t i i r a d po s e k v e ­
s t r i m a i i m a n j a s t r a n i h n e p r i j a t e l j s k i h p o d a n i k a pošto ona — i m a n j a i 
p r i n o s od n j i h služe z a n a k n a d u štete. 
M i n i s t a r ] p r a v d e d a i z r a d i i podnese po ovome u r e d b u . 
Beležio, 
K . L . Timoti jević. 
• 
X X X I X 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g ] S a v e t a saopštava t e l e g rame p r i spe l e sa s t r a n e . 
Pročitan i t e l e g r a m P O B r . 14121 (Telegr. G . Pašića) B r . 4649 i 4778 o 
sa s t a vu de l egac i j e i n j e n o m p e r s o n a l u . 
Odlučeno o d g o v o r i t i : d a g l a v n i d e l e ga t i i m a j u os ta t i i dal je . S t o še tiče 
pomoćnog o s o b l j a (eksperata, s e k r e t a r a i t. p.) d a de legac i ja učini V l a d i 
p r e d l o g k o j i t r e b a d a os tanu n a r a d u , a k o j i ne, d a b i V l a d a o t o m e d o n e l a 
o d l u k u . 
2. I zneto n a p r e t r e s p i tan je o d o d a t k u činovnika i službenika n a skupoću. 
Os tav l j eno f i n a n s i j s k o m k o m i t e t u d a još danas v i d i f i n a n s i j s k u s t r a n u o vog 
p i t a n j a , pošto [su] se u g l a v n o m p r i m i l a o va načela: 
a) d a se počev s a 120% od n a j m a n j i h p l a t a p r i z n a doda tak ovo j n a s k u ­
poću, računeći o va j procenat n a d o d a t a k s k u p a r i n s k i k o j i je do s a d važ io ; 
i d ep res i vno p r e m a većim p l a t a m a . 
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b) d a se doda t c i z a S r b i j u i C r n u G o r u p o d i g n u i to o n i m a od 6 n a 10,. 
o n i m a od 12 n a 18 a o n i m a od 16 n a 24. d i n . d n e v n o , 
v) S v i m a k o j i p r i m a j u p l a t u u d i n a r i m a n a području B o s n e , H e r c e g o v i n e , 
H r v a t s k e , S l a v o n i j e , Slovenačke D a l m a c i j e , Bačke, B a n a t a i B a r a n j e , o s i m 
o f i c i r a , d a se ova j d o d a t a k isplaćuje u k r u n a m a po k u r s u ko j i o d r e d i G . 
M i n f i s t a r ] F inans [ i j a ] , t. j . građanskim činovnicima n a p r e d n j i m p o d r u ­
čj ima k o j i i m a j u p l a t u u d i n a r i m a , a l i je p r i m a j u u k r u n a m a po zvanič-
[nom] k u r s u neće d o b i t i ovaj d o d a t a k . 
g) P e n z i o n e r i m a , u d o v i c a m a i dec i k o j a p r i m a j u p e n z i j u daće se d o d a t a k 
od 1 0 0 % dosadan j eg d o d a t k a . 
d) O f i c i r i m a n a službi n a t e r i t o r i j i biv[še] A u s t r o U g a r s k e primaće ova j 
d o d a t a k u k r u n a m a po državnom k u r s u a n a o s t a l i m te r i to r i j a m a u 
d i n a r i m a . 
đ) D o d a t a k u z to i d e n a ženu i d e c u o d 1 d i n . n a 150 d i n . 
Beležio 
K . L . Timoti jev ić 
X L 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M i n i s t a r t s k o g ] S a v e t a o d 6. dec [embra] 1919 g. 
1. U z e t j e u pre t res u g o v o r kompe [n ] z a c i on i sa A u s t r i j o m o d 1. sept . [embraj 
ov. god. k a o i n a p o m e n a g. M in . [ i s t ra ] H r i s t a n a 4 8 k o j i n a l a z i d a i z političkih 
r a z l o g a taj ugovo r t r e b a održati d a se s tan je u A u s t r i j i podrži n a s u p r o t 
a g i t a c i j a m a z a m o n a r h i j u ; o s i m toga n j e m u kao d e l e g a t i z a n a b a v u že-
lez.fničkog] m a t e r i j a l a u A u s t r i j i n i j e moguće toga d a m o k u p i t i . 
P o o v o m p i t a n j u M i n . [ i s t a r s k i ] savet r e s i o j e : 
D a se izvrši sa p o s t i g n u t i m r a t i f i k a c i j a m a ugovor sa Nem.[ačkom], A u s t r i ­
j om , no s t i m , d a j e o n a dužna u g r a n i c a m a k o m i t e t a životnih n a m i r n i c a 
predviđenih t i m u g o v o r o m . 
a) l i f e r o v a t p r v e n s t v e n o l o k o m o t i v e , v a g o n e i sav ona j m a t e r i j a l i a l a t , 
p o t r e b a n z a željeznice, z a k o j i će se zaključiti p o s e b a n ugovo r između 
Nemačke, A u s t r i j e i punomoćnika V l a d e g. K r i s t a n a , M in i s t r . [ a ] S u m a i 
R u d a . 
b) Z a do sad položeni n o v a c iz l i ferovaće se o d m a h odgovarajuće (po 
v rednos t i ) količine h r a n e . 
v) O n o l i k a v rednos t , k o l i k o će i zn e t i narudžbina l o k o m o t i v a , vagona a l a t -
l j i k a , o p r a v k a l o k o m o t i v e i v a gona i t. d . — odbiće se o d v r ednos t i u go ­
v o r o m predviđene v r e d n o s t i i dozvol javaće se i zvoz t i h ž ivotnih n a m i r n i c a 
u o n o l i k o u k o l i k o i k a d u g o v o r o m predviđeno l i f e r o v a n j e b u d e izvršeno. 
I N a p r e d l o g P redsed . [n ika ] M in . [ i s t a r skog ] S a v e t a odlučeno: d a se t r a n z i t 
z a R u m u n i j u produži još do 20 d e c e m b a r o. g. 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
4 8 Treba: Kr is tana. 
X L I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a o d 9. decem.[bra] 1919 g. 
1. G . V e l . Vulov ić m i s l i d a j e g. M i n [ i s t a r ] T r g o v i n e t e l e g r a m o m pročitanim 
S a v e t u , a p o s l a t i m u Beč G . M in . [ i s t ru ] Šuma i R u d a K r i s t a n u i z m e n i o 
s m i s a o o d l u k e M in . [ i s t a r skog ] S a v e t a o d 6 decem.[bra] i d a će u buduće 
ako se što des i p r a v i t i p i t a n j e . 
G . M i n i s t a r T r g o v i n e objašnjava: d a je t e l e g r a m pos lat K r i s t a n u u s m i s l u 
o d l u k e M i n . [ istarskog] S a v e t a samo d r u g i m r e c i m a d a b i g. K r i s t a n u b i l o 
j a sn i j e . 
O s t a v l j e n o j e d a se v i d i k a k a v će u g o v o r zaključiti M i n i s t a r K r i s t a n . 
2. Prešlo se n a p i t an j e o o d l a g a n j u pr i v r . [ emenog ] Narod. [nog] Predsedhištva. 
G . M i n i s t a r Građevina z a to je d a se po U s t a v u teško može naći r a z l o ga 
d a v l a d a može i a k o u z a s t u p a n j u k r u n e odložiti u k a z o m pr iv r . [ emeno ] 
N a r o d n o predstavništvo. A l i a k o se do 18. ov . m . ne v r a t i N j . K . Visočan-
stvo, k a d a ističe dvomesečni r o k od k a d s u sednice odložene, m i s l i d a b i 
lakše b i l o i m a n j e b i se učinila p o v r e d a u s t a v a , p a d a se u oči toga d a n a 
u k a z o m odlože sedn ice i bez po tp i sa o d N j . K r . Visočanstva. 
G . Pi let ić, M in . [ i s ta r ] z d r a v l j a mišljenja j e d a se r a d i s a n a r o d n i m p r e d ­
stavništvom i d a se ono n e odlaže. N a j z a d traži s p o r a z u m s a d r u g o v i m a . 
Pos l e o ve i z j ave os tav l j eno je d a se g. Pi let ić s p o r a z u m e s a d r u g o v i m a . 
Beležio 
K . L . Timoti jević 
X L I I 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M i n i s t a r . f s k o g ] S a v e t a o d 12 d e c e m b r a 1919 g. 
1. P r e d s e d n i k M in . [ i s t a r skog ] S a v e t a referiše d a se od k o m a n d a n t a v o j ske u 
C r n o j G o r i predlaže r a s e l j a v an j e p o j e d i n a c a p a i č i tavih se la k o j a p r i ­
državaju i z g r edn ike . 
Odlučeno o d g o v o r i t i : d a se o v a m e r a n e može u s v o j i t i (telegr. P o v . M . 
B r . 91.). 
2. P r e d s e d n i k čita t e l e g r a m rađenica Voj . [no ] Teh.[ničkog] Z a v o d a u K r a -
g u j e v c u d a su bez r a d a i s r eds tava , 
Odlučeno d a se nađu s r eds t va . 
3. P o v o d o m jučerašnjeg n a p i s a »Samouprave« o p r o d a j i građe Izvoz. [noj ] 
B a n c i , dob i v eno obaveštenje od G . M i n i s t r a T r g o v i n e i pročitao i s p r a v k u . 
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4. Rešavano o držanju k l u b a poslaničkog C r n o g o r a c a . 
5. Pročitane sve depeše sa strane. 
6. Nače lno je u s vo j eno d a se p r i m a u r e d b a o čuvanju g r o b l j a i z g i n u l i h i 
p o m r l i h r a t n i k a . 
Belež io 
K . L . T imot i jev ić 
X L I I I 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M i n i s t a r , [skog] S a v e t a o d 15 d e c e m b r a 1919 g. 
1. Pročitana je o s t a v k a g. Piletića, M i n . [ i s t r a ] narod. [nog] z d r a v l j a . 
2. Odlučeno j e d a g. P r edsed . [n i k ] V l a d e p i s m o m upućenim g. Piletiću o b j a s n i 
ra z l oge s a k o j i h se pr i v r . [ emeno ] N a r o d n o predstavništvo odlaže. 
Pročitano j e to p i s m o i o d V l a d e usvo j eno . 
3. Pos l e t o g a i G . Pi let ić j e doneo p i smo k o j i m u d o g o v o r u s a s v o j i m d r u g o ­
v i m a povlači o s t a v k u , u k o m e su i z n e s e n i r a z l o z i i p o g o d b e za to. 
4. K a k o j e o v i m i z r a v n a t o gledište s v i h o s t a l i h G . G . č lanova v l a d e sa o n i m 
G . Pi let ića, odlučeno j e d a se s p r e m i i potpiše u k a z o o d l a g a n j u sedn ice 
p r i v r e m e n o g Narod. [nog ] Predstavništva do 15 febr . [uara] ov. g.' 
U k a z j e n a p i s a n i p o d p i s a n . 
5. Pročitan j e p r e d l o g M i n i s t r a Saobrać.[aja] od 14. t. m . B r . 25939./19 o 
u s t u p a n j u n a b a v e p r a g o v a železničkih N i k o l i Petroviću i z N.[ovog] S a d a 
sa sečom i z šume K n e z a o d T u r n e i T a k s i s a . 
Odlučeno d a ovo p i t a n j e prouče u v e z i d r u g i h p o n u d a s a d e t a l j i m a G . 
M in i s . [ t r i ] Građev.[ ina] T r g o v i n e , Soc. [ i ja lne ] pol i t . f ike ] i Ag rar . [ne ] R e f o r ­
me i d a referišu S a v e t u . 
6. Pročitan t e l e g r a m d e l e g a t a u Pešti o t o m e d a s u t r a p u t u j e k o m i s i j a 
Saveznička d a i s p i t a n e k a f a k t a . Odlučeno: odgovo r i t i d a se to i sp i t i v an j e 
i p r i p r e m a n j e z a v a s p o s t a v u Mađarskih u o k o l i n i Peču j a i B a j e n a slučaj 
naše e v a k u a c i j e ne d o p u s t i , pošto i z P a r i z a n a naše traženje još n i je od 
vrhov. fnog ] save ta d o b i v e n odgovor po i s t o j s t v a r i . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
Arh ivsk i vjesnik 65 
X L I V 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M in . [ i s t a r skog ] S a v e t a o d 16. decemb.[ra] 1919. g. 
1. P r e d s e d n i k saopštava d a se opet p o s t a v l j a p i tan je i žel ja S t a m b o l i s k o g , 
M in . [ i s t r a ] p r e d s e d n i k a u B u g a r s k o j d a se sastane sa p redsedn . [ i kom] naše 
v l a d e . 
Odlučeno: odgovo r i t i d a s a d a n i j e p o g o d n o obav i t i taj s a s t anak . 
2. P redsed . [n ik ] M in . [ i s t a r skog ] S a v e t a saopštava traženje F r a n c u s k e d a i m 
se i z l i f e r u j u 6000. v a g o n a pšenice. 
P r e d m e t predat g. g. M i n . [ i s t r i m a ] F i n a n s i j a , Trgov. [ ine ] i i sh rane . 
3. M in . [ i s t a r ] F i n a n s i j a i z n o s i p o t r e b u d a se produži p r o j e k t o v a n i budžet u 
dv e dvana j e s t i n e : z a j a n u a r i f e b r u a r o. g. Save t odlučio: d a se t a k v o 
rešenje s p r e m i i podpiše. 
4. P o d p i s a n o rešenje i u s v o j e n p r e d l o g pomoćnika M i n . [ i s t r a ] Saobraćaja o d 
14. decemb.[ra] o. g. B r . 25939. o i s p o r u c i p ragova u z seču šume K n e z a 
T u r n - T a k s i s a , j e r s u g. g. M in . [ i s t r i ] određeni prošle s e d n i c e podne l i p o ­
v o l j a n re ferat (g. g. M i n . [ i s t r i ] građevina, t rgov ine , soc . [ i ja lne ] pol i t . [ ike] i 
agrar. [ne] ref. [orme]). 
5. U s v o j e n p r ed l og pomoćnika M in . [ i s t r a ] saobraćaja o d 15. decemb.[ra] o. g. 
B r . 26913. o zadržanju željez.[ničkog] o s ob l j a (Mađara) n a t e r i t o r i j i B . B . B . ; 
rešenje podp isano . 
6. G . P a v . Marinković, M in . [ i s t a r ] p rosve te , m o l i d a z b o g s v o j i h s t v a r i i d e 
u Bukurešt. T i m p o v o d o m govo reno šta b i on t a m o mogao g o v o r i t i o 
povraćaju železn.[ičkih] v a g o n a i l o k o m o t i v a i t. d . 
T i m p o v o d o m odlučeno produžiti r o k puštanju t r a n z i t u z a R u m u n i j u p r e k o 
naše t e r i t o r i j e do k r a j a ov. god ine (još z a 11. dana) . 
Beležio, 
K . L . Timoti jević 
X L V 
Z A P I S N I K 
Sedn i ce M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a o d 20. dec . fembra ] 1919. god. 
1. Pročitani su t e l e g r a m i p r i s p e l i s a s t r ane . 
2. Odlučeno i z d a t i 1.500.000. f r . fanaka] patrijaršiji c a r i g r a d s k o j u s m i s l u p o ­
godbe z a odva j an j e u n e z a v i s n u c r k v u Srp.[ske] pravos l . [ avne ] c r k v e ; i to 
500.000 fr . [anaka] o d m a h a m i l i j o n k a d a dobi je t omos . Po tp i sano rešenje. 
3. P r e t r e s e n a i p o t p i s a n a U r e d b a o G lav . [no j ] K o n t r o l i . 
M i n . [ i s t a r ] F in . [ ans i j a i z n o s i n a pretres v a l u t n o p i tan je . O n traži odob r en j e 
i ovlašćenje d a može p r e g o v a r a t i sa N a r . [ o d n o m ] b a n k o m : d a se v a spos t a v i 
b a n k a K r a l j e v s t v a S .H .S . , d a ona i z d a novčanice d i n a r s k e , n a k o j i m a b i 
b i l o obeleženo i d a su o n e u k r u n a m a po r a z m e r i 1. d i n a r z a 4 k r u n e ; d a 
se z a p o d l o g u t i h novčanica d a d u državne domene . 
O o v o m e po tp i sano je rešenje M in . [ i s t a r skog ] Save ta . 
Beležio, 
K . L . T imot i jev ić 
X L V I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in . [ i s t a r skog ] Save ta z a 22. dec. [embar] 1919. god. 
Pročitan t e l e g r a m B r . 4992 Min . [ i s t ra ] Saobraćaja iž P a r i z a po o t k u p u že l j . -
[ezničkog] m a t e r i j a l a i te legr . [a fskih] p o t r e b a o d A m e r i k a n a c a s u s l o v i m a 
plaćanja: j e d n a trećina p o s l e 3., d r u g a p o s l e 4. treća pos le 5. g o d i n a sa i n ­
t e r esom 5 % , plaćanje 1/2 godišnje. 
Odlučeno odgovo r i t i d a se u s l o v i p r i m a j u n o d a se učini pokušaj u p o v o l j ­
n i j i m r o k o v i m a . 
Pročitan t e l e g r a m Draškovića, Stojanovića i Protića i z P a r i z a B r . 4991., 
k o j i se o d n o s i n a p i t an j e o n a k n a d i štete. 
Odlučeno o d g o v o r i t i i m : d a j e usvo jeno n j i n o gledište a l i d a nasto je i d a l j e 
n a t o m e d a se S r b i j i p r i z n a avans i p r i o r i t e t s o b z i r o m n a to što su S r b i j i 
p o t r e b n i a l a t i , s toka d a b i m o g l a p r o i z v o d i t i te pomoći sebe i d ruge z a 
koje se i z P a r i z a traži, j e r s u Nemačkoj d a t e s i r o v i n e d a b i j o j se pomog l o ; 
n a m a j e p o t r e b a n avans dâ b i b i l i p o t p o m o g n u t i . Pokušati d a se A m e r i k a 
u k o r i s t našeg avansa o d r e k n e u t o l i ko s v o g a delà. 
N a p r e d l o g Pred . [ sednika ] M in . [ i s ta rskog ] S a v e t a odlučeno d a se z a b r a -
n i d a l j i i z v o z har t i j e i z naše države. 
Beležio, 
K . L . T imot i j ev ić 
X L V I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in . [ i s t a r skog ] Save ta z a 26 decemb.[ar ] 1919. g. 
P redsed . [n ik ] M in . [ i s ta rskog ] S a v e t a i z n o s i n a rešenje p i t an j e o e v a k u a c i j i 
B a r a n j e u o n o m de lu k o j i će se i z gub i t i . 
Odlučeno: državne f a b r i k e u k o l i k o i h i m a d e m o n t i r a t i i mašine p r e n e t L 
O n o što j e p r i v a t n a s v o j i n a i l i opštinska ne d i r a t i , o s i m pokre tnos t i ( s i ro ­
v i n a i prerađevina). B o l n i c e i h u m a n e us tanove poštedeti i ne d i r a t i . 
2. P r edsed . [n ik ] M in . [ i s t a r skog ] S a v e t a čita a k t g. M in . [ i s t r a ] vo jnog od 24. d e -
cemb. [ ra ] o. g. O A B r . 42451. i P o v . O D B R . 3015. z a n a b a v k u b e n z i n a z a 
v o j n e po t rebe . 
Odlučeno: d a se ovlašćuje g. M i n . [ i s t a r ] v o j n i d a b e n z i n može n a b a v i t i a l i 
z a f r a n k e (ček n a P a r i z ) i l i ako m o r a j u b i t i cene u d o l a r i m a , onda d a se 
r o k z a i s p l a t u p r e d v i d i b a r z a 3. g od ine . 
3. G . M i n . [ i s t a r ] voj . [ni ] i z n o s i M i n . [ i s t a r s k o m ] S a v e t u n a rešenje s p o r a z u m 
učinjen s a službenicima i r a d e n i c i m a po s t r u c i v o j n o j , naročito o n i h u 
Vo j . [no ] teh.[ničkom] zavodu . 
Odlučeno: d a se o d o b r a v a , ako d n e v n i c a i dodac i n i s u veći od o n i h utvrđe­
n i h z a saobraćajno osobl je (železničari) i d a se to može izjednačiti sa že lez-
ničarima. 
Belež io, 
K . L . T imot i jev ić 
t 
X L V I I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a o d 30. dec. [embra] 1919. g. 
1. N a p r e d l o g M in . [ i s t r a ] F i n a n s i j a M i n . [ i s t a r s k i ] Save t odlučio je : Pomoći Ša-
bačku opštinu j e d n o m p o z a j m i c o m o d 100.000 d i n . d a b i opština m o g l a p o d ­
m i r i v a t i svoje po t rebe . 
2. P o k r e n u t o je p i t a n j e o d o d a t c i m a M i n i s t a r a k a d ne p r i m a j u poslaničku 
d n e v n i c u . 
Odlučeno, kao što j e ran i j e rešeno: d a M i n i s t r i k a d n i s u p o s l a n i c i i k a d 
ne p r i m a j u poslaničku d n e v n i c u , u k a k a v s u položaj došli s v i M i n i s t r i u s ­
l e d odloženih s e d n i c a N a r o d n e skupštine od 1. jan . [uara ] ove god., i m a j u 
p o r e d p l a t e svo je i s e m o n i h 600 d i n . mesečno n a r e p r e z e n t a c i j u još po 65 
d i n . d n e v n o (u mes to dosadašnjih 50 d . dnevno ) . 
3. N a t e l e g r a m I. Pavićev ića o o t k u p u p o l o v i n e b e n z i n a , k o j i b i u 10.000 k a n t i 
(à 47 1.) k u p i l a Amer ička M i s i j a u A t i n i , odlučeno: d a se odgovo r i G . P a -
v ićev iću d a može u z e t i b e n z i n po označenoj c en i (oko 1.40 fr . [anaka] l i t a r ) 
s t i m d a se i znos i s p l a t i čekom n a P a r i z . 
Be lež io 
K . L . Timoti jev ić 
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X L I X 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a od 31 dec . [embra ] 1919. g. 
1. N a ovo j s e d n i c i rešavano je o u s t a v o t v o r n o m O d b o r u . 
Odlučeno je d a se ova j odbor b b r a t u j e . D a to izvrši G . M i n i s t a r z a k o n s t i -
t u a n t u tražeći p r e k o Predsed . [n ika ] N a r o d , [nog] Predstavništa d a zatraži 
k a n d i d a t e o d k l u b a D e m o k r a t s k o g , Soc. [ i jal ] demokra t . [ skog ] Crnogor . [skog] 
posl.[aničkog] i o p o z i c i o n o g b l o k a ; t a k o : d a opoz ic . [ ion i ] b l o k d a 13 a s t r a n ­
k e i z v l a d e 14 članova. U z to po d v a p ro f e so ra držav.[nog] p r a v a sa p rav . -
[nog] fakul . [ te ta ] u B e o g r a d u , Z a g r e b u i L j u b l j a n i . O s i m toga po z va t i P r e d ­
s e d n i k a p r i v r . [ emenog ] N a r o d , [nog] Predstavništva G . D r a g . Pavlovića, a 
o d m a n j i h g r u p a i z v a n opoz i c i onog b l o k a : J . P r o d a n o v i c a , D r . S m o d l a k u , 
d a pozove G . M i n . [ i s t r a ] z a k o n s t i t u a n t u , a z a soc i j a l i s t e u S r b i j i u m o l i t i 
D r a g . Pavlovića, d a o n i z te s t r a n k e p r i b a v i obaveštenje k o će i h p r eds t a v ­
l j a t i . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
L 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a od 2 j a n u a r a 1920. god. 
N a ovoj s e d n i c i p r i p r e m l j e n je p r o j e k t Z a k o n a U r e d b e o N a r o d n o j B a n c i 
K r a l j e v s t v a S . H . S . k o j a će se n a skupštini a k c i o n a r a 4. jan. [uara] o. g. i z -
n e t i n a rešenje. 
S v e su od redbe pročitane i od M i n i s t a r s k o g S a v e t a usvo jene . 
S e d n i c i n i s u b i l i p r i s u t n i M . D r a s k o v i c , K . Stojanović i K r i s t a n k o j i s u v a n 
zeml j e , g. K r a m e r k o j i je v a n B e o g r a d a i Bukšeg k o j i j e bo les tan . 
G . M i n i s t a r Korać činio je p r i m e d b e [nema ih] n a po j ed in e odredbe zah t e -
vajući d a se one z a p i s u u o d v o j e n u mišljenju n j e g o v u n a o v o m Z a p i s n i k u , 
k a o člana v l a d e k o j a u o v o m t r e n u t k u vrši K r a l j e v . [ s k u ] V l a s t . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
L I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a od 5 j a n u a r a 1920. 
1. N a ovoj s e d n i c i G . Pred . [ sedn ik ] M in . [ i s t a r skog ] S a v e t a saopštava t e l e g rame 
. p r i spe l e sa s t r ane . 
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Među o v i m saopštenjima je M e m o r a n d u m Ve l . [ ikog ] S a v e t a upućen I t a l i j i 
o načinu k a k o d a se reši p i t a n j e J a d r a n a , R i j e k e i A l b a n i j e , 4 9 k o j i je G . 
Trumbić dob i o p o v e r l j i v i m p u t e m i sproveo g a k a o s t r ogu p o v e r l j i v u s tvar 
p i s m o m od 30. X I I 919. g. b e z b r o j a a k o j i j e z a v eden pod P o v . B r . 130. 
Os tav l j eno je članovima v l a d e n a razmišljanje šta d a se o d g o v o r i . 
[2.] Pročitano je p i s m o G . Pašića o d 23. X I I 919. s t rogo p o v e r l j i v o B r . 5016 koje 
se odnos i n a r a d sa i z v e s n i m A l b a n e z i m a u P a r i z u i r a d n a a l b a n s k i m s t va ­
r i m a u M in i s t a r . [ s t vu ] Inos t r . [an ih ] Delà sa i z v e s n i m o d b o r o m , tražeći za to 
2—3 m i l i o n a f r a n a k a k r e d i t a . S a v e t u s v a j a p r e d l o g s t i m d a se z a sada 
o t v o r i k r e d i t od 1.000.000 f r . [ anaka ] a d a se G . P r e d s e d n i k poštara z a pot­
r e b n a p o v e r l j i v a l i c a . 
3. P r e d s e d n i k izveštava d a se O d e s a i m a d a evakuiše i d a se m o r a i z ves tan 
bro j R u s k i h i z b e g l i c a o t u d a p r i m i t i k o d nas. Odlučeno p r i h v a t i t i i h k o l i k o 
se god više može. 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
L I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t a r . [ skog ] S a v e t a od 11. j a n u a r a 1920. g. 
P r e d s e d n i k M in i s t . [ a r skog ] S a v e t a saopštava d a je n a traženje V l a d e , da 
de legat i d a d u svo je mišljenje o M e m o a r u (saopštenom n a prošloj sednici ) 
od n j i h dob i o t a mišljenja. O n a se u g l a v n o m slažu, a l i i m a dos ta mesta 
gde se s v i r a z i l a z e i s v a k i i m a svo je mišljenje. 
O t v o r e n a je d e b a t a o t o m e : k a k v e i n s t r u k c i j e v l a d a d a dâ d e l e g a t i m a u 
P a r i z u o p i t a n j u J a d r a n s k o m . U deba t i učestvovali s v i g. m i n i s t r i . 
Pos l e debate odlučeno p o s l a t i d e l a gac i j i ove i n s t r u k c i j e : 
1. Tražiti p r i z n a n j e K r a l j e v s t v a S . H . S . 
2. Tražiti od De l egac i j e pokušati r e s i t i s v a t e r i t o r i j a l n a p i t a n j a s p o r n a . 
3. A k o se sa o v i m z a h t e v o m p r o p a d n e , pokušati r e s i t i t a p i t a n j a n a osnovu 
d e m i l i t a r i z a c i j e k a k o je predlaže i s h v a t a G . Trumbić u s v o m r e f e r a tu . 
4. A k o se ne uspe n i sa p l e b i s c i t o m n i sa d e m i l i t a r i z a c i j o m , o n d a upuštajući 
se u p o j e d i n a p i t a n j a p r i m i t i V i l s o n o v u l i n i j u u načelu k a o istočnu g r a n i c u 
tršćanskog zaleđa ko je o b u h v a t a G o r i c u i Z a p a d n u I s t ru , s t i m d a se našem 
življu k o j i ostaje n a t e r i t o r i j i k o j a će p r i p a s t i I t a l i j i , obezbede n a c i o n a l n a 
p r a v a k o j a ćemo recipročno m i d a t i T a l i j a n i m a n a našoj t e r i t o r i j i . 
5. Pokušati spas t i V i p a v s k u d o l i n u i i n s i s t i r a t i n a g r a n i c i k o j a b i išla Rašom 
do u t oke ove r e k e u more . 
4 9 O tome v i d i : B. Krizman, Saveznički ultimatum u Jadranskom pitanju siječnja 
1920. godine, Jadranski zbornik II, R i j eka — Pu la 1957, 199—236. 
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6. N e p r i m i t i nipošto de f in i t i vno T a l i j a n s k u Tam. [ pon ] državu i od t o ga p r a v i t i 
p i t an j e p o t p i s a ugovo ra . A k o b i s m o b i l i prinuđeni p r i m i t i T a m p o n državu, 
p r o t i v čega se b o r i t i do k r a j a , o n d a je p r i m i t i p o d o v i m u s l o v i m a : 
a) d a ona b u d e što man ja . , 
b) d a u n j u n e u l a z e Sušak s a pristaništem Barošem. 
v) d a s u d b i n u n j e n u reši n a r o d p l e b i s c i t o m . 
g) d a se p l e b i s c i t obav i u što k raćem r o k u po mogućstvu posle t r i god ine . 
d) d a se p l e b i s c i t o m rešava s a m o p i tan je hoće l i t a država p r i p a s t i J u g o ­
s l a v i j i i l i I t a l i j i , a nipošto hoće l i os ta t i d e f i n i t i v n a država. 
đ) d a do p l e b i s c i t a s t om državom u p r a v l j a j u j e d a n odbor od pe tor i ce , od 
k o j i h četiri p r e d s t a v n i k a G l a v . f n i h ] s a v e z n i k a i Udruženih s i l a i j edan 
p r e d s t a v n i k države S.H.S. N a p r . po j e d a n F r a n c u z , Eng les , A m e r i k a n a c , 
I t a l i j an i J u g o s l o v e n , i 
e) d a p r e d s e d n i k toga odbora n i u k o m slučaju ne bude T a l i j a n . 
7. V l a d a m i s l i d a n e može ostat i j e d n o pored d r u g o g a i T a m p o n država onako 
k a k o je predviđa saveznički m e m o a r dajući j o j zajedničku g r a n i c u sa I t a ­
l i j o m dugačku 160 k m i V i l z o n o v a l i n i j a . 
8. A k o b i varoš R i j e k a p r i p a l a našem K r a l j e v s t v u , b i l o zato što se neće for ­
m i r a t i Tampon-država b i l o i n k o r p o r i r a n j e m t a m p o n države J u g o s l a v i j i n a 
o s n o v u p l e b i s c i t a , njo j će se d a t i a u t o n o m i j a o n a k v a k a k v u je i m a l a pod 
A. [ustro ] U g a r s k o m . 
9. O s t r v a k o j a m o r a m o us tup i t i m o g u se u s t u p i t i s a m o L i g i n a r o d a . N e p r i z ­
n a t i suve r en i t e t T a l i j a n a n i z a j e d n o ostrvo . 
10. O d s u d n o o d b i j a m o k o m b i n a c i j u , po kojo j b i Z a d a r b io n e z a v i s n a suve r ena 
država. P o d našim s u v e r e n i t e t o m da jemo m u široku l o k a l n u a u t o n o m i j u . . 
11. Z a A l b a n i j u traž imo p u n u n e z a v i s n o s t u g r a n i c a m a određenim L o n d o n ­
s k o m k o n f e r e n c i j o m 1913. g. s a p o t r e b n i m k o r e k c i j a m a S r p s k o Arbanaške 
gran ice . 
Beležio, 
K . L . T imot i jev ić . 
L U I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e Min is tar . [ skog ] S a v e t a od 12 j a n u a r a 1920. g. 
1. P r e d s e d n i k v l a d e referiše da E n g l e z i nasto je d a se z a Mađarsku d a d u n a ­
m i r n i c e . Odlučeno: i z da t i n a m i r n i c e do i z n o s a s u m e k o j a je već položena, 
no d a n a m s a v e z n i c i g a r a n t u j u d a se neće p o n o v i t i od Mađara n a p a d k a ­
k a v je pre m e s e c d a n a bio. 
2. M i n i s t a r F i n a n s i j a izlaže p o t r e b u d a se što p r e reši v a l u t n o p i t an j e , j e r se 
inače pred k r a j o v og m[e]s[e]c[a] zbog n e m a n j a d i n a r a izlažemo opasnos t i 
d a budemo bez n o v a c a . 
N i j e zato d a se s a d z a m e n j u j e k r u n a sa d i n a r o m j e r b i se to n e p o v o l j n o 
odazva l o n a p o s k u p l j i v a n je n a m i r n i c a , j e r b i se p l a t e mora l e o d m a h podići 
a u z to i p o r e z n a s topa n a 4 p u t a više k o d nas u S r b i j i , pošto b i se po re za 
plaćala u k r u n a m a ; a s e m toga i plaćanja d u g o v a n j a i potraživanja b i se 
k o m p l i k o v a l a . P o t ome on ne b i mogao n i k a k o p r i s t a t i n a r a z m e n u d i n a r a 
z a k r u n u , m a k a r se i m a o c u d i n a r a d a l a 4 k r u n e . T a d a b i v r e d n o s t d i n a r u 
p a l a a on i m a d o b r u pod l ogu i b i o b i upropašten. 
O s i m toga po u g o v o r u o m i r u m i p r i m a m o t r i m i l i j a r d e p r e d r a t n i h d u g o v a 
A [ u s t r o ] - U g a r s k e i i m a m o i h i s p l a t i t i našim n a c i o n a l n i m n o v c e m , a to je 
t r i m i l i j a r d e u mes t o 750 m i l i j o n a . 
S t o ga je o n d a se s t va r reši: d a se p r i m i k u r s K r u n e p r e m a d i n a r u o n a k a v 
k a k a v je a to j e 1 = 4 i priznavajući taj k u r s , k a o s t va ran , v a l j a i z d a t i 
novčanice po k o j i m a b i se ta j odnos v ideo, a one b i b i l e označene i k r u n ­
s k o m i d i n a r s k o m vrednošću u t o m e odnosu. 
N a taj način u k r a j e v i m a gde j e u op t i ca ju d i n a r , prezentiraće se k a o d i ­
n a r t a novčanica, a gde je k r u n a k a o k r u n a . 
G . K r a m e r iz laže po t r ebu d a se p r o j e k t G . Min . [ I s t ra ] f i n a n c i j a m o d i f i c i r a 
t a k o : d a u o n i m k r a j e v i m a gde j e k r u n a o n a os tane , a gde je d i n a r d a os­
t ane d ina r . G l a v n o je d a se n o v i m novčanicama onemogući p r i l i v s a s t rane 
k r u n e , a d a se n e m o r a j u v e z i v a t i j edno z a d r u g o . R e l a c i j a d a b u d e 1—4 i 
to b i o zvanični k u r s vredeći n a s v i m a b l a g a j n a m a državnim: D e f i n i t i v n o 
p i t an j e i rešenje n jegovo o s t a v i t i z a p a r l a m e n a t . 
G . Timoti jević m o l i p r i m i t i p r e d l o g g. K r a m e r a . 
G . P . Mar inković j e z a mišl jenje g. Vel jkovića a t ako isto i D r Lukinić. 
G . Palaček i z n o s i p r ed l o g d a se u v e d e samo j e d a n novac i to k r u n a a i m a ­
o c i d i n a r a d a d o b i j u četiri k r u n e . T a d a b i i m a l i j e d n u novčanu j e d i n i c u . 
G . K r a m e r i z n o s i ponovo r a z l o g e z a svoje mišljenje. O n m o l i n a j z a d ba r 
n a ove konce s i j e n j e g o v o m mišl jenju: da se s obe s t rane novčanice d i n a r ­
ske označi k r u n s k a v rednos t . 
O s i m toga d a se p i t an j e o m i n s - f u s u k a k o d i n a r a tako i k r u n e n e rešava 
sada već d o c n i j e u p r a v o d a se z a k o n i o n a r o d n o m n o v c u j e d n o m i d r u g o m 
suspendu j u , već d a o tome p o s l e rešava p a r l a m e n a t . 
G . Min . [ i s ta r ] f in . [ansi ja ] p r i m a ove n a p o m e n e i k o r e k c i j u K r a m e r o v u . 
G . D r Palaček ponovo i z n o s i r a z l o g e za svo je već i s t aknu to mišl jenje. 
M o l i d a se o n j e m u povede računa. 
G . V . Vulović j e odlučno p r o t i v a n p r ed l o gu Palačeka. 
G . Alaupović j e z a mišljenje G . Palačeka i m o l i naći neko s r e d n j e rešenje. 
G . Lukinić j e takođe p r o t i v a n t o m e mišljenju. 
S e d n i c a zaključena u 1 č. po p o d n e . 
S e d n i c a produžena po podne u 4 časa. 
N a ovoj s e d n i c i g. K r a m e r p o d n o s i f o r m u l i s a n e i z m e n e ko je b i o d g o v a r a l e 
n j e govom već i z n e t o m mišljenju. 
G . Timoti jević m i s l i d a b i se s t v a r m o g l a i z m i r i t i i z d a v a n j e m z a s e b n i h d i ­
n a r s k i h a zasebno k r u n s k i novčanica. 
N a j z a d je utvrđen t eks t o d l u k e M i n i s t a r s k o g S a v e t a po - o vom p i t a n j u a n a 
p r ed l og M i n . [ i s t r a ] f i nans i j a . 
U z to odlučeno d a se to rešenje što pre p r i u g o t o v i a d a se o d s t r a n e v l ade 
i z d a j e d a n k o m u n i k e . 
T o je p o t r e b n o d a se stvar z a širu j a vnos t učini r a z u m l j i v i j o m , i d a se 
nesavesne a g i t a c i j e suzb i ju . 
3. P r e d s e d n i k V l a d e čita t e l e g r a m P o v B r . 79 o d z a s t u p n i k a de l e ga ta u Beču 
(g. Mihai lovića) p o k o m e R e n e r 5 0 m o l i z a s a s t a n a k u L j u b l j a n i ; gde b i došao 
s a n e k o l i k o s v o j i h m i n i s t a r a , d a b i se r a z g o v a r a o 0 političkim, e k o n o m s k i m 
i f i n a n s i j s k i m p r i l i k a m a , kao i o boljševizmu, k a o i o tome d a se u Beču 
ne v a s p o s t a v i m o n a r h i j a . 
Odlučeno o d g o v o r i t i d a se dâ b l i ž i p r o g r a m r a z g o v o r u n a s a s t a n k u , a l i d a 
to ne b u d e t a jno j e r se k o d nas m o r a p r i p r e m i t i j a v n o mn jen j e . 
S a s t a n a k t ra j ao do 9 sat i u veče . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
H V 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a od 18 j a n u a r a 1920. g. 
1. N a ovoj s e d n i c i referišu G . M i n i s t r i Draskovic i Stojanović o s v o m e r a d u 
u P a r i z u k o d M i r o v n e k o n f e r e n c i j e n a p i t a n j u o n a k n a d i štete. G . Drasko­
vic pročitao d o n e s e n i p r o t o k o l s p o r a z u m a o n a k n a d i zaključen i p o tp i s an 
o d p r e d s t a v n i k a F r a n c u s k e i E n g l e s k e i našeg K r a l j e v s t v a . 
O n i su p o d n e l i i p i s m e n i izveštaj o s vome r a d u . 
2. P r e d s e d n i k M i n i s t a r s k o g S a v e t a p r i k a z u j e a k t de l egac i j e od 14. I. t. g. B r . 
5275. s p r i l o g o m p r o t o k o l a s edn i c e S a v e t a u P a r i z u o d 1. jan. [uara ] o. g. n a 
ko j o j je Trumbić i z l a gao način rešenja J a d r a n s k o g p r o b l e m a . 
3. P redsed . [n ik ] saopštava p i smo Paš ića i Trumbića o d 14. I. o. g. B r . 5276. u 
k o m e su pri ložene k a r t e sa g r a n i c a m a obeleženim z a rešenje J a d r a n s k o g 
p i t a n j a , u k o m e j e naznačena i V i l z o n o v a l i n i j a . 
4. P redsed . fn ik ] saopštava p i smo g . Trumbića od 12. I P B r . 28 i p i s m o o d 14. 
I. ko j e se odnose n a rešenje J a d r a n s k o g p i t a n j a . 
5. P r e d s e d n i k saopštava pr ispe le t e l e g r ame . 
a) G . Pašića o d 15. jan.[uara] t. g . P B r . 5280. i u s l o v i m a za rešenje J a d r a n ­
skog p r o b l e m a i A l b a n i j e . 
b) Pašića od 16. jan. [uara] o. g. B r . 528 (?) o i s t o m p i t a n j u moleći z a i n ­
s t r u k c i j e v l a d e de l egac i j i n a j h i t n i j e i u najvećoj d i s k r e c i j i j e r se ovo 
p i tan j e p r i v o d i k r a j u . 
U t o k u sedn ice došlo je N j . K r . Visočanstvo Nas l ed . [ n i k ] P r e s t o l a . 
5 0 K a r l Renner (1870—1950), austrijski političar i državnik, jedan od lidera austrijske 
socijaldemokratije i II internacionale, od novembra 1918. do juna 1920. kancelar austri j­
ske (I) republike, 1931—1933. predsednik parlamenta, 1945. predsednik privremene vlade, 
1945—1950. predsednik austrijske (II) republ ike, u socijaldemokratskoj stranci nalazio se 
na čelu desnog reformističkog kr i la . 
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D r a s k o v i c iz laže d a je K l e m a n s o b i o taj k o j i rešenjem J a d r a n s k o g p r o b l e ­
m a n i j e n i k a k o h teo ići p r o t i v V i l z o n a i A m e r i k e i p r eko n jega i s n j i m se 
m o g l o mnogo n a tome p i t a n j u u s p e t i , k a d već V i l z o n teško b o l e s t a n ne 
može svojo j i d e j i d a daje značaj, a l i sad u o v o m času dob i v ena j e ves t d a 
j e z a p r e d s e d n i k a Franc . [uske ] r e p u b l i k e i z a b r a n Dešanel 5 1 p r o t i v k a n d i d a t 
K l e m a n s o v . 
Lo j [d ] Džordž 5 2 p a k više n a g i n j e T a l i j a n i m a . 
N a s t a o je j e d a n o b r t lošiji po nas . 
U z to n a m se nagoveštava a k o se ne s p o r a z u m e m o sa I t a l i j om , — p r i m e -
n o m L o n d o n s k o g Ugovo ra . 
S toga je on d a se popust i d a se ne b i us l ed nepopus t l j i v o s t i i z g u b i l o više 
i mnogo više. Nešto se m o r a žr tvovat i naročito n a p i t a n j u R i j e k e i Z a d r a 
d a b i se spasao uspeh n a d r u g o j s t r a n i a to je d a se dobi je K o r i d o r ! 
U s p e h je već u t ome d a se g u b i T a m p o n — država. 
T r e b a i m a t i n a u m u to d a je Dešanel taj k o j i n a g i n j e T a l i j a n i m a . 
G . K . Stojanović razlaže d a s u se p r i l i k e u E v r o p i p r omen i l e t a k o d a celo 
ovo p i t an j e može b i t i pos tav l j eno o tvoreno . T o g a se t reba bo j a t i . 
T r e b a v o d i t i računa d a se o v i m rešenjem d o b i j a j u i pristaništa, o s i m R i j e k a 
k o j a i inače n e može da p o d m i r i p o t r e b u našeg K r a l j e v s t v a . 
O n se bo j i d a se ovo p i tan je k o j e j e svoje rešenje čekalo dugo ne o s t a v i i 
p r e d a a m b a s a d o r i m a , a on i će po n j e govom u v e r e n j u res i t i n a našu štetu 
čuvajući u v e k I t a l i j u kao d a j e m i ne n a p a d n e m o . 
G . D r K r a m e r n i j e za to d a se p r i m i p r ed l og de legac i j e . 
G . D r A laupov ić je takođe k a o i g. K r a m e r d a se R i j e k a traži z a n a s i z l a ­
žući r a z l o g z a to. 
G . V . Vulov ić j e za to d a se d a uputs t vo d e l e gac i j i po k o m e se p r e d l o g 
n j e n p r i m a , s a m o d a R i j e k a ne b i otišla pod suve r en i t e t I ta l i j e , n i t i d a se 
o n a dob i j e traženi ko r i do r . O n j e p r o t i v a n d o b i j a n j u Seve rne A r b a n i j e s 
o n i m p r a v i m a (neke skupštine i svo j e v las t i ) čak b i se zbog t oga od r ekao 
toga delà. 
G . P . Mar inković je za to d a u p i t a n j u R i j e k e t r eba p o p u s t i t i , d a b i se 
n a drugo j s t r a n i dob i l o a to j e a d a se ne p r i m i traženi k o r i d o r , i d a se 
o n a p r a v a A l b a n a c a u Sever . [no j ] A l b a n i j i n e p r i z n a d u , pa b i možda i u 
d r u g i m p i t a n j i m a bol je prošli. 
O n se b o j i d o l a s k a Dešanela i promené s i tuac i j e us l ed d o l a s k a n jegova . 
T r e b a sad i s k o r i s t i t i s l obodno v r e m e koje n a m pruža k r i z a u F r a n c u s k o j 
d a m i počnemo tako pregovore s a I t a l i j o m d a z a g r a d R i j e k u d o b i j e m o sve. 
S e d n i c a k o j a j e otpočela u 10. č. p r e podne zaključena je u 1 č. po podne 
s t i m d a se produži u 6 č. po p o d n e u D v o r u . 
S e d n i c i su p r i s u s t v o v a l i s v a g. m i n i s t r i s e m G . Trumbića. 
N a s t a v a k s e d n i c e u 6. č. po p o d n e u D v o r u . 
5 1 Paul Deschanel (1856—1922), predsednik francuske komore 1912—1920. i Republike 
1920. 
5 2 David L l o yd George (1865—1945), prvak britanske l iberalne stranke i državnik, od 
1916. predsednik britanske vlade, borio se za formiranje i održavanje Solunskog fronta, 
šef britanske delegacije na mirovnoj konferenci j i u Par i zu 1919—1920. 
G . P . Marinković u p r i l o g s vog mišljenja već da tog doda je još i zvesne r a z ­
loge. 
G . P . [ot ]predsed[nik] V l a d e B i j a n k i n i n a l a z i d a m i ne t r e b a d a dopus ­
t i m o d a b u d e sa R i j e k o m i Z a d r o m k a k o se predlaže o d de legac i je . O n 
m i s l i d a će nas podržati E n g l e s k a i F r a n c u s k a kao i A m e r i k a , i d a s toga 
t r eba i s t r a j a t i u našim z a h t e v i m a . 
G . Pr ib ićev ić drži d a D e l e g a c i j a k o j a je n a l i c u mes ta može na jbo l j e u m o -
t r i t i šta se najviše može d o b i t i . O n je d a se u g l a v n o m p r i m i mišljenje D e ­
legaci je . G l a v n o je d a se ne p r i m i k o r i d o r , i a k o se m o r a p o p u s t i t i u p i t a ­
n j u R i j e k e i Z a d r a , o n d a j e bo l j e i to j e r se suve ren i t e t I t a l i j e , ne dopušta, 
već p o s t a j u s l obodne države p o d zaštitom L i g e N a r o d a , — nego d a se p r i -
m e n i L o n d o n s k i U g o v o r . 
K a k o s a d odgovor n i j e h i t a n u s l e d k r i z e u F r a n c u s k o j , o n m i s l i d a b i se 
de l egac i j a m o g l a s t a v i t i p o n o v o u v e z u i d a se s ta ra ju izvući što više, a a k o 
se ne može onda r a z u m n o v a l j a opus t i t i , naročito s t a r a t i se d a se u Sev . -
[ernoj] A r b a n i j i i zos tave o n a p r a v a k o j a se predviđaju. 
D r . E . Lukinić mišljenja je d a m i ne možemo popus t i t i , u p i t a n j u o d r i c a n j a 
s u v e r e n i t e t a u R i j e c i i Z a d r u , n i t i se s a m i toga odreći; n e k a se to u z m e u 
pretres i n e k a n a m se i z d i k t i r a j u te pogodbe , i n a m e t n u j e r u t o m slučaju 
ne b i i z g u b i l i p r a v o d a u budućnosti polažemo p r a v o n a t a d v a grada . 
V . Korać, g o v o r i d a s m o dos t a uspe l i k a d s m o se o s l o b o d i l i T a m p o n — 
države. O n je za to d a se i z a b e r e m a n j e z l o , ono što nas m a n j e šteti. U 
p i t a n j u j e čak d a l i će V i l z o n os ta t i živ, d a l i će se s i t u a c i j a u F r a n c u s k o j 
za nas p o p r a v i t i , i m i r i z i k u j e m o mnogo a k o s t va r odlažemo. Naša u n u t a r ­
n j a k o n s o l i d a c i j a z a h t e v a d a se što pre obeleže g ran i ce naše Države, d a se 
r a z o r n i m e l e m e n t i m a ne b i d a v a l a p r i l i k a d a zbog t i h neodređenosti i m a j u 
uspeha . O n je d a se de l e gac i j i j a v i : d a čak rad i j e p r i s t a j e m o suveren i t e t 
I ta l i j e n a d g r a d o m R i j e k o m , a d a d o b i j e m o Sušak i Baroševo pristanište, 
a d a n a m se obezbed i železnica, a z a to d a dob i j emo u o s t r v i m a i d a n a m 
se o s l obod i Z a d a r o n i h v e z a u ko j e se m i s l i u v e s t i u s l o b o d n u i n e z a v i s n u 
varoš. T a d a b i i u A l b a n i j i m o g l i d o b i t i p o v o l j n i j e us l ove . O n se n a d a d a 
će v r e m e n a m a done t i d a p o v r a t i m o sve što s a d g u b i m o . 
D r K r i z m a n . O n je u p o g l e d u R[ i j ]eke o n a k o k a k o de l e gac i j a predlaže. D o ­
b r o m v o l j o m p r a v a n a R i j e k u ne s m e m o n a p u s t i t i , o s i m a k o n a m se p r a v o 
uzme . O n R i j e k u s m a t r a z a p r i r o d n a v r a t a k o j a T a l i j a n i m i s l e d a zatvore . 
G . Pi letić je u g l a v n o m z a p r e d l o g de legata , a l i je i za popuštanje u p i t a ­
n j u R i j e k e čak i d a s u v e r e n i t e t I ta l i j e bude , a d a n a m se o s t a v i pristanište; 
mog lo b i se uspe t i možda d a se i Z a d a r spase d a m u se d a široka au tono ­
m i j a . R a z u m e se, S k a d a r n a m a bez o n i h p r a v a A r b a n a s i m a . 
G . K r i s t a n v e l i d a s u n a m I t a l i j a n i u z e l i n a j i n t e l e g e n t n i j i deo nac i j e oko 
G o r i c e i u I s t r i j i . S a d a k o b i i z g u b i l i R i j e k u to b i b i l o v e l i k o z lo . 
O n je z a p r e d l o g de legac i j e . 
G . V . Ve l jkov ić kons ta tu j e d a se K o n f e r e n c i j a m i r a n i j e držala načela 
samooprede l j en ja . O n a se u t o k u r a d a sve više u d a l j a v a l a . Os t ao je s a m 
V i l z o n u s a m l j e n p a j e čak i o n dajući o n u s v o j u l i n i j u n a p u s t i o u n e k o l i k o 
svoj p r i n c i p . I z faze p r i n c i p a prešlo se u f a z u opo r tun i t e t a . 
S a d u ovo j f a z i n a s t u p i l a j e želja z a m i r o m i biće mnogo ogorčenosti p r o ­
t i v onoga k o k v a r i taj m i r ; k a k o je I t a l i j a o vde t a a ne m i , i p a k se k o d 
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V . [ e l i k i h ] S i l a oseća raspoloženje z a I t a l i j u . T r e b a u s v a k o m slučaju d a 
i z b e g n e m o d a smo m i t i k o j i s u u s l e d n e p o p u s t l j i v o s t i d o v e l i dot le , d a se 
ne zaključi m i r . 
S a d je v r e m e p r i b i r a n j a i snaženja; z a s a d sve svo je a s p i r a c i j e ne možemo 
o s t v a r i t i . U o v o m m o m e n t u t r e b a n a m m i r , k o j i će obezoružati sve n e p r i ­
ja te l j e , u p r v o m r e d u Mađare i B u g a r e a u d r u g o m I t a l i j a . 
Z a to j e d a se t e r e n n e p u s t i o d m a h , već d a se i d e s t o p u po s topu i d a d e ­
l e ga c i j a b r a n i do k r a j n j i h g r a n i c a . S t oga je d a se d a d u i n s t r u k c i j e d o k l e 
se s t i m može ići. N e srne se za t e za t i suviše d a se ne i z g u b i m o m e n a t k a d 
se može d o b i t i što u s l e d raspoloženja k o d naših s a v e z n i k a . 
V . Bukšeg polaže n a to d a se R i j e k a n e i z g u b i i d e l a g a c i j a t r e b a d a i n s i s ­
t i r a n a o n o m što n a m predlaže. O n o s i m toga m o l i o b r a t i t i naročitu pažnju 
n a važnost d a n a m os tane B o j a n a i S k a d a r s k o Jeze ro . 
D r Paleček se b o j i d a se p r e g o v o r i n e p r e k i n u u s l e d d a l j i n e i sporos t i sao ­
braćaja sa de l e gac i j om . O n a je u v e k u većoj mogućnosti d a u v i d i šta i k a d 
t r e b a učiniti i u čemu p o p u s t i t i . O n predlaže d a se i z K a b i n e t a pošalju 3—4 
člana K a b i n e t a , k o j i b i sa d e l e g a c i j o m došli u s p o r a z u m e v a n je i o s v i m a 
p i t a n j i m a odlučili d a se m i r potpiše. — M i b i [smo] m o g l i i p a k g ran i c e m i ­
n i m u m a o d r e d i t i . 
G . Hadžić, min . [ i s tar ] voj . [ni ] d a se de l egac i j i d a d u i n s t r u k c i j e d o k l e m o g u 
p o p u s t i t i i ko j e s u k r a j n j e g ran i c e . 
K . L . Timoti jev ić j e d a se p o p u s t i a l i d a se de l e gac i j i o s i m n jenog mišl je­
n j a n jo j d a d u k r a j n j e g r a n i c e u popuštanju. Isključuje po tpuno K o r i d o r i 
A l b a n s k u skupštinu i v l a d u n a Sev . [ernu] A l b a n i j u [pa n ju ] i ne d o b i l i . Z a 
t o j e d a se de l e gac i j i pridruži 3—4 min is t r . [a ] d a se s n j o m pode l i odgo ­
v o r n o s t u o n o m e što o n a p u s t i , u čemu učini u s t u p k e . 
P r e t s e d n i k V l a d e r e z i m i r a p o j e d i n a mišljenja i drži d a b i se mog l e učiniti 
ove i s p r a v k e u mišljenju de l ega ta : Ić i čak dot le d a se p r i z n a s u v e r e n i t e t 
I t a l i j e n a R i j e k u , a h n a Z a d a r n i k a k o ; u t o m slučaju tražiti z a nas s v a 
os t r va , a z a o n a s p o r n a m o g l o b i se ići dot le d a dođu p o d L i g u N a r o d a , U 
A l b a n i j i ne p r i m i t i n i k a k o Skupštinu i V l a d u , z a Z a d a r b i se m o g l a d a t i 
l o k a l n a a u t o n o m i j a . 
P . Marinković, d a je o n z a puštanje R i j e k e bez pristaništa T a l i j a n i m a s a m o 
t a d a moguće a k o T a l i j a n i sve d r u g e zahteve p o v u k u n a d r u g i m tačkama. 
1. U s v o j i t i 1. tač. depeše o d 16. I. o. g. B r . 528 (?) g. Pašića. 
U o vome se o d v a j a j u Lukinić, K r a m e r i B i j a n k i n i i G . Alaupović. 
2t. U s v a j a se tač. 2 j ednog l a sno . 
3. U s v a j a se tač. 3 ; p r o t i v n i B i j a n k i n [ i ] , Davidović i Korać. 
4. O A l b a n i j i p r i m a m o g r an i c e označene bez D i j e t e A l b a n s k e . 
5. Tač. 5 t e l e g r a m a p r i m l j e n a j ednog l asno . 
6. P r im. [ l j eno ] j e dnog l a sno gledište de legac i j e u tač. 6. k o j a se o d n o s i o 
zaštiti n a r o d n o s t i . 
S e d n i c a t r a j a l a do 9 č. u veče. 
P r i s u t n i s v a g. g. M i n i s t r i . 
Beležio 
K . L . Timoti jević 
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L V 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t a r . [ skog ] Sav e t a o d 21. jan [uara ] 1920. god. 
1. M i n i s t a r P r osve t e referiše o po t r eb i p o d i z a n j a d o m a z a s i r o t e s tudente ; o n 
traži j e d a n k r e d i t o d 1 m i l i j o n d i n a r a . Save t m u o d o b r a v a s t i m d a to 
bude k r e d i t z a p o d i z a n j e d o m o v a z a s tuden t e gde to b u d e po t reba (Beo ­
g r a d u , Z a g r e b u i L j u b l j a n i ) i po prešnosti. 
2) P o v e d e n a d i s k u s i j a o s i t u a c i j i unutrašnje p o l i t i k e . 
Pročitano p i s m o G . Protića upućeno Predsedništvu N a r o d , [nog] p res tav . [n i -
štva] po k o m e se o d opoz i c i onog b l o k a o tkazu j e učešće u U s t a v o t v o r n o m 
o d b o r u bez s a z i v a p a r l a m e n t a k o j i b i t a j odbo r i z a b r a o . 
3) G . M i n . [ i s t a r ] (Grad) Saobrać.[aja] referiše d a su F r a n c u s k e g rupe uze le p r e 
r a t a građenje naše n o v e pruge . K a k o j e r a t (kao više s i l a ) odložio to g r a ­
đenje to o n predlaže d a se taj u g o v o r r a s k i n e . Isto t a k o predlaže i z i s t i h 
r a z l o ga d a se sa n j i m a r a s k i n e i u g o v o r z a l i f e r o v a n j e pragova . S a v e t 
us va j a ove pred loge . 
4) M in . [ i s t a r ] Saobraćaja predlaže: d a se o n a p r u g a k o j u s u N e m c i n a p r a v i l i 
z a šumu N a u p a r e r a d i eksp l oa tac i j e o ve šume k o j a j e k u p l j e n a od t i h i s t i h 
g rupa , može i s t i m a d a t i p o d z a k u p . S a v e t o d o b r a v a to. 
S e d n i c a zaključena u 1 č. po podne. 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
L V I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a o d 22 jan. [uara] 1920. 
S e d n i c a p o d predsedništvom N j . K r . Visočanstva N a s l e d n i k a presto la . 
S e d h i c a otpočeta u 10 časova. 
1) P r e d s e d n i k M. [ in i s ta rskog ] S a v e t a čita t e l e g r a m G . Pašića o d 22 jan. [uara] 
o. g. B r . 5352 (St. P o v . B r . 36), po k o m e v i s o k i save t n i j e hteo p r i m i t i 
raz loge i p red loge Naše de legac i j e , već i l i p r i m i t i r a n i j i p r e d l o g i l i će se 
o v l a s t i t i N i t i d a p r i m e n i L o n d o n s k i U g o v o r . 
D i s k u s i j e više ne može b i t i već se traži z a četiri d a n a : d a i l i n e . 
R a s m o t r e n i s u predloži S a v e t a ponova , d a t e i n s t r u k c i j e (od k o j i h n i j e d n u 
tačku save t n i j e mogao p r i m i t i ) i L o n d o n s k i Ugovo r . 
Otpočela j e deba ta u S a v e t u . U v e z i s t i m pročitane sve četiri tačke, kao 
p r ed l og k o j i j e N i t i učinio Trumbiću. 
G . K . Stojanović. A m e r i k a se već četiri m e s e c a ne i n t e r e s u j e e v r o p s k i m 
s t v a r i m a . D o k a z je d a se ova j u l t i m a t u m s t a v l j a u p r i s u s t v u Američkog 
a m b a s a d o r a . P i t a n j e je s a d šta je z a nas n e p o v o l j n i j e i l i L o n d o n s k i U g o v o r 
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i l i predloži Save ta . T o se sve i n p o z i r a (nameće) n a m a , i m i m o r a m o p r i ­
m i t i j edno i l i d rugo . P i t a n j e će b i t i z a t v o r e n o i l i o v a k o i l i onako , i t u se 
nov e i n s t r u k c i j e ne m o g u d a v a t i . 
U o v o m e času p r i j a v i o se f ranc . [usk i ] p o s l a n i k i G . P r e d s e d n i k V l a d e 
u d a l j i o se i p r i m i o ga. G . P o s l a n i k dao m u n o t u , u ko j o j se traži i l i predloži 
Vrhov . [nog ] S a v e t a i l i L o n d o n s k i ugovo r . 
G . V . Vulović, d a se p r i m i p r e d l o g S a v e t a , d a b i se i z b e g l a p r i m e n a L o n ­
d o n s k o g Ugovo ra , a l i s a i z m e n o m d a A l b a n i j a (u o n o m d e l u k o j i n a m se 
daje) n e m a ona p r a v a . A k o se t a i t o l i k a i z m e n a ne može učiniti, o n d a d a 
se p r e d l o g S a v e t a ne p r i m i i n a m e t a n L o n d o n s k i u g o v o r . 
G . D r K r a m e r z a o d g o v o r N e. T o s toga što će se s p a s i t i R [ i j ] eka , a I t a l i j a 
neće moći zadržati one k r a j e v e ko j e b i d o b i l a po L o n d o n s k o m U g o v o r u , 
j e r z a n j i h se ne z a g r e v a T a l i j a n s k i n a r o d . O n je z a to d a se ne p r i s t a n e 
n a pred loge , a s i l o m n e k a n a m se u z m e . 
D r Paleček: N e t r e b a se p o d a v a t i i l u z i j i d a I t a l i j a neće i z v e s t i L o n d o n s k i 
U g o v o r . V e l i k a je žrtva j edno i d r u g o . G u b i m o R i j e k u a l i nje n e m a n i 
Mađarska n i A u s t r i j a n i Cehoslovačka. K a k o će o n e t a k o ćemo i m i . 
S i g u r n o je d a će [se] z a sve nas učiniti moguća u p o t r e b a R i j e k e . P o L o n ­
d o n s k o m U g o v o r u g u b i m o v e l i k e t e r i t o r i j e i mnogo n a r o d a . Z a to je d a se 
de l e gac i j i kaže: d a se pokuša što još i z m e n i t i ba r k o l i k o o d i n s t r u k c i j e , a 
a k o ne može o n d a d a p r i s t a n e n a p r e d l o g saveta. 
V . Bukšeg je mišljenja k a o i g. Paleček; o n je samo z a to d a se rešenju d a 
f o r m a , d a to n i j e u z naše d a, n i naš p r i s t a n a k već d a p r i m a m o što n a m 
se nameće. 
T . Alaupović je z a to d a se ne p r i m i p r e d l o g Save t a već d a se os tav i d a 
se s i l o m nametne L o n d o n s k i U g o v o r . T a l i j a n i neće moći o d n a r o d i t i 700000 
našeg n a r o d a k o j i b i d o b i l i L o n d o n s k i m U g o v o r o m . 
P . Marinković, i a k o i z g l e d a po načinu pos tav l j enog p i t a n j a d a i l i n e , 
s tačke gledišta naših s a v e z n i k a , z a nas j e bol je bez L o n d o n s k o g U g o v o r a . 
Međutim, on m i s l i o b r a t n o . A l i o n [ne] v i d i g a ran t i j e d a ćemo sa N E i 
d o b i t i R i j e k u , j e r n e k o t r e b a d a i z n j e i s t e ra T a l i j a n e , a k o ona n a g u r a 
t a m o svoje dobrovo l j c e . Neće s a v e z n i c i d a puste d a se L o n d o n s k i U g o v o r 
n a m e t n e , j e r će doći d r u g i u l t i m a t u m d a potpišemo u g o v o r o m i r u s a 
I t a l i j o m u k o m e će ući L o n d o n s k o g u g o v o r a odredbe, i o n d a ćemo opet p r i ­
s t a t i n a ono što baš nećemo. 
G l a v n o je sad m i r d a se taj m i r dob i j e m o r a se d a t i po tp i s . P o t p i s se 
m o r a da t i d a b i se i z b e g l e k o m p l i k a c i j e . S i t u a c i j a se u F r a n c u s k o j pogoršala 
z a nas o d l a s k o m K l e m e n s o a . 
I pošto ne v e ru j e d a će se R i j e k a s p a s t i i p r i m e n o m L o n d o n s k o g u g o v o r a , 
o n j e z a to d a se o d g o v o r d a sa D A a d a se pokuša s a N i t i j e m g o v o r i t i o 
n j e g o v o m p r e d l o g u označenom u tač 3 k o j i smo m i t . j . naš delegat o d b i l i . 
G . K r i s t a n . K a d se d o b i j e o v a k a v u l t i m a t u m t u je teško naći šta je go re 
a šta bol je, obo je je nepovo l j no , a l i o n s m a t r a d a j e nepovo l jn i [ j i ] L o n ­
d o n s k i ugovo r ; t r e b a pokušati d a se što i s p r a v i d i r e k t n i m r a z g o v o r o m 
sa I t a l i j o m , ne u s p e l i se p r i m i t i p r e d l o g Save ta . 
P . [o t ]predsednik J . B i j a n k i n i čudi se s a v e z n i c i m a n a o v a k o v o pos tupan j e . 
T r e b a poka za t i m o r a l n u s v o j u snagu , p r o t e s t i r a t i n a n e p r a v d u . N e m a v e l i k e 
r a z l i k e između j e d n o g i l i d rugog . A k o se s tvar reši po L o n d o n s k o m U g o -
v o r u , I t a l i j a m o r a držati t amo v o j s k u ; n a r o d će se o p i r a t i . Z a to j e d a 
naš o d g o v o r bude N e i n i k a d . 
G . Pribićević, — s a o d g o v o r o m d a o n ne v i d i d a j e p i t an j e C r n e G o r e 
rešeno. S a n e održao b i se status k a k a v j e a R i j e k a b i se dob i l a . I t a l i j a 
ne može a n e k t i r a t i I s t r u i D a l m a c i j u . O n b i predložio d a kažemo n e, a l i b i 
m o g a o p r i s t a t i i n a o v o : d a p r i m i m o s v a k u s o l u c i j u J a d r a n s k o g p i t a n j a 
k a k v u p r i m i g. Trumbić. U p r a v o o s t a v i t i d e l e gac i j i d a kaže D a , ako n a l a z i 
d a t a k o t r eba . S t i m d a je t i m rešeno p i t a n j e C r n e G o r e , i m i to p r i ­
m a m o . A k o n a m se n a m e t n e L o n d o n s k i U g o v o r , o n d a ga ne p o t p i s a t i ; 
o s t a v i t i p i t an j e o t vo reno . P r i m i o b i s a m o a k o ga p r i m i g. Trumbić. 
G . P i let ić je z a to d a se ne dopus t i p r i m e n a i slučaj uvođenja u ž ivot 
L o n d o n s k o g ugovo ra . S toga o n n a l a z i d a je m a n j e nepovo l j n i j e p r i m i t i 
S a v e t s k e pred loge u z pokušaj d a se p o v e d u p r e g o v o r i s a I t a l i j om n e p o ­
s r edno i učini pokušaj p a tek o n d a d a se d a odgovo r d a. 
G . D r a s k o v i c , p r e d l o g S a v e t a p o v o l j n i j i ] j e i o d L o n d o n s k o g U g o v o r a i o d 
T a m p o n - države. N e p r i m a n j e m d o v o d i m o c e l u državu u k r i z u i n a rešenja 
g r a n i c a p r e m a I t a l i j i ; znači o s t a v i t i bez rešenja i o s t a l e s a t o l i k i m p i t a ­
n j i m a , a zbog n e r e g u l i s a n i h odnosa sa I t a l i j o m vezaćerno j e z a Mađare, R u -
m u n e i B u g a r e . O s i m toga, m i d o l a z i m o u k o n f l i k t s a s a v e z n i c i m a , j e r n j u 
o n i p o k r i v a j u i m i jo j se ne možemo o d u p r e t i . 
N e b i smeo o d g o v o r i t i sa n e. 
P r o t i v a n je v e z i sa d a p i t an j e o A l b a n i j i . 
P r o t i v a n je o s tav i t i g. Trumbiću d a kaže d a i l i n e, s u m n j a čak d a b i o n 
to i p r i m i o . 
Z a to j e d a se d a d u p o z i t i v n e i n s t r u k c i j e : 
P r i i z b o r u od dvoga go rega m i s l i t r e b a p r i m i t i p r e d l o g saveta , a l i i m reći 
d a m i to p r i m a m o ne s d rage vo l j e već što m o r a m o . 
V . Korać , L o n d o n s k i m U g o v o r o m g u b i m o 2/3 D a l m a c i j e , ostaje nerešeno 
C r n o g o r s k o p i tan je , R [ i j ] eka za nas n i j e s l o b o d a n G r k l j a n , ona je za s a d a 
važna z b o g izgrađene l u k e . N i j e zbog b l i z i n e T a l i j a n a . Inače će I t a l i j a 
os ta t i n a R i j e c i , j e r n j u o t u d a i m i m o L o n d o n s k o g U g o v o r a t r eba s i l o m 
i s t e r a t i . T r e b a se v r a t i t i n o r m a l n o m državnom životu. 
Iz i s t o r i j e o građenju naše države i m a se i s k u s t v o d a se i p r i m a n j e m n e ­
p o v o l j n i h us l ova , m a l o p o m a l o v r e m e n o m sve to u našu k o r i s t m e n j a l o . 
Z a l i d a se d i r e k t n i p r e g o v o r i sa I t a l i j o m — N i t i j e m o d b i l i ne pitajući 
v l a d u p a je čak o d b i v e n a tač. 3. k o j a j e p o v o l j n i j a o d s v i h s a d a n j i h 
p r e d l o g a . 
O d g o v o r N e doveo b i nas u težak položaj i sa I t a l i j o m i sa S a v e z n i c i m a ; 
t r e b a p r e f e r i r a t i o d g o v o r D a onome sa N e. A l i pokušati ako se može 
ponovo p regovo r sa I t a l i j o m ; d a b i se i zbegao onaj K o r i d o r , i l i ako to n e 
ono b a r Baroševo pristanište k o d Sušaka. 
A k o I t a l i j a ne p r i s t a n e nà d i r e k t n e p r egovo r e i popuštanje onda p r i m i t i 
d i k t a t A n t a n t e onako k a k o g. D r a s k o v i c predlaže. 
M i n . t i s t a r ] Voj . [ni ] Hadžić daje svoje mišljenje u i s t o m s m i s l u kao D r a s ­
k o v i c i Korać. 
D r . E . Lukinić, s m a t r a ovo j e d n i m u l t i m a t u m o m i z a to je d a se c e l a 
o va s t v a r svrši d i k t a t o m i to d i k t a t o m L o n d o n s k o g U g o v o r a . Ne b i b i l o u 
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t o m slučaju d a ne d o b i j e m o R i j e k u . M i b i [smo] oružjem o t e r a l i D . A n u n ­
c i j a , z a k o g a b i se I t a l i j a b i l a v a n mogućnosti d a se zalaže. Nemoguće d a t i 
D a i z b o g A r n a u t l u k a , k o m e se daje a u t o n o m i j a , što b i b i l o n e p o v o l j n o 
zbog separatističkihj\ težnji k o d nas. 
L o n d o n s k i U g o v o r da je n a m R i j e k u k o j u zbog e k o n o m s k i h r a z l o g a ne 
možemo pregore t i . 
D r . K r i z m a n verujući d a se r a d i o pogađanju on je b i o mišl jenja: R i j e k a 
i z n a d svega . A l i n i j e n i k a d m i s l i o : R i j e k u i z n a d ce l ine . S a d je u p i t a n j u 
R i j e k a i l i L o n d o n s k i u g o v o r . Ta j u g o v o r g o v o r i o S r b i j i , H r v a t s k o j , S l o v e -
načkoj i C r n o j G o r i . P o n j e m u se ne p r i z n a j e j ed ins t vo naše države. P o 
Lond . [ onskom ] ugov. [oru] g u b i m o s e m t oga t o l i k i naš ž i va l j . 
Z a to j e m a i k r v a v a s r c a d a se p r i m i sve , d a se kaže d a a l i d a se i zbegne 
l o n d o n s k i ugovor . 
K . Stojanović zadržava reč a propušta. 
K . T imot i jev ić je d a se da . d e l e g a t i m a p o z i t i v a n odgovor d a, a l i u z o g r a d u 
d a se s m a t r a d a se t i m e r a s p r a v i l o p i t a n j e C r n e Gore . U z to pokušati o tpo ­
četi r a z g o v o r n a o snov i tač. 3 p r e d l o g a N i t i - a i i z m e n u a l b a n s k i h p r a v a n a 
p a r l a m e n a t i v l a d u s v o j u , — ne u s p e l i se p r i s t a t i . 
N i k a k o n i j e zato d a se 2/3 živl ja D a l m a c i j e d a za R i j e k u k o j a p r e d s t a v l j a 
e k o n o m s k i gub i tak , k o j a se može k a o g u b i t a k novčano i z r a z i t i . Trošiće se 
novac , trošiće se novac d a se g r a d i n o v o pristanište. N o v a c j e j e f t i n i j i od 
n a r o d a . 
P r i g l a s a n j u i p r i s t a n k u d a t i protest j e d a n i m o t i v a c i j u k o l i k o je to m o ­
guće, k a k o je to D r a s k o v i c predložio. 
Polaže n a t o : d a d e l e ga c i j a d o b i j a o d g o v o r n a v r eme d a se ne b i des i l o 
d a se o n a m a r a d i bez nas , d a se p r i m e n i L o n d o n s k i U g o v o r i d a i z g u b i m o 
p r i l i k u z a protest . 
K . Stojanović je u v e z i s vog već k a z a n o g mišljenja: d a se o d g o v o r i sa 
D a u z pro tes t k a k o j e g. D r a s k o v i c i zneo . V r l o se b o j i o d toga a k o ne b i 
o d g o v o r i l i n i j edno n i d r u g o . 
P r e d s e d n i k izveštava d a j e ovoga časa pos l ao t e l e g ram k o j i m o l i z a p r o ­
duženje r o k a za odgovor . > 
O n j e z a D a (odgovor d a se d a takav ) a l i sa n a p o m e n a m a ko j e s u u t o m 
p r a v c u date . 
L o n d o n s k i U g o v o r to je r a t naš sa I t a l i j o m j e r će n a r o d d a v a t i o t p o r a u 
t o m slučaju eto n a nas i Mađara i R u m u n a i B u g a r a . 
V a l j a uložiti j e d a n dopušteni protest i učiniti i zvesne og rade , što nas n a j ­
gore pogađa, a to j e : K o r i d o r z a I t a l i j u i p r a v a A l b a n c i m a . 
G . K r i s t a n predlaže d a u P a r i z sa i n s t r u k c i j a m a i d u g. D r a s k o v i c i 
Pr ibićević. 
Rešeno: t e l eg ra f i sa t i d e l e g a c i j i a o s i m t o ga pos la t i i k u r i r o m sledeće. 
D o m o m e n t a odsudnog d a kažemo D a i l i N e , ako je taj m o m e n a t nas tup i o , 
k r o z četiri i l i k r o z o s a m d a n a , po mišl jenju v lade , v a l j a činiti pos l edn j e 
napo re , d a se spase što se više može, j e r je l o n d o n s k i u g o v o r najteži. 
N e p o s r e d n o s a N i t i j e m i l i p r e k o s a v e z n i k a i l i p u t e m k o j i d e l e g a c i j a i z abe re , 
v a l j a o d m a h ne čekajući i s t ek r o k a u l t i m a t u m a , pokušati aranžman n a 
o s n o v i teže so luc i je , k o j u je N i t i p o n u d i o Trumbiću n a s a s t a n k u 9 j an . [u -
ara ] o. g. A k o to ne uspe ići da l j e u popuštanju stopu po s t opu , p a o t k l o n i t i 
K o r i d o r i spast i Senožeće mireći se sa s o l u c i j o m savezničkom i o s t a l o m . 
U s v i m a s o l u c i j a m a i m a j t e n a u m u d a položaj C r n e G o r e m o r a b i t i u 
našem s m i s l u prečišćem neopo z i vno i d e f i n i t i v n o . 
Deo A l b a n i j e k o j i s ada d o b i j a m o n e k a podleži i o d r e d b a m a o p r o t e k c i j i 
m i n o r i t e t a . U s t a n o v a v l a d e A l b a n s k e i odgovornost te V l a d e a l b a n s k o m 
p a r l a m e n t u , opasnost [je] z a m i r čitavih o b l a s t i n a j u g o z a p a d u naše države. 
U l t i m a t u m ovde p o n o v i o u i s t i m i z r a z i m a Fon tne . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
L V I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s ta r . [ skog ] S a v e t a o d 24 janfuara] 1920. g. 
1. P r edsed . [n ik ] M in . [ i s ta rskog ] S a v j e t a ] saopštava akt ovdašnjeg R u s k o g p o ­
s l ans t va , d a će u S r b i j u i državu S .H .S . b i t i upućeno oko 8000 duša, i z b e g ­
l i c a i z južne Rus i j e , p a m o l i za g o s t o p r i m s t v o , napominjući d a je B u g a r s k a 
p r i m i l a d r u g i h 8000 duša. 
Odlučeno: odgovo r i t i d a će se p r i m i t i a l i d a se s tvar p o v e r i o d b o r u u k o j i 
će o d r e d i t i po j ednog člana M i n i s t r i z a s o c i j a l n u ] p o l i t i k u , i s h r a n u , p o l i c i j e 
i t r g o v ine . Inače se posao p o v e r a v a m i n i s t r u z a s o c i j a l nu p o l i t i k u . 
2. M i n i s t a r f i n a n s i j a referiše: d a se s a d a ne b i odbor Narod. [ne ] B a n k e p r o ­
širivao i z v a o ponova z b o r a k c i o n a r a rečeno m u je od N a r j o d n e ] B a n k e , 
d a b i se u z u p r a v n i o d b o r k a o stručnjaci [mogl i ] uves t i još pet l i c a , t a k o : 
da b u d u z a s t u p l j e n i i o s t a l i k r a j e v i naše države, kao s a v e t n i c i u r a d o v i m a 
B a n k e , k o j e b i v l a d a predložila. 
3. M i n j i s t a r ] f in. fansi ja ] predlaže S a v e t u o d l u k u , po k o m e se zaključuje 
ugovor između v l ade i N a r o d n e B a n k e n a o s n o v u ovlašćenja M in . [ i s t a r skog ] 
Sav e t a o d 20-XI I -1919 g. M B r , 4118. S a v e t o d o b r a v a i po tp i su j e , k o j i se 
odnos i n a uvođenje u život p r e t r e s en i i u s v o j e n i nacr t Z a k o n a o N a r j o d n o j ] 
B a n c i n a s e d n i c i Z b o r a a k c i o n a r a od 4 ov . m . 
4. M i n i s t a r Saobraćaja referiše: d a je juče d o b i o t e l eg ram o d činovnika k o j i 
je i m a o d a i s p l a t i željezničare n a p r u z i Paraćin—Knjaževac, i b d šefa 
saobraćaja n a toj p r u z i , d a s u r a d n i c i željeznički, saobraćajno i ložioničko 
osobl je o d b i l i d a p r i m e p l a t u , d a s u s t u p i l i u štrajk no t a k o : d a su s u z e l i 
vozove u svo j e r u k e , d a vo ze samo v o j n i k e , a c i v i l n a l i c a i b ru t o ne, d a 
s a m i određuju i uvode vozove . D a je ova j štrajk u vez i sa o n i m od Božića 
u Nišu i d a i m a z n a k o v a d a je u v e z i sa komunističkim p o k r e t o m u 
B u g a r s k o j . 
O tome i s t o m referiše i M i n j i s t a r ] Unutrašnjih] delà po izvešću k o j i i m a 
od p o l i c i j s k i h ] o rgana . 
V . Korać j e z a energične m e r e d a se d a p o z n a t i da se k o d nas i m a d a 
suzb i j e a g i t a c i j a boljševika. 
g Arh ivsk i vjesnik 
Min . [ i s t a r ] Vo j . [n i ] m o l i d a se d o p u n i u r e d b a o v o jno j c enzur i , j e r se 
radničke n o v i n e ne donose a n e m a s a n k c i j e u r e d b i što će b i t i ako se c e n z u r i 
ne podnose 5 3 . 
V . Vulov ić s m a t r a da j e o v a p o j a v a u Zaječaru pridruženje one u Nišu. 
Z a to j e d a se p r u g a Zaječar Paraćin m i l i t i z i r a , , a o s i m t oga d a se pos t a v e 
j a k e straže vo jne posade u Nišu, S k o p l j u , L a p o v u i B e o g r a d u . 
Odlučeno: 
a) d a M i n [ i s t a r ] Vo j . fn i ] podnese i z m e n e U r e d b e o v o j n o j c enzur i . 
b) M i l i t a r i s a t i p r u g u Zaječar—Parać in—Prahovo—Knjaževac p o z i v a n j e m 
n a v o j n u dužnost železničara i r a d n i k a . 
v) P r e d u z e t i krivičnu i s t r a g u p r e m a kolovođama o n i m k o j i s u uze l i državnu 
i m o v i n u — železnicu u svo je r u k e . 
5) P r e d s e d n i k čita n o t u k o j u je de l egac i j a p o d n e l a 20 jan. [uara ] t. g. S a v e t u , 
i z k o j i h se v i d i d a j e de l egac i j a učinila j e d n o popuštanje, posle p r i m l j e n i h 
i n s t r u k c i j a v l a d e o d 5 jan. [uara] o. g. naročito što su d o p u s t i l i u A l b a n i j i 
d i j e t u a de l e gac i j a naša u p l e l a i n o v j e d a n e l emenat o pode l i f lote. O s i m 
toga p r e d s e d n i k saopštava, d a od de l egac i j e n e m a n i k a k a v odgovor n a 
i n s t r u k c i j e o d 22. ov. m . 
P r e d s e d n i k s m a t r a d a se r o k od 4 d a n a i m a računati od k a d je v l a d i 
saopštenje učinjeno a naročito od k a d j e 22. ov. m . f ranc . [usk i ] p o s l a n i k 
učinio saopštenje: O n m i s l i d a još danas i z v e s t i o t o m e p o s l a n i k a još d a n a s 
(inače b i se s m a t r a l o d a n a m r o k danas ističe) i m o l i t i g a d a se taj k o r a k 
produži još z a t r i d a n a . 
P r e d s e d n i k obaveštava d a je juče pos l a o t e l e g ram de l egac i j i , k o j i m j e 
u p o z o r i o n a popuštanja k o j a čini bez ovlašćenja v l a d e , i mo l i o d a to u 
buduće ne čini. 
G . Ve l jkov ić zbog t oga što de l egac i j a bez ovlašćenja p o p u s t i l a u a l b a n ­
s k o m p i t a n j u i što je u p l e l a p i t a n j a trgov.[ačke] f l o te i ne čini što j o j se 
predlaže, — m i s l i d a b i de l egac i ju t r e b a l o o d m a h s m e n u t i i od red i t i d r u g a 
l i c a , davši i m široko punomoćstvo: d a o v a p i t a n j a r a s p r a v e p r e m a i n s t r u k ­
c i j a m a v l a d e . 
G . Draskovic je p r o t i v smene de legac i j e . 
U s t a n o v l j e n o j e da se sačeka odgovo r de legac i je . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
L V I I I 
Z A P I S N I K 
1) P redsed . [n ik ] saopštava t e l eg rame g. Trumbića o r a z g o v o r u sa a m b a s a ­
d o r o m A m e r i k e u P a r i z u o J a d r a n s k o m p i t a n j u od 22. jan. [uara] t. g. B r . 46 
(K . S p . B r . 45 M in . [ i s t a r s t va ] In . [os t ranih ] d[ela]). 
5 3 Od kraja oktobra 1919. oslabio je prit isak režima protiv radničkog pokreta i po­
pusti la je cenzura nad radničkom štampom (Pregled istorije Saveza komunista Jugosla­
vije, Beograd 1963, 52). 
2) P r e d s e d n i k saopštava te l eg rame g. Trumbića. 
a) o d 24 jan. [uara] o. g. B r . 49 k a o odgovo r n a t e l e g r a m e B r . 689 i 6999 
(Str . N o v . B r . 46 M i n . i n . delà). 
b) o d 25 j a n u a r a o v e god ine B r . 49 ( kao produž.[enje]) z aveden k o d M i n . 
I n . delà pod St r . P o v . B r . 46. 
v) o d 25 jan.[uara] o. g. B r . 49 opet k a o produženje sve u k o l i k o se o d n o s i 
n a r a d po J a d r a n s k o m p i t an ju . 
3) P r e d s e d n i k saopštava d v a t e l e g r a m a i z Vašingtona o d G . Grujuća 5 4 od 
19. j an . [uara ] o. g. B r . 43 i od 23 j a n . o. g. B r . 44 o J a d r a n s k o m p i t a n j u 
(bez početka t e l e g rama ) . 
4) P r edsed . fn i k ] saopštava t e l e g ram o tp rav . [ n i ka ] p o s l o v a u P a r i z u g. J a n -
kov ića od 25 jan . [uara ] ov. g. (bez b r o j a ) po J a d r a n s k o m p i t a n j u . 
5) P r e d s e d n i k saopštava t e l e g rame G . Trumbića, od 25 jan. [uara ] o. g. B r . 51 
(Str . P o v . B r . 49 M i n . I n . delà) o J a d r a n s k o m p i t a n j u . 
U o v o m času su k o d G . P r e d s e d n i k a : F ranc . [usk i ] i Eng les . [k i ] p o s l a n i k 
i s a v e t o v a l i da potpišemo ugovor o m i r u . N i t i , u v e r a v a j u , ne može više 
p o p u s t i t i zbog unutrašnjih p r i l i k a . 
K o n s t a t u j e se: d a o d v o j e n o mišljenje g. Pašića o k o m e govo r i g. Trumbić 
u p o s l e d n j e m s v o m t e l e g r a m u još n i j e p r i spe l o a z a Trumbićem se složili 
d e l e g a t i gg. Žolger 5 5 i Radović. 
Rešeno: sačekati mišl jenje g. Pašića d o s u t r a dan . 
6) G . M i n i s t a r za s o c i j a l n u p o l i t i k u re fer iše o r e f o r m i k o j u v a l j a s p r o v e s t i 
r a d i poboljšanja s t a n j a i n v a l i d a l ičnih i porodičnih. P o tome će t r e b a t i 
o k o 25 m i l i o n a d i n a r a mesečno k a o povišica i n v a l i d a . 
S a v e t j e usvo j io s t i m d a se i z r ade d e t a l j i o v i h povišica s t i m d a se one 
računaju od 1. feb. o. g. 
Belež io 
K . L . Timoti jević. 
L I X 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M in i s t a r . [ skog ] S a v e t a o d 14/27 jan. [uara ] ov. g. 
S e d n i c a p o d predsedništvom N j . K r . Visočanstva N a s l e d n i k a P r e s t o l a , 
otpočela u 4 časa po p o d n e . 
P r i s u t n i s v i m i n i s t r i s e m g. A . K r i s t a n a k o j i je n a p u t u i V . Vulovića k o j i 
s l a v i . 
1. P r e d s e d n i k M in . [ i s t a r skog ] Save ta saopštava p i s m o g. N . Pašića o d J a n . -
[uara] ov . g. 
5 4 D r S lavko Grujić (1871—1937), srpski i jugoslovenski diplomata, 1917—1918. posla­
nik u Bernu, 1919—1920. poslanik u Vašingtonu, 1935. poslanik u Londonu. 
5 5 D r I van Zolger (1867—1925), univerzitetski profesor i političar, 1900—1908. pr i va tn i 
docent u Beču, 1917—1918. austr i jsk i ministar bez portfelja, od 1919. profesor l jubljanskog 
univerziteta, član jugoslovenske delegacije na mirovno j konferencij i u Parizu 1919—1920, 
član stalnog arbitražnog suda u Hagu. 
2. P r e d s e d n i k saopštava t e l e g r a m N . Pašića o d Jan. [uara ] o. g. O b a se 
odnose n a mišljenje n j egovo o s t a v l j e n o m u l t i m a t u m u po J a d r a n s k o m 
p i t a n j u . 
O n predlaže d a se pokuša sačuvati Baroševo pristanište k o d Sušaka i V i l -
z o n o v a l i n i j a (Senožeće) a l i zaključak je n j e gov d a od d v a z l a t r eba i z a ­
b r a t i ono m a n j e , a m a n j e j e a k o p r i m i m o p r e d l o g save ta i t i m e i zbegnemo 
p r i m e n u l o n d o n s k o g u g o v o r a , pošto računa n a budućnost d a ono što n a m 
se u o v o m slučaju u z i m a — docn i j e p o v r a t i m o . 
G . P . Marinković je z a mišl jenje g. Pašića. 
G . Korać i s to j e t ako z a to mišljenje. 
G . Ve l jkov ić predočava d a s m o p r e d u l t i m a t u m o m i d a v r l o l a k o može 
b i t i d a nov e d i s k u s i j e ne može b i t i . D v a p u t a je b io demarš ovde, d a se 
odgovor da . T r e b a p r i m i t i mišljenje g. Pašića, d a se p r i m i p r e d l o g A n t a n t e 
u z one i s p r a v k e , ko je g. Pašić predlaže, a l i d a se jasno kaže, d a ako se u 
t ome ne uspe o n d a d a se d a odgovor sa D a. 
G . Lukinić j e d a ako se ne uspe u onome što g. Trumbić i g. Pašić predlažu 
d a se d a odgovo r N e . 
G . K . Stojanović ne v e r u j e d a može b i t i p o n o v n e d i s k u s i j e ; a k o je može 
[biti ] v r l o [je] d ob ro ; n a j b o l j e [je] ono što g. Trumbić predlaže; ako n i to 
ne može o n d a b a r o o n o m e što g. Pašić p o m i n j e ; a a k o d i s k u s i j e ne može 
b i t i , D e l e g a c i j a t r eba d a i m a ovlašćenje d a o d g o v o r i i sa D a . T o ovlašćenje 
t r eba d a t i , j e r su se de l e ga t i inače p o d v o j i l i . 
G . Pribićević polaže n a j a v n o mnen j e i n a to d a A m e r i k a n e d e l i mišljenje 
K l e m a n s o - a i L o j d a — Đordža i drži d a s u se p r i l i k e p r o m e n i l e u našu 
kor i s t . O n v e r u j e d a I t a l i j a ne može u v e s t i L o n d o n s k i U g o v o r u život. O n 
ne v i d i d a b i sa d a b i l o rešeno C r n o g o r s k o p i tan j e . O n j e d a se da e v a n -
z i v a n odgovo r po p r e d l o g u Trumbića. 
U t o k u deba te k o n s t a t o v a n o je d a se V r h . f o v n i ] Save t r a s t u r i o , i d a je s a d 
pos love p r e d u z e l a k o n f e r e n c i j a A m b a s a d o r a . 
G . D r a s k o v i c ne v i d i v e l i k e r a z l i k e između mišljenja g. Trumbića i Pašića. 
N j i h o v o je oboje d a se pokuša još a k o može razgovor . A k o može, dobro j e . 
A l i a k o ne može, t u se n j i h d v a r a z l i k u j u . P r v i je d a j e b o l j i L o n d o n s k i 
U g o v o r o d p r e d l o g a V rhov . f nog ] Save ta , a k o d drugog o b r a t n o . M i s l i : d a 
g. Trumbić svo je zaključke i z v o d i , kao d a I t a l i j a ne može uves t i u ž i vo t 
L o n d o n s k i Ugovo r . Međut im, t a je p r e t p o s t a v k a n e o s n o v a n a . 
Mišljenja je u s v o j i t i i g. Pašićev i g. Trumbićev p r e d l o g [o] p o n o v n o m 
r a z g o v o r u a k o to može b i t i , a l i ako ne može i l i u k o l i k o n e može učiniti 
s v e : d a ne dođe do p r i m e n e L o n d o n s k o g U g o v o r a , što b i značilo p r i m i t i 
p r e d l o g Vrhov . [nog ] S a v e t a . T r e b a još m a n e v r i s a t i d a b i se više d o b i l o . 
U t o k u deba te st igao je t e l e g r a m g. A . Radovića od 26 jan. [uara ] B r . 59. 
k o j i je pročitan a k o j i se o d n o s i n a j a d r a n s k o p i tan je u A l b a n i j i a i t e l e ­
g r a m i g. Trumbića od 26 jan. [uara] B r . 52 [i] g. Pašića o d 25. jan . [uara ] 
o. g. B r . 5356 po k o m e m u v o j n i i z a s l a n i k r e k a o d a je p r i s p e o odlučujući 
m o m e n a t . 
G . Polaček 5 6 je p r i h v a t i t i p r e d l o g g. Trumbića i tražiti objašnjenje o C r n o j 
G o r i a z a s a d ne d a v a t i odgovo r n i d a n i n e . 
M Treba: Paleček. 
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U o v o m času st igao je t e l e g r a m g. Trumbića o d " . . . po k o m e predlaže d a 
se J a d r a n s k o p i tan je p r e d a u arbitražu: A m e r i k e , E n g l e s k e i F r a n c u s k e . 
G . K r a m e r je za p r e d l o g g. Trumbića s t i m d a se n e može n i u k o m 
slučaju p r i s t a t i n a d a . 
P r i o d l u c i M in i s t a r . [ a skog ] S a v e t a za rešenje d a se i z d a de l egac i j i i n s t r u k ­
ci je d a pokušaju r a z g o v o r o tačkama i z p r e d l o g a g. Pašića i Trumbića, i u z 
.to ako se u tome ne uspe , d a se s t v a r p r e d a n a rešenje A m e r i c i , F r a n c u ­
skoj i E n g l e s k o j , p a a k o se u tome ne uspe , d a de l e gac i j a kaže D a, t. j . n a 
p r ed l og v r h o v n o g s a v e t a g l a s a l i su Ve l jkov ić , T imoti jev ić , K . Stojanović, 
Korać, Pi let ić, Bukšeg i Hadžić. 
Z a rešenje d a se učini sve d a se otpočnu p r egovo r i o tačkama i z p r e d l o g a 
g.g. Trumbića i Pašića, a a k o se u t o m e ne uspe o n d a d a se po p r e d l o g u 
Trumbića i de i z a h t e v a arbitraža u o v o m p i t a n j u E n g l e s k e , A m e r i k e i 
F r a n c u s k e , i d a se zatraže objašnjenja d a l i će se U g o v o r L o n d o n s k i i n t e ­
g ra lno p r i m e n j i v a t i g l a s a l i s u s v i o s t a l i . 
P r e m a o v o m e u S a v e t u r e d i g o v a n t e l e g r a m de l egac i j i o v a k a v : P r i m l j e n i 
su t e l e g r a m i s mišljenjem g.g. Pašića, Trumbića i Radovića. V l a d a o s v e m u 
rešavala p o d u t i s k o m saopštenja De l egac i j e d a m o m e n a t n i j e odlučujući i 
d a još n i j e p r i spe l o v r e m e z a opuštanje n a k o j a v l a d a o v l a s t i l a K r . f a l j e v s k u ] 
De l e gac i ju . V l a d a je [za] o v o : 
1) U s v o j e n o mišljenje prvo [g ] de legata g. Pašića, d a se p r i m i u l t i m a t u m 
save zn ika , a k o save zn i c i p r i m a j u us l ove k o j e g. Pašić v e z u j e z a p r i j e m u l t i ­
m a t u m a (Teleg. [ram] B r . 5364). V l a d a m i s l i d a t i m e t r e b a početi, ako se 
razgovor u opšte može početi. Bićemo z a d o v o l j n i ako se uspe . 
2) U s v o j e n o je mišljenje g. Trumbića d a se predloži s p o r a z u m n a o d l u k a 
A m e r i k e , F r a n c u s k e i E n g l e s k e , ako p r v o ne uspe ( P B r . 59). 
3) P r i m l j e n o je takođe mišl jenje Trumbića (Pov. B r . 50) d a se s a v e z n i c i m a 
p r i m e t i d a s u nas s t a v i l i u položaj nemoguć d a se odlučimo. K a k o b i r a t i 
između n j i h o v e ponude k o j a j e pozna ta i L o n d o n s k o g U g o v o r a k o j i je ne ­
poznat. N a slučaj d a i p r e k o pro tes ta Amer ičkog hoće, d a može, ostajući 
neods tupno p r i p o s t a v l j e n o m d a i l i n e tražiti saopštenje autentičnog t eks ta 
L o n d o n s k o g U g o v o r a i n o v r o k za o d g o v o r n a tako o p r e d e l j e n u l t i m a t u m . 
U t o m slučaju tražiti p r e c i z n i j e k o j i u p o g l e d u e v a k u a c i j e R i j e k e i o s t a l i h , 
mesta k a o i položaja C r n e G o r e . 
S e d n i c a zaključena u 9 časova uveče. 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
5 7 Prazan, neispunjen prostor. 
L X 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a od 28 jan. [uara] 1920. g. 
1) M i n i s t a r P r a v d e saopštava S a v e t u p r o t o k o l o p r i j e m u o d e l e n j a z a n a k n a d u 
štete o d M in . [ i s t a r s t va ] t rgov. [ ine ] k a o i s ekves ta r o s i m o n o g a A u s t r i j s k o g a , 
k o j i ostaje d a ga l i k v i d i r a M in . [ i s t a r s t vo ] t r gov ine . S a v e t p r i m a k z n a n j u . 
2) M i n i s t a r P r a v d e referiše o s p r e m l j e n o m U k a z u o v išem s u d u u Z a g r e b u 
z a Slovenačku i D a l m a c i j u k a o i p o t r e b i d a se p r e d s e d n i k najvećeg s u d a 
Z a H r v a t s k u u k o j i ova j s u d u l a z i k a o ode l j ak p o m a k n e o d I I I u I I činov.-
[nički] r a z r ed . Save t ne o d o b r a v a o vo pomaknuće već g. B a d a j 5 8 d a os tane 
u I I I činov.[ničkom] r a z r e d u k a o i do sada . 
3) M in . [ i s t a r ] z a i s h r a n u referiše save tu o m e r a m a d a se suzb i j e skupoća u 
h r a n i i k a k o d a se s n a b d u naši k r a j e v i p a s i v n i u h r a n i , k a o i k a k o d a se 
reguliše i z v o z n a s t r a n u . 
U k o m i s i j i k o j a će proučiti p r o j e k t o v a n u u r e d b u po o v i m p i t a n j i m a i m a j u 
d a uđu g.g. M i n i s t r i I s h r a n e , T r g o v i n e , Unutraš.[njih] delà i P r a v d e . 
Beležio 
K . L . Timoti jević 
L X I 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a o d 29. jan. [uara] 1920. g. 
1. Predsed . [n ik ] M i n . [ i s t a r s t v a ] saopštava a k t de lega ta i z Beča K . Pov . B r . 102 
k o j i se odnos i o s a s t a n k u R e n e r a i p i t a n j i m a k o j a b i se n a s a s t a n k u 
p r e t r e sa l a . 
D o n e t a o d l u k a k a k a v o d g o v o r d a se dade. 
2. M i n i s t a r V o j n i referiše d a p r e m a U r e d b i o vo jno j c e n z u r i l i s t o v i se m o r a j u 
podnašati. I m a n o v i n a o v d e u B e o g r a d u ko je n a c e n z u r u v o j n u ne šalju 
svo je bro jeve . 
P o v o d o m t i m o t v o r e n a j e d i s k u s i j a i kons ta t o vano d a Radničke n o v i n e ne 
šalju se c e n z u r i n i t i o n i to r ade i pos le opomene. 
O v i m p o v o d o m d o n e s e n a je s a n k c i j a , — doda tak toj u r e d b i , — po ko j o j 
se i m a sprečiti štampanje i r a s t u r a n j e t a k v i h l i s t o v a . 
Beležio 
K . L . Timoti jević 
• Aleksandar Badaj (1858—1937, pravni pisac i političar. God. 1906—1907. i 1917—1918. 
predstojnik za pravosuđe u v lad i Hrvatskosrpske koalicije, god. 1919. predsednik Suda 
sedmorice. 
L X I I 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g S a v e t a o d 30 jan. fuara] 1920. god . 
1) M i n i s t a r V o j n i izlaže p o t r e b u d a se u B e o g r a d u i l i u b l i z i n i n jegovoj p o ­
d i g n u d v e kasa rne z a d v a p u k a , v o j n a a k a d e m i j a i još j e d a n spra t n a 
M i n i s t a r s t v u V o j n o m p a m o l i d a m u se načelno o d o b r i k r e d i t za z i d a n j e 
od šest m i l i o n a d i n a r a . 
2) Prešlo se n a pretres i z b o r n o g zakona . 
P o k r e n u t o p i tan je o ženskom p r a v u g l a sa , o k v a l i f i k o v a n i m p o s l a n i c i m a i 
g r a d s k i m p o s l a n i c i m a 
a) K a k o se Save t n i j e u o v o m p i t a n j u m o g a o složiti j e r s u i z v e s n i članovi 
b i l i mišljenja, d a se o t o m e rešava o k o n s t i t u a n t i a s o c i j a l i s t e su b i l e d a 
se s a d t o p ravo da , g. K r i s t a n je pr idržao d a se o t o m e r a z g o v a r a s a 
d r u g o v i m a . 
b) K o d p i t a n j a k v a l i f i k o v a n i h p o s l a n i k a d a se o n i zadrže b i l i su g.g. 
P r e d s e d n i k V l a d e , D r a s k o v i c , Stojanović, Vulov ić i T imot i jev ić , ne praveći 
od toga p i t an j e , do t l e s u d r u g i b i l i d a se o n i i zos tave i t a k o je većinom 
rešeno. 
v) Odlučeno je da se varoški pos l an i c i i z os tave , o s i m B e o g r a d a k o j i d a b i r a 
5 p o s l a n i k a , Zag r eb k o j i i m a d a b i r a 4 p o s l a n i k a i L j u b l j a n a k o j a i m a d a 
b i r a 3 p o s l a n i k a , sve po p r o p o r c i j i . 
g) K o d o d r e d a b a o zaštiti m a n j i n a i n j i h o v o m predstavništvu usvo j en j e 
D ' on t o v s i s t e m . 
3) P r e d s e d n i k M i n . [ i s tarskog ] Save t a saopštava ovaj 1) t e l e g r a m i z P a r i z a 
od de l e ga ta g. Pašića (od 29 jan. [uara] B r . 4398) k o j i m se obaveštava v l a d a : 
šta je d e l e ga c i j a o d g o v o r i l a save tu n a u l t i m a t u m . 
2) T e l e g r a m od 29. j an . fua ra ] o.g. od Pašića B r . 5406 ope t o s i tuac i j i po 
p i t a n j u J a d r a n s k o m . 
3) T e l e g r a m od 30. j an . fuara ] o.g. g. Trumbića br . 65 opet po i s t o m p i t a n j u . 
4) T e l e g r a m g. Pašića o d 29 j a n u a r a o.g. B r . 399 o i s t o m p i t a n j u . 
5) T e l e g r a m i z Vašingtona o d G . Grujića, o d 29. jan . fuara ] o. g., N o 54. po 
k o m V i l z o n neće p r o m e n i t i svo je gledište n a j a d r a n s k o p i t a n j e . 
6) T e l e g r a m od 30 j an . fuara ] o.g. g. Trumbića br . 64 o i s t o m p i t a n j u . 
7) P i s m o g. N i k . Pašića, o d 27-1-920 g . " k o j i m objašnjava popuštanje de l e ­
gaci je u p i t a n j u u p r a v e Sev. ferne] A l b a n i j e , k o j i se n a m a daje . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
5 9 Strogo poverljivo, lično Pariz , 27. I 1920. 
Gospodine Predsedniče, 
Na Vaš telegram Broj 715, Delegacija ima čast dati sledeći odgovor: 
Kralj.[evska] Delegacija je smatrala uvek za svoju prvu dužnost, da se u svome 
radu drži uputstva koje prima od Kralj.[evske] vlade, no je bila mišljenja da joj je bi lo 
dozvoljeno da u okv i ru pr iml jen ih uputstava sama b i ra takt iku i sredstva, koje u da­
nom momentu smatra kao najugodnije i najuspešnije. 
L X I I I 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M in i s t a r . [ skog ] S a v e t a o d 1 f e b r u a r a 1920 g. 
1) I zneto je p i t an j e o u p o t r e b i p r e s n i h o p a n a k a sa r a z l o g a d a su sad.fašnjij 
o p a n c i činjeni v r l o s k u p i , d a je m a l o r a d e n i k a k o j i i h izrađuju, te b i u k i ­
d a n j e m i z a b r a n o m nošenja p r e s n i h o p a n a k a , svet os tao bez obuće — o d l u ­
čeno je d a se z a b r a n a nošenja p r e s n i h o p a n a k a u k i n e i u m o l j e n M i n i s t a r 
N a r o d n o g Z d r a v l j a d a to učini. 
2) P o p r e d l o g u M i n i s t r a P r e d s e d n i k a odlučeno je d a se o d o b r i v a n r e d n i k r e d i t 
od 200 000 d i n . z a pomoć R u s a i z b e g l i c a u našu z e m l j u . K r e d i t d a t i M i n ­
i s t a r s t v u ] z a s o c i j a l n u p o l i t i k u . 
3) U z e t je u pre t res i z b o r n i z a k o n i u r e d b a k o j a b i i m a l a d a se i z da . 
U poslednjem svom odgovoru Delegacija se strogo držala pr iml jenih uputstava, 
čak i što se taktike tiče, izuzimajući jedino albansko pitanje, u kojem je iz sledećih 
razloga morala dati zadovoljenja antantinim zahtevima. 
Iz svih dosadašnjih razgovora sa engleskim i amerikanskim ekspertima bilo je De­
legacij i poznato da su i nama najnaklonjenij i članovi antantinih delegacija za slučaj 
da se nama ustupi severna A lbani ja tražili za n ju autonomiju, dok je Vi lson bio uopšte 
prot ivan svakoj deobi A lbani je i zato se već sprijateljio sa idejom mandata Italije nad 
ćelom Albani jom. 
Isto tako morala je Delegacija imati pred očima da je Konferenci ja M i ra i Ceho-
slovačkoj republici nametnula jednak režim u korist ugarskih Rusina i ako je tu bio 
u pitanju jedan slovenski danas srodan narod i da usled toga nema nikakva izgleda 
da se nama ustupi jedno sasvim tuđe kompaktno nastanjeno pleme bez kakve auto­
nomije. 
Osim svega toga Delegacija je morala pomisl i t i i na krajnje nepovoljni utisak što 
bi ga izazvao naš otpor prot iv zahteva nacionalne autonomije. Naš otpor bio b i dakle 
u stvari neuspešan i prikazao b i nas u nepovoljnoj svetlosti. 
U ostalom nacrt autonomije ne govori o kakvoj pokrajinskoj v ladi već o guver­
neru, ko j i će bit i imenovan od centralne Vlade i ko j i će bit i samo u pitanjima versk im, 
školskim i lokalne administraci je odgovoran pokrajinskom Saboru. 
Pošto zbog kratkoće vremena nije bilo moguće, da se zatraži novo rešenje vlade 
0 tom pitanju. Delegacija s obzirom na ozbil jan položaj smatrala je za opravdano da 
u toj tački postupi po svojoj uviđavnosti i ona uzima na sebe odgovornost za taj korak, 
uverena da n i sama Kralj.[evska] Vlada ne b i drugačije postupila, jer bi bilo u pitanju 
dobit i severnu A lban i ju sa Skadrom na taj način i l i sve to ostaviti Itali j i . 
Ispravku istočne granice tražili smo u smislu uputstava poslat im delegaciji a is­
pravku severne granice b i l i smo prisi l jeni tražiti, jer granica na kart i , koja nam je 
b i la dan iza sednice predana kao tačna i definit ivna, razl ikovala se na našu štetu od 
one koja nam je bi la naznačena u sednici. U ostalim tačkama Delegacija je postupila 
strogo u smislu uobičajenih uputstava. 
Sto se naime Visa tiče, Kralj.[evska] V lada u svom telegramu Broj 585 izrično ka ­
zala: »Primamo tačku pet koja glasi: »Nastojaćemo branit i ostrva Lošinj, Vis i Pe la -
gruža« a u telegramu Bro j [prazno] preporučuje se, neka se ide dalje u popuštanju 
»stopu po stopu«. S pogledom na to Delegacija je nastojavala odbranit i barem Vis . Od­
lazak Nit i jev onemogućio je dalje pregovore. 
Dodeljivanje jednog delà ratne i trgovačke flote, Delegacija nikako nije mogla 
smatrati kao nov zahtev i to t im manje što je našim odnosnim ponovljenim zahtevima 
u načelu već dato zadovoljenje, te se je dakle sada gde se imalo resiti celo Jadransko 
pitanje, radilo samo o tome, da se istom p r i l i kom l ikv id i ra i pitanje flote koje sači­
njava bez sumnje vr lo važan deo toga programa. 
Da pak korak Delegacije n i ie učinio nepovoljan utisak na Predstavnike engleske 
1 francuske proizlazi iz toga, da je Lo jd Džordž u toku sednice i z r ikom priznao da 3e 
od n j ih predloženo rešenje nepravedno i da je Klemanso izjavio, da su naši predloži 
možda logični i pravedni, a l i da se sada ne radi o pitanju pravičnosti već pol it ike. 
Izvolite pr imit i , Gospodine Predseđniče, uverenje moga odličnog poštovanja 
Nik. P. Pašić 
(Arhiv radničkog pokreta Jugoslavije, br. 17831/XI-51 (1920.) — Pozadi akta kopi ja 
K str. pov. no-62). 
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4) Odlučeno d a se i z d a 250 000 k r u n a da se p o d e l i kao s i t n a pomoć z a n a t l i j a ­
m a u Šapcu. G . M i n . t i s t a r ] t r gov ine d a i z d a . 
5) M i n i s t r u T r g o v i n e o d o b r e n o rešenje i svo ' j io Save t i p o t p i s a o rešenje o 
n o v i m u g o v o r i m a sa Mađarskom za p r e d m e t e k o j i i m a Mađarska d a p r e m a 
p o s e b n i m u g o v o r i m a isporuči p o j e d i n i m M i n i s t a r s t v i m a , daćemo Mađar­
skoj h r a n u n a t e m e l j u s t a r o g ugovora to t a k o d a n a m o n a plaća u našem 
novcu , a m i njoj d a p laćamo u mađarskim k r u n a m a . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
L X I V 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M i n i s t a r s k o g Save ta od 3 febr. [uara] 1920. g. . 
1) P r e d s e d n i k V l a d e čita p i s m o g. St. Prot ića upućeno p r e d s e d n i k u n a r o d ­
nog predstavništva, o ponuđenoj sa s t rane v l a d e mogućnosti d a se za i zbore 
v l a d a proširi (bi lo k o n c e n t r a c i j o m u v l a d i s v i h s t r a n a k a b i l o širom k o a l i ­
c i jom). 
P o v o d o m t i m donete s u o d l u k e : 
a) r a d i t i da l j e pos love k a o d a se p r e g o v o r i ne vode. 
b) p r e d s e d n i k N. [arodnog] predstavništva n e k a vod i p r e g o v o r e k o j i h r e ­
zu l ta t i z n e t i p r e d v l a d u . 
2) G . M i n i s t a r I shrane p o d n o s i save tu p r e d l o g o o r g a n i z a c i j i i z v o z a . Pošto je 
proučeno p i t an j e rešenje j e potp isano. 
3) P r i m l j e n p r e d l o g M i n . [ i s t r a ] Saobraćaja: d a opomene žel jezničke činovnike 
(mašinovođe, kočničare i.t.d.) da ne štrajkaju, što a k o učine d a i h može 
o tpus t i t i . 
Beležio 
K . L . T imot i jev ić 
L X V 
Z A P I S N I K 
S e d n i c e M in i s t a r . [ skog ] Save ta od 4. febr. [uara] 1920. g. 
1) P r e d s e d n i k M in i s t a r . [ skog ] S a v e t a saopštava: 
a) t e l e g r a m g. Trumbića o d 3-II o.g. B r . 79 (strogo Pov . B r . 75 M i n . i n . delà) 
o p ro t e s tu Amer ičke v l a d e p r o t i v u p r e d l o g a Vrhov . [nog ] S a v e t a o j a d r a n ­
s k o m p i t a n j u . 
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b) t e l e g r am g. Trumbića o d 3-II o.g. B r . 76 (Strogo P o v . B r . 74 M i n . i n . de là ) 
o s a s t a n k u i r a z g o v o r u n j e g o v u sa M i l e r a n o m po p i t a n j u J a d r a n s k o m . 
T e l e g r a m i s u p r o d i s k u t o v a n i . 
2) M i n i s t a r V o j n i čita t eks t v o j n e k o n v e n c i j e između našeg K r a l j e v s t v a i 
R e p u b l i k e Čeho-Slovačke z a o d b r a n u . 
S a v e t je d i s k u t o v a o o v u k o n v e n c i j u i u ran i j o j j e d n o j s e d n i c i i dao s vo j e 
p r i m e d b e . 
T e s u p r i m e d b e i i z m e n e unesene s a d a i Save t j e p r i m i o k a o nacr t , s t i m 
d a k a d a se r a z r a d e po j ed ine o d r e d b e i zne t i s t v a r s a v e t u n a konačno 
odobren je . 
3) Pročitan je t e l e g r a m g. H r i b a r a * 0 o d 2-I I- o.g. i z P r a g a B r . 73 ( k o j i m j a v l j a 
d a m u nov e n g l e s k i p o s l a n i k K l e r k i z j a sn i o u i m e svo j e v l a d e : d a Mađar i 
m o g u v a s p o s t a v i t i m o n a r h i j u ) . 
T i m p o v o d o m a p o v o d o m i s a z n a n j a , d a će n a p r es t o U g a r s k e doći H a b z -
b u r g o v c i , g. M i n . [ i s t a r ] Un.[utrašnjih] Delà Sv . Pr ib ićev ić predlaže d a se 
interveniše i d i p l o m a t s k i i oružanom s i l o m p r o t i v u Mađarske, d a j o j se 
osu j e t i o va n a m e r a . O n predviđa v r l o teške i štetne pos led ice , od v a s p o -
staive H a b z b u r g o v a c a u Pešti 6 1. 
G . Korać je z a Oružanu i n t e r v e n c i j u po red d i p l o m a t s k e , a k o b i došao z a 
m o n a r h a i z a b r a n k o i z d inas t i j e p r o t i v n i h država našem j e d i n s t v u ( H a b z -
b u r g o v c i , H o h e n c o l e r n i , K o b u r z i ) a z a ostale m i s l i d a b i b i l a moguća d i ­
p l o m a t s k a a k c i j a . 
Odlučeno: o b a v e s t i t i o t o m e A u s t r i j u , Čeho-Slovačku i R u m u n i j u d a se 
učini s n a m a z a j e d n o pro tes t p r o t i v ovoga. 
5) U o v o m času p r i s p e o je t e l e g r a m g. Pašića od 3 f eb . [ ruara ] o.g. P B r . 5417 
po p i t a n j u J a d r a n s k o m k o j i je v l a d i saopšten. 
• 
6) Pročitani su t e l e g r a m i p r i s p e l i sa C e t i n j a o p r i l i k a m a u C r n o j G o r i . 
7) M in i s t . [ a r ] Unutr.fašnjih] delà referiše: d a se p o v o d o m puča u T r o g i r u , 
i m a d a povede i s t r a g a i pošto se o d Savezničke tamošnje vo jne v l a s t i ne 
dopušta d a slučaj izviđaju i sude naše v l a s t i v o jne , to m o l i z a o d l u k u d a 
ta j slučaj i z v i d e i s u d e građanski s u d o v i . Save t o d o b r i o to. 
Beležio 
K . L . Timoti jev ić 
6 0 D r Ivan Hr ibar (1851—1941), slovenački političar jedan od l idera Narodno-napred-
njačke stranke za Kran j sku , poslovni predstavnik češkog kapita la u Sloveniji, a u po l i ­
t i c i propagator ideje slovenske uzajamnosti, za vreme prvog svetskog rata zatvoren i 
konf in i ran, 1919—1921. jugoslovenski poslanik u Pragu, od 1931. senator. 
6 1 O ovom pitanju, još aktuelni j im u 1921. god. v i d i : £>. Knežević, Kraljevina Srba, 
Hrvata i Slovenaca i dva neuspela pokušaja restauracije Habsburga 1921. god., Vo jno-
istor isk i glasnik, br. 1/1967, 117—139. 
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• 
L X V I 
Z A P I S N I K 
Sedn i ce M in i s t a r . [ skog ] S a v e t a o d 6 febr. [uara] 1920. g. 
1) P r e d s e d n i k M in . [ i s t a r skog ] Sajveta saopštava prep is p r o t o k o l a sednice V e l . -
[ ikog] S a v e t a od 20 jan. [uara ] 1920 g. održane po p i t a n j u J a d r a n s k o m , i 
o d g o v o r de legac i je u P a r i z u k o j i je d a t k a o odgovor n a u l t i m a t u m s t a v l j e n 
n a s e d n i c i od 20 j an . fuara ] o.g. 
2) P r e d s e d n i k M in . [ i s t a r skog ] Sav e t a saopštava p i smo g. Trumbića ( pove r -
l j i v o ) o d 30 jan. fuara ] o.g. ko je se o d n o s i n a J a d r a n s k o p i t an j e bez b r o j a . 
3) R a s p r a v l j a n o p i t a n j e o političkoj s i t u a c i j i i unutrašnjoj. 
Be lež io 
K . L . Timoti jević 
L X V I I 
Z A P I S N I K 
Sedn ice M i n i s t a r s k o g S a v e t a od 7-II-1920. god . 
P r e d s e d n i k M in . [ i s t a r skog ] Sav e t a saopštava t e l e g r a m g. Trumbića o d 
6. febr . [uara ] o. g. B r . 88 k o j i se o d n o s i n a razvo j događaja k o j i p r a t e 
rešenje J a d r a n s k o g p r o b l e m a . 
O t o m p i t a n j u i p o v o d o m ovog t e l e g r a m a o t v o r i l a se d i s k u s i j a . 
N a o vo j s edn i c i r a s p r a v l j a n o je p i t a n j e unutrašnje s i tuac i j e . Određeni d e ­
l e g a t i k o j i b i s u t r a d a n i m a l i ići n a s a s t a n a k r a d i p r e g o v o r a sa p r e d s t a v n i ­
c i m a opoz i c i onog b l o k a o sas tavu k o n c e n t r a c i o n o g i l i šireg k o a l i c i o n o g 
k a b i n e t a . 
Be lež io 
K . L . Timoti jević 
L X V I I I 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M in i s t a r . [ skog ] S a v e t a o d 13 febr. [uara] 1920 g. 
1. P r e d s e d n i k M in i s t . [ a r skog ] Save ta saopštava t e l e g ram (M in . [ i s t a r skom] S a ­
ve tu ) G . Pašića od 12-11- o.g. B r . 5485 o j a d r a n s k o m p i t a n j u . 
P r e d s e d n i k M in . [ i s t a r skog ] Save ta saopštava ukaze po d i p l o m a t s k o j s t r u c i . 
3. P r e t r e s a n a je spo l j na s i tuac i j a . 
4. P r e t r e s a n a je unutrašnja s i tuac i j a , i p o t r e b a d a se što p r e dođe do U s t a v a , 
b i l o i z b o r o m z a K o n s t i t u a n t u b i l o i z b o r o m običnog n a r o d n o g p r e d s t a v n i ­
štva k o j e b i done lo i z b o r n i z akon . 
P r e t r e s a n a oba slučaja ona j p r v i p r e t p o s t a v l j a se o n o m d r u g o m , k o j i b i 
se u k r a j n j e m slučaju m o g a o p r i m i t i , po mišljenju n e k o l i c i n e u v l a d i . 
P r e t r e s a n a u r e d b a o i z b o r i m a n a r o d n i h p o s l a n i k a . 
Beležio 
K . L>. Timoti jević. 
L X I X 
Z A P I S N I K 
Sedn i c e M i n i s t a r s k o g Save t a o d 14. febr. [uara] 1920. 
1. P r edsed . tn i k ] M in . [ i s t a r skog ] Sav.[eta] i z n o s i n a rešenje m o l b u se l j aka s e l a 
R u s i n o v a i z Sr.[eza] Maleškog d a i m se u s t u p i n a uživanje mesto z v a n o 
Bezgaće u a t a r u i s tog se l a . 
Save t o d o b r i o : d a s e l j a n i s e l a R u s i n o v a uživaju ovo m e s t o do dal je o d l u k e . 
2. P r e t r e s a n a unutrašnja s i t u a c i j a . Odlučeno: podnet i N j . K . Visočan.fstvu] 
R e g e n t u u k a z o r a s p u s t u p r i v r e m e n o g N a r o d n o g Predstavništva, S r p s k e 
N a r o d n e Skupštine i s v i h p o k r a j i n s k i h Skupština i S a b o r a a n a r e d i t i i z b o r e 
z a Ve l . [ i ku ] Narod . fnu ] Skupštinu ( K o n s t i t u a n t u ) . I z bo r i d a b u d u 24 m a j a 
a s a s t a n a k 8 j u n a 1920 god . 
S e d n i c a produžena u 6 časova po podne . 
3) P r e d s e d n i k M i n i s t a r s k o g ] Save ta referiše d a N j . K r . Visočanstvo n i j e 
u s v o j i l o p r e d l o g V l a d e o raspuštanju P r i v r e m e n o g N a r o d n o g Predstavništva 
i naređivanju i z b o r a z a Ve l . [ i ku ] Na rod . fnu ] Skupštinu. 
U s l e d t oga je odlučeno: d a v l a d a podnese os tavku . O s t a v k a sas tav l j ena i 
p r e d s e d n i k V l a d e o d n e o u dvor . 
Beležio 
K . L . Timoti jević. 
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